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aixi cu,tiner re c e a s , tw: 
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C larity  Sought
On Ottawa Plans 
For City Building
ROYALTY SEES GUYS AND DOLLS
Diagrams Of Where Twins Lay 
Admitted Into Murder Trial
A i r u i n g  a t  the  Kti.it* na 
C cm m u . ' iu y  T h e s l i e  f f f  u-t' 
g a l a  ! U i t  f t l g h t  i : t  “ G u > »  
l k ? l h "  a s e  lj»il>--t.t!-the-L.aSie 
C etw l VV\-',iki • cen tre*  an it Krf
I 'Esnyetsr*  Shfftia !■<'!«■-*!« 
itctt* ati.l BtrJitia Bf t"*' Af- 
r t ' f . sp an t  iag  Sbe .gisi' -> tlie .r
I 'haiierufle M t» .  H. C. Lxi.cas 
•!a.r r ijJh lh  A fte r tlii' tbow  
t t i f  I-Ad)'<if-tlir-l-jske aiid he r  
j.-! »jcr*6.f» fmeaeiitetit <ki;al 
la  J« tly  L tm le !  aftd 
G iv t'ia  M'-'icietitjicrgcr. th e  feis'.- 
s.!i.n!» lead* tst " C u 's -  
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L i a i . - i  P e r
12 t I'fT Aa aX ii' C tC'!
ibnCc Ct’XÊ tiuXa)
m&n, p i i jd u c t t  
i i itru-luced A llan  Kii.ate!,  Kiusi- 
cfti d treyU it .  I ’na ll-.ighes. t'f*- 
s t u r v l f ' f ; Gtnrnetfs L.,kttd, 
t l'if: c».'g!as h f ! , K r i th  DaviM'Ii,
-tf* t.t'T i^ iit i fcsti.f I.iE d t hit
lU'irr.rl t, i■ i a *.ti.rti. •  i s;; ts.a{,t■:'.
-- if f
K.\MLCX')P-S t r P t _ D . . a i ! a ;
sh'-r'ifcifirt vthfi't'5 tbe
tviifts l.K.-t.ria fcrui Dsar.r.a





Ottawa Spending Zooms 
Despite Gordon's Efforts
d f a w n  by th.r " ’Ait t*!: 
t'l tasgc’d  l>iu.!dc!i£i|j
v tc te  tttlfiil'.'.Cfi T u rv i ta y  a i  ets- 
decifc  in t!;e fa',.U!ai r.ii.iiifi 
? ; ia i t'f LsvtifEiCe Hurt :v in  
_ Haa*-e.
j H a t i c ,  2.5... * Keiii i ttr .a  m rG i-  
! atisc, vias i!iari.;tKt 'm.tfi e a |  dsl 
j iti-attief i!t tb<‘ CSrJi'h-- f !  t l i f  St-
;jeai"<.>-ki t 'a . ii ' .  fit-aj' Ibt  .J' f a ' t s f !  ’
i i r ' u s t  h.ii;r:r u\ l.:i
j i i ' f f s  tsi.fth f!  K e l .m i .a .
! T tic  dsagiatt:::. w e t e  ad;i'.;'.‘,rd
t'» the  t i i a l  ;»!*.'! f f j i . t  t h u e  
id a s f .  «f lega l  t u ' i l e  vvi'.h tt.i 
j f u r y  a b i t i i t .
I Mr. Ju tU 'c  n .  AUi'ii M ai U  an
t 2€ sr..
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f  t!;e id t i f f  g i lb M
lfii.it' t t . , 1,1.1 ttt'' I'.'I'l.ijiil m  Ie  1 atit.iii 1
:,i t.iiit' a  e *1.-'*: i.a.i  {t.iitstitli
■'Hf 't-i.s i ;if  U V* as. acrtsss t J i e ,
St'a.t asKl I liske-il !>;> d r a w  
a I'-ii'tiifc if Sir f  =.i..ldsi't w r i t e .
M '-s if t  t-.ld Stir *t-i'.i!ti
ibas t:r  iiSid U a a - f  an d  Swi» cittirr | 
i . tb .t 'Sn t;a:.! rb.f'.'i tii.Vffl !,> tJif
r.t'i. S:t.' af'rd t.ha* H aa t . r  
t ‘ .'i.ii'ii.ri tt'if i - f f u r i s  Vttiesc 
t-hc t-ASif. we Si* j.it'.iatctl.
KELOWNA APPLES 
SWEEP 'SPIEL
G } t A . h l X j r i L ' i u U b  iCP> ...
A;,',.'iff N u 'ia  S s f ’. i a ' i
Ai,..s..a V a l ' .o  v t t i t  tii-f
ll i l fu ' .fd  a f  a  |.'I'x.'niGUtlitdi s fO-
tu i  e  a t  u , f  Can&cUan t a i u a g
it;a!li;ybl-f!up..
“ r s t  th.t-tf.'* .-.aid a 
dtibiiig UsflU I s a U  a  b a f t f !
list is WraSif.g :aiV.''l 
baS? ii'.a«iei*.t K-f !.->'» SiS. 1* G . 
patfiXi i:\ l.is w ake  hasivtaig 
ii'.ii ai'V'lf-5 t!v'”.s i f f
twi' .' f  i f  ia.5sie.
*'We w m il  >f*a w  tv t r .p & re
th e  i n .*  tiff.v fL 'a v k U t . |
Yankees No, 
Says Castro
Federal Estimates Earmark 
$250,000 For Kelowna
T U ffda .> ' 'a  !e-viffal i ' t t i .m a ' ,e s  “ i t  ii>e l a i s j  i> *■ ii.xt.)', .f i i tevi 
ar;ni>vUiteiiift'it yl 1250 WXI lu r  a  Uie p u i y b a t e  p r» te  w ouki b** 
f tx ie s a i  busldiSig in  K e k i w c a  h a s ' a e l t i e a  i n  e ia t t t .  w s tn  t*,.ilh it*#
ia . f i fS  snau)  t!Lir:tiviii.3 h e i r .
At-avsis H. f'h Pasai.EisM.in w a^ iss 
I H t a w a  ‘{\if5.tta> fiui.{ti'.u,s ais.l he
- a ' l i i  livtaV iHi t'SX a t  t i t  a* : n  K r l -  
tifS K’ilr t\t  f|*s.kf X-1 'iU thsf 
X s s s n s i  f l a n t i e v l  t h e  E i s a t l e t  t . a
‘ .lu
H f  r»|-.'f'."t' to  b e a r
w o i k a  t i f ! i f i a l . 5  I a
day
, ias.5 ttiS
ttsfH t a - f 
,1,1 W  A i
i f ' i f i a i  I,111 
i't e,'f'i,tUig 
‘ "*1 flA Sv-i. 
v c i t  fv..n-k:.
■ 1 i iS t f  I ,*.'.*> taiif',*.
S.iTffj'lf i;\ O t ta w a  an.t k*V»xt
; Uifi'il G'l I. ,.a.S i,t.v itj.-.'t; i s  s*.*,ttS i s  
t .* . i ; : . t i e / ‘ ra..d ll.e Ms.t' .' t
>*'41 "s lfiCifj'a.l I ’j d g t t
l l i c  la s t  1 w as l-’fx v .a K i  I J H  IMj  a-n-i tl..a'.. t -
g n e s i ; '  t a id  m e  tnayw r.  - 'is  w , ix M iti '*imiTM'sAii}'»
\he tl{r< \  th e  jJuWic w v tk s  tie** m e n t, U in g i  Xlit ’.■.■t*-! h |i-.sc
i« s t.; i:f t .t  h a s  leco fr'iin risdc tl t.,) ■ e a n n a f  kc-t .I 'l t-tsf t-
t l , e  t i f i f i i i .v  t j u a i d  t h a t  i x t
g ff 'f - ii t . t e  be e ii .s ro i 'n a t t -d  M aytir  P‘s.tki!;;*.'!'.,". s a i4  t'l.fiat
City cuirrscil ii'T to ru e  t im e  he fe l t  th e  r.ew ilXig WXl-ill
; I ' iuw  h a s  l : * e n  w o r k u i i  t o  h a v e i  a m c i o i r t  t.» a t  i t a s t  m a t  an .uva - i t . ,  
i th e  Uie p ie s e i i t  K G B  a to re  a i t« |  ' So  ii - .en t i tM t ha*  laaen in k d e  
HAVANA <Henters> — I’l e ^ i a t .d  i d  fee t <>f A le n a  M n t o t a ' o l  v*hat th is  !m * r>  t* ft>r," h e
jn.jj., h'ldfS C a i t r o  I'las e 'fch id f-t ? {.'-is’ix’t ty  t . r le f t r d .  1 s**sl ■'Nir-ttnatl.v t!»ry sj»e\ify  s<»
th e  I ' t n i W  S ta t e s  f i m n  a n  c*f!er i *'l*vitilie wv-iks <*ftuial» a n d , n un-h  tot Usuf atv.1 m* m .ich  tor 
t i i f f  w Ik *'t*' ow!',e! > *'f tin* lasKi m u k i  n u t ' o ti i r r  I'.riiv) I  ; iU* O '̂*. \hi> u  *hc
i» C u \ \ i  h a \ e  b f f H i  f '- im c  tn  t e t m s  s.xi t i ie  p i i f t .
The h r a t r n  a n d  rtabtM-tl l»:»du-.»i
p;vXX",.f 
n a t t o u a h r f d .  i
The C„b*a» I f isd r r  r a k i  ea ilv^  
i f k i t u i r ; *  ! < ! « f f S i  t h e  1 ‘ h  , 
, i! ;i  (.'u.ta b . i V f  tf ! : i .a i! i« t  " a t
tl'if I ' i im r  lev «■','■ M.'K'f ! ’l f  sKlrfd.i
LM;..ii»n e t i t c f tn l  liu-
Vi'i'iite l i ' . f . . . - f  I ' i H - v  t i a v e  r . f i t h f !  
df-’.uir>E..<'r'it fr.T ur .p 'f tn ty l ,  C a s ­
t r o  r.iitfd- 
He tfikl tf-i«or te r»  C u b a  Is wlll-
i£  l»-u :»c c a r e
At Least 2 Other Sites Surveyed 
But Preference Given First Choice
Inn tt> f>siy to ini«-ny.atton ft>r for-
^  liar > T .u - t is . , f  l e m  t i t i n K  f to rn  !eaL»la1k«jnjt«Hl jm m t ev t ik w c e  >']» ■ »«• i t * W « H  B atlO B atl /n !  b y
■ in
T.
OTerAWA itjr»i .... -  .  . ,
sjif’iMling h>> 'h ( ' l  in i-a .uds y e a r  incn 'KH'v in the  p tx t -w n r  ' ba:.r<.i im tite M .»cF herM « ro y a l  j dufiisK 'h e  .'‘i r '  '■
a g a i n  d e ' i i i t e  F ln a i tc e  M i n i ' t c r  t*  ri<id. corn m i '*  urn nn t r« H 'im > i ta te in : ' rm* s a b le  !,«..,1 aiii
< l * r * n i ’'* a p j 'e r e n t  rfTnrtf to  a j r : Arat th ru*  i* m o r e  b> coiiie. a la tu t  SM.W'O.WW for w in te r
p ly  the  b r a k e s .  M r. O m i o n  i '  r*i»i‘c t n t  t o ' workt.,  atKl—if it i ,  ttni-we*:l —
ill: t . .b lcd  in the  C‘i'!'in:en'-, bri.ng 'u ( . ; i t ’r i tr , ‘. :iry r - t i in - i t i  s S20-'».',i>i<0 ftir w ii i 'e r
T u c f d a v  the  main fi|»eialiiig es-; l a t e r  in the >c-ir r o v e n n <  thcM 
U n ia t r s  for the  19»iH-*k'» li c a l l o i i t l a y s ,  ririu rig <i'hrr-* ; 
y e a r  to ta lU ng $7 .Vl'i MikXA An SAT.iMi.u.y u . i s i  m i,av.
T h i s  IS a  o n e -y e a r  l o e  of h ti i m  ritv t u  th e  | n n  ince.* . i* i ’ itdv 
f>er c e n t  or WtdAKd.rA*), ni.»kiiii{ill(<d,W,»i.(X»l In r a i lw a y  •s.il'i-idK.x
at. I nee tndi'f- 
■ 1 ttie d .j-  
i r - iu e - t  b’’i e f o ’.tn 
G. iti iwen-C< i'liUtt
■f a n > * i !  ro.> l.
ii'-lle t io su  th e i r  lC'e>tt the  C ii-'.ui f .v j te innu-n t i t ros id
housc-i..Hi.li!Jirif;.
His n e x t  m ove  if to r;u.*.e tiie 
ivionry til luiy for it ,i!t. How 
n iu r t i  will con ic  f n u n  l.ixe;,, nnil 
Isow !!uu h he  Will h u e  to l».r- 
n n v ,  Will K
b ix lgel a d d r e ' s  niov rv i 'c c l r s l  
c i th e r  b t c  this  iTtonth o r  in rnii.l-| 
’ April .
! .5tr G o rdo n  n lrc . idy  h a s  r i id '  
j t h a t  ta x e s  a r c  too high He ea id j  
in a r e c e n t  yi>eech th a t  th e re  
iwill Ik* no m a jo r  tax  c h a n g e s  
prr*;id( nf j his y e a r .  T h e  i inC 'l ion  now is j 
rc tJ iry  les t i fux l  t o d a y  J a c k  ; h'>cKisl Hut'y in to  a m e n ta l  | w h e th e r  a  r e  im; c o 'n o in v  - if it
R uby  •a t  w ith  a fixed .staie bh . .  ko u t  ilui iiig vshich he killisl k eep s  on t i s i n g - w i l l  (’ivc  h im
fo r  tw o  m in u te s  shor tly  i d l e r jU s w a ld ,  U nouK h ad d it io n a l  r e v e n u e s  a t
th e  new,' b ro k e  tha t  r r e  ident 'py,,, to  p r i n e  Ih.at p fe* en t  tax  r a l e s  to  m a k e  any
K e n n e d y  h a d  Imcii  a>sa s ina led  n c l lo rn  w e r e  n o rm a l  ; r i / a l ) l e  c u t  in the fesleral defic it ,
in D a l la s  j ] i e  I l ia !  otientxl trxlay a f te r  ■
l-he  w i tn e s s ,  ( . ix .rg ia  M a y o r ,  ,h,.  in i c l e c t in g  a *’ V. 1 I'*’ !** /
f u k t  Ui a n s w e r  to d e fe n c e  q u e  - m r v
tionx th a t  hiH a p p e a n . r . e e  and  ‘ N , w „ a m .  a r e t a i l  n
ac t io n  w e r e  r e m a r k a t d e  “ t.d
Ruby "Sat With Fixed Stare" 
At News Of JFK Assassination
D.M .l.AS ( A H '-  .A j re t ly  sec- th e  'l .aymj; of the
g r a m s
1 o u n '  e!
Q C .
T h e  ;urs' re tu r r ;* ''1 *h>.- a '
a t  revui Tn< da '.
HGMH C o r i . - r a l  H o t - t t  M t - 
ley j i te .c n te i l  the  d i a , : i a n u  aii'l 
r a id  tiie m a i i)  w e re  d r a w n  bs 
, , , I H a a s e  d u i tn g  an  in tei v n'.x in
i c s e a l u l  in I pv | o ! u e  - t . i t h n .  a m m -
iu f f lc ie n t ly  u n u su a l  to  d r a w  he r
■ffenfkttt . ' i’f**'! told  of fiiKlinK Ruliy ‘‘t a n  jndept 'Odt’Kl * l a d / x m u p ,  «ut-
S h e  is n s e c r e t a r y  in th e  ad- ^  r e t u r i u t l  to t lm . i te d  la s t  w eek  th a t  unex-
verti.Mug r i e im r lm e n t  of Th • " " < '" i i ) e c le d  re v e n u e  in c r e a s e s  nn<l
D«llii.s MnrnlnK N ew s. C o - w o r k - 1 ' " '*  j sp e n d in g  cu ts  m a y  p.aro tlOO,-
er.s saltl they  n o ted  v e ry  l i tt le ,i  N e w n a m  to ld  how , UfHin w ord  j WK).0(X) f ro m  th a t  flRure. 
if  a n y .  c luu ige  In R uby  w hen ‘d K e iinw lv ’.s a s s n i  .s 1 nu l 'on ,  | M etinw hlle ,  th e  fmtrHlalion 
h e  h e a r d  th e  new s,  lb* wa-t in i ' '*•'  o ff ice  ru s h e d  lo r a ; (,iid fo r e c a s t  a  IDfid fd) d e f ic i t  of 
t h e  off ice  connKislnR a n  a d v e r  r  " " 'U  te lev is io n  *et. A m o ii j ; , $270,(KKI,()U0 atKl $4(K),-
flHeinenl. j j o ( K ) , 0 0 0 ,
R uby Is c h n rg e d  w ith  ; lay ing .  "VVas th e r e  a n y th in g  u n u su a l  I T h e  ove r-a l l  $7.5^7,.'ilH.SOS esU- 
I ,ee  l la rx 'ev  O sw ald ,  a c c u se d  a s . a l x iu t  h is  lH*havior? N e w n a m  | Inc ludes the  n o n -bu dg e t
H is fo r e c a s t  defic it  for the  
c u r r e n t  f 1 s e ,i 1 y e a r  end ing  
M a r c h  31 w as  $K5,00(1.0fX) Hut 
the  C .m a d ia n  T a x  F o u n d a t io n ,
th e  nssas.sin  of K en ned y .  n U  |W as a.sked b y  th e  p ro secu tion ,  
d e f e n c e  .sought to  .supixirt by " N o  m o r e  u n u s u a l  th a n  an.v- 
que.s t ion ing  lls con ten t io n  t h a t 'o n e  e l s e , "  he  re p l ie d .
UN Security Council Votes 
Full Backing On Cyprus Plan
U N IT F .D  N A T IO N S (CHI - - u t o u b t  nliout F r n n e e 'a  vo te ,  b u t  
' f l ic  D n l te d  Nntlon.s S e c u r i ty  the  F r e n c h  i le le g n te ,  R o g e r  Sey- 
C ouncll  \ o t e d  u n an iiuom d y  to- cloux, w en t  a lo n g  w ith  the  
d a y  to  h a v e  U N  S e c re la ry -G e n -  o th e r s .
a r y  trnnsnction .s  o f  th e  o ld  a g e  
j e c u r i t y  fund 
L a s t  year '.x $10 in c r e a s e  to  $7.5 
m o n th ly  in th e  old a g e  pen.sion 
b r in g s  th e  to ta l  p en s ion  o u t lay  
In tl ie  co m in g  f i sca l  y e a r  up 
$127,000,000 to $«22.000,000.
No Royal Navy Handover Seen 
When Labor Rules UK-Wilson
IXtNDON ( n e u t e r s ) —Gpis"-'- t " ' "  ^  MX-dnv v b i l  to  C a n ­
tu .n  U * ad cr  H a ro ld  W ib o u  lu - 'a d . t  and  th e  f n i l c d  S ta te s  t ' le  
d a y  ic j iea te r i  Ills d e n ia l  of | , tc .vJ  t< y o tts  " r m o t  i iave Vx'cn a n  In- 
reiMU t'i M iggesting lie would to ention  on - om ctxH ly 's  |»art. 
h a n d  o v e r  the  ro* ;d n .ivv to  tlie^ " I  < an  o n h  th ink  it h a s  Ix 'cn 
1,’n i tcd  N a t io n ;  if he iH-came, i in for po li t ica l  re a s o n ' ' ,  he
.iddcsi.
' W il 'o n  s.aid th a t  a f t e r  h h  v a r -  
mis ta lk s  w i th  A m e r i c a n  offi- 
’ c ia ls ,  in c lu d in g  H re s id en t  J o h n -  
I iion. " I h o ’ w e r e  le f t  w i th  no  
doutit a t  n i l "  of h is  pMirty'.x 0 |V
At le a s t  tw-.:> o th e r  Sites ftiiX'e | n . e  r';3'.' '.r a iso  X'.-itcxl de -  
b ee  a  s u r v o e d  utid d iK -m v ed  ui '-par tr .nen t of lt im*j. '>tt «v.i w a«  
Uve p a i t  tw o  >eat.-:, bu t  clty 'jtcikt the  l» t£ c  n o r t h e r n  niixi- 
co un c i l  »x>ukt l ike  to  se« th e  new  I f  tU o a  a id  for  K r l o w n i  ulrpcrrt 
t t i lk i inR  n d ja c r t i l  to  the j . rese ti t!  w ou ld  t ikeb '  t*e » U r t e d  b y  A^irtl 
f»,- t office. '1 .  "n»e w s j th e tn  n av ig a t to n  k td
G U aw a  »u r i e n ' - c . d c n t  (<>r the  w o 'i id  f,.U>>w cami. let;.-n of t i .e  
m g  th e  natai,".'- r'ltncerr-exi (xsr- D aily  G u u t ic r .  h 'a rm c r  T i i s i n g - ,, , , . . i
’ .•v,e a " c o l l e c t  t r a d e  jw l lc v "  lo - i t o n  r a i d  to d a v  he  h a d  b e e n  to ld j  w e re  ifah.v di*aii»}intexl
w t t e  ou l i i i i r  wax C uba,
u- ! ! ' ! ; .  t. »d Oct. 7 w h e n ,
I'S.
Cl.i th;rt 
■ n .m g o u t  of the bii li, n e a r ]
! , ( ie  tS'.e g il l ' ,  w e re  r r . u n l c i r d , :
n the 1 0 . or u , ii g of ('■' t . S. . . . .  . . . . . . . . . .  . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  - ..........
We di) liave hope* for th e  
Wcxtb .ink In d ia n  b a n d  e o u n d l d u i e r  in th e  n ca i  f u l m e .  







I te n d e r*  fur th e  c o n x tro i  t o n  c.f ,w*“ w e re  
Hrii. 'un o. following such  a r* ' l - j t h e  n e w  l.*ui!ding xxtiuld W  ca l l r t , i ‘ MacLA'J’-AW L t i e r  fo r
J l c v ,  he  d e c la r e d ,  a n d  t h e r t f o t e !  by  Jul.v . a n d  ra id  th e  c - . t i m a t e d , b u t  m a n y  of th e  f'tlmmU  
.liv at the  t r i a l ,  , wilhru; to i>.iy indi-nini-i to ta l  c<.,t is f r o m  $tV>,f*f.*J to  *aid they w a n t rd  .<i tm i . e  to  K e . .
:■ tMTi ( i ra t ion  fnr \nn<^iiy a! th e  Itrit*!
' I h f  t» 1 11 I' i nUtiJ^UUUT
ovk na
hsoAncM Shell Gil ComiKinv! M axo t H a r k m - o n  *aid w h i l e '  ■■l>;‘M  > r» cn tah on  r m d e  a  l rn- 
eonii l at.-d a f t e r  th e  CutM n rev -  lie wu'= In O t ta w a  T o f - d a y  m o r n - T ” ' " ’ '* in i i i fe to .on  rm of( iu . i l ' .  ut,d 
oliitioa m J a m i a r v ,  H'-'d. , ing  a n d  pai t of th e  a f ie r ixx u i .  he  i
l l te  U S  gD vern m cn t  ‘‘diM"> d is i u-se<l th e  fo i m a t iu n  of the  
not follow a f r ie n d ly  t r a d e  i*.il
(ir ii-i:il-. tsi- T-' I'l - o i n a o n o , , ,,i«v
a t  c i tyu y  tow iril Culm,'-  
IN (  ID K N T S  ( LOSFJY
p r i m e  m in is te r .
H e  to ld  re jxx rte rs  on  his
Cii*itrt> .'aid he regarded the < (,urn tl could In* heU! in March, 
incident C)f the Cuban fixhcrmcnj "1 nm told ttie divl-iun of ax- 
.sei/ed Feb. 2 for violating U S .*ets o( t axionetl liv the break- 
territorial water -, and hi'. Mitr e-jway of tlie Wexttrank gimu> from 
qucnt deciaoii to ; hut off tlieiUie Head t'f-ldie L.ikes' band 
water supply of the Amciic.m h,ic Ihcii settled."  he said 
naval base at Guuntanumo a s i  
checd.
He r e i t e r a t e d  Cub.i'.s wiliing- 
nes:. to  r e - n in e  th e  waiter (ii|>- 
' t d x , b u t  ,Miid lh<* U S. w ould  fir*d 
iia-.e to  in<licatc it w a n te d  the 
w a te r  tu rn e d  on  ag a in .
f a i l s  d c i a r t m e n t  an d  w ill  be
r .o im nationx  for a  ch ie f  an d  co-.im il Mondiiy n ig h t  unit g ive  a
Malaysia Row 
Will Go To UN
K U A LA  L U M H U R  (A H ' - 
H ri in e  Mlni.sler 'Tunkii ALkIuI 
H a l im a n  a n n o u n c G i  to n ig h t  llie 
M n lu y s la t i  g o v e r n m e n t  will take 
Its d i s p u te  w ith  In d o n es ia  (o tlie 
U n i te d  N a tio ns .
R a h m a n  m a d e  th e  nnnoiince- 
m c n t  In a  te lev is io n  b roaden 'd  
s h o r t ly  a f t e r  th e  co lla i isc  of a 
m i n i s te r i a l  c o n fe r e n c e  of the 
Hhllipplne.s , M a l a y s ia  a n d  Imlo- 
ncHin in H nn gk ok , ' rh a i ln n d ,  Ih'- 
c a u a e  of a  c o n l tn u iu g  d lsag rc"-  
m e n t  o v e r  the  cea.se-flre pro­
c la i m e d  In Horrieo J a n .  2(1.
e n d  U 'H in n t  fe l  u p  a C y p ru s  
I>cace fo rce  a n d  to n a m e  a  m e ­
d i a t o r  lo  seek  iH-ace in the 
Is lan d  re p u b l ic .
R K i ' i i n i . K ;
J u s t  iH'fore d ie  vmte the  ree -  
r e t a r y  • g e n e ra l  told  (he  I l -nn- 
llon eoiincii h e  w a s  confident 
he  w ould  1h ' a b le  to fo rm  the  
fo rce  luul t h a t  h e  w ou ld  get th e
Tire S o v ie t  U nion  ch a r e d  the  i full c o -o p e ra t io n  o f  C y p ru s ,  Hril 
w a y  for  th e  so lid  v o te  w hen  l t | a i n ,  T u r k e y  a n d  G r e e c e  In th e
a n n o u n c e d  it  w ould  suiMxirt liic 
p la n  de.splte  s t ro n g  re s e rv a t io n s  
o n  th e  p ro v is io n s  for  th e  c r e a ­
tion  iumI c o n tro l  of th e  fo rce .
'IlM'ie al.so h a d  b een  som e
Sugar Refineries 
Clip Off 3 0  Cents
MONTREAL (CP) -  Tlireo 
m a j o r  M o n t r e a l  s u g a r  refincrle .s  
trxliiy r e d u c e d  th e  w h o lesa le  
p r i c e  of s u g o r  by 30 c e n ts  to  
$13 35 a  KK'-iiound b ag ,
Ihi.^ is th e  Ihiixt p r i c e  do- „ ,u |
UN p e a c e  effort.*
'Die Sovie t  iNXsllioii w a s  dls- 
e loseil by A m lm s s a d o r  N ikola i  
T . F n l o r e n k o  a t  th e  or>ening of 
the  council  ses.sion.
F e d o re n k o  o b je c t e d  to  a pro- 
vIkmi th a t  th e  sec re t« r .v -g en e rn i  
w ou ld  tiee ide  o n  th e  comiHisl- 
t ion  o f  th e  pix)|H)sc<t fo rce  in 
e o nn u lta l ion  w ith  Cy|wrus, R r l t -  
ain, G reece,and Turkey. n»l«. 
ho sa id ,  w o u ld  c i r c u m v e n t  tlic  
S e c u r i ty  C ouncil .  I lo  a lso  olr- 
J ec te d  to  a  p ro v is io n  n in k ln g  
th e  c o m m a n d e r  o f  th e  fo rce  ae -  
c o u n ta b le  to  t h e  a c e rp tu ry -g e n -
c i c a  c of d ie  w eek  bv th e  re- 
( m e r i c . s - C a n a d a  a n d  D om inion , 
St.  l a i w r e n e c  a n d  A t lan t ic ,  T h e  
Ins t p r i c e  c h a n g e  w a s  a  35-ecnt 
I decrca .xc  to  II3.A3 a ll)0-|Nnind 
t iag  T u e s i la y .
Till* .vear th e  s u g a r  |>rlc« h a s  
c h a n g e d  Ifl t i m e s —in e a s t e r n  
C a H u d a - - I3  d e c r e u s e s  a n d  six 
In c rc n so s .
HEKKS K E r A R A tE  V OTE
H e u sk e d  fo r  a  NC|>arato vxite 
o n  thlN w ho le  s e c t io n  o f  the  r e s ­
o lu t io n  nml s t a t e d  t h a t  lie w ould  
a lM tnin  on  It. H e  d e c l a r e d ,  h o w ­
ever, t h a t  in  v iew  o f th e  f a c t  
t h a t  the  re s o lu t io n  w a s  a c c e p t ­
a b l e  to  CypruH h e  w ould  vo te  
fo r  llje  piotM).sal n s  h  w hole .
LIBERTY RAPPED
Pre .s iden t A n ton in  N ovo tny  
o  Czecho.slovakin to d a y  nssnil-  
e d  in P r a g u e  ao m o  IilM‘rnl.s 
w h o  h a v e  d e m a n d e d  m o r e  
f r e e d o m .  " T l ic r c  arc c e r t a in  
c o n fu sed  v iew s w e  htill co m e  
acroh.s in d is c u s s io n s  in c e r ­
ta in  a r t ic l e  a n d  |w lc m ic s  on 
th e  p a g e s  of o u r  l i t e r a r y  p re s s  
a n d  e l s e w h e r e , "  N ov o tny  ^inid. 
In  th e s e  pu b lica t io n s ,  s a id  N o­
v o tn y ,  " f re« |ucn tly  a p iu in r  de- 
m ands of liberty fo r  every* 
iKHiy," T h e  C o m m u n is t  s t a te  
will  no t  g iv e  in to  the.se dc- 
mnnd.s ,  N o vo tny  s n ld . '
C A N A D A ’H il lG II - l , (n V
N a n a im o  ------
P r i n c e  AUk t I ----- --------------
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|xixiUon to  th e  proiKiscd p la n  
(or a N A T O  mixtxi - m a n n c t l  
force,
Wii.'oii Miid la l s i r  h a d  fe l t  tlic 
m i i l t i - la t e ia l  fo rce  w a s  th e  only  
w av  of }.toi>i>ing G e r m a n y  Ix'- 
eomiiig  a n u c l e a r  p o w er ,  th cv  
would r e lu c ta n t ly  h a v e  su|)- 
ix u tc d  II,
" H u t  w e  d o n ' t  th ink  t h a t  it t.s 
s o , "  h e  .said. "W e  d o n ’t th in k  
it a d d s  a n y th i n g  to W e s te rn  do- 
t c r r e n t  h lrc n g ll i ,  a n d  w e  lie- 
Ileve th e  w ho le  .situation w o u ld  
Im' c h a n g e d  w ith  th e  c h a n g e  in 
Hritaii i' .s d e f e n c e  policy  It La- 
iKir w in s "  ( th e  n ex t  g e n e r a l  
e l e c t io n ' .
T h e  ladK ir p a r t y  a t t a c h e d  top  
p r io r i ty  to  i» r  e v e  n  t i n  g tiie 
sp r e a d  of n u c l e a r  weaiHiiis,  lie 
.said.
STOP PRESS NEWS
Local W orkers First, Say Peace River Men
F O R T  ST. JO H N  (C l ' i— F.ighty u n e m p lo y e d  m e n  h a v e  
o sk e d  iKitli th e  p iovincii i l  a n d  f e d e ra i  g o v e rn m e n t ' i  in a 
t e l e g r a m  t h a t  loca l w orkers  in- h i re d  f i r s t  for con.striictiun 
p ro j e c t s  s u c h  a s  the  Heiice R ive r  d a m  aiui th e  A la sk a  
l l ig h w a y .
U.K. Troopers Move In On Cyprus Fight
N ICOSIA ( R e u to r s ) “ l) iI t lsh  iiariitriMips tisiiiy ru s h e d  
to  tiio v i l lag e  of Kiizaphiini, 15 m iles  i io r t l i  of h e re ,  w h e n  
f ig h tin g  b ro k e  out be tw een G re e k -  a n d  T urk iw h-C yprio ts ,  
a c c o rd in g  to  a  lirlllsli inllllary s i io k c sm a n .   ̂ ■
Condition Of King Paul Reported W orse
A T H E N S  <CP»—-TIic coiulit ion of K ing  Haul o f  G r e e c e  
w ax  xnid to  h a v e  w orsened  ( ivc in ig ii t ,  a n d  ho pe  a p p e a r s  to 
b e  fad ing  fo r  his  recovery An off ic ia l  l iiiletin is su ed  in 
A th en s  sa id  tlieri? iiad been a r e l a p s e  in tlie k in g 's  i ica ith .  
following s u r g e r y  two weeks ago,
Tornado Rips Into Arkansas Town
M A G N O L IA , Ark. (A l 'l  — A to r n a d o  iip|H?d Ihroiigli the  
Bw feh  C r c f k  e o m m u n i t y  n o r th w e s t  o f  M ngn o l in  Jus t  b e fo r e  
d a w n  IfKlay. P o l ic e  s a id  one  pei sigi w a s  k il led  a n d  s e v e n  
w e r e  in ju re d ,  B e e c h  C reek  is alMiiit 12 m i le s  n o r th w e s t  iif 
M ag n o l ia  In so i i t l iw csl Aikan.xiis.
Italian Urged 
For B.C. Schools
V lC r O R lA  (CH> -™ I ta l ia n  
'.hmild l)c (uuglit  in a t  lea.xt 
.‘■ome of Hi it ish  C o lu m b ia 's  h igh  
f.ctiools. the  leg iN ia tu ic  wn.s told 
T u e s d a y  niglit
Alex M a c d o n a ld  ( N D P - V a n ­
c o u v e r  K asG  sa id  th e  la n g u a g e  
shou ld  1h'  a v a i l a b le  to  ch i ld re n  
o f  I t a l i a n  p a r e n t a g e  in s u m  
area.* a s  V a n c o u v e r .  N a n a im o  
and  T ra i l .
He .said h e  realiziHi nil Ian 
guage.s c an no t  Ix' ta u g h t  a t  the 
h igh school ii 'vel b u t  the  p re sen t  
p r o g r a m  m ig h t  Ih> e x p a n d e d  to 
mec't th e  d e m a n d  of e th n ic  
g ro u p s .
Tug Stands Guard 
By Stricken Ship
IIALIFA.X ( C H ) ~ T h e  su lv agc  
tug F o u n d a t io n  V a l ia n t  co n ­
tinue I to  s t a n d  liy tlie x te rn  s e c ­
tion . f the  scve i  eil Lila 'i  inn 
t a n k e r  A m p li ia lo s  alxniL 22(1 
m iles  a >utliea«l of h e r e  to<lay.
No d e . i s io t i  h a d  lieen m a d e  
on w h a t  to  d o  w ith  th e  d e re l ic t  
hulk tiiat y a s  d r i f t in g  w ith  its 
r u d d e r  h ig h  in th e  a ir .
HOFFA GUILTY
J a m e s  R. I lo f fa ,  p r e s id e n t  of 
the  T e a m s t e r s  un ion ,  w a s  c o n ­
v ic te d  in C h a ttn iK siga ,  T c n n . ,  
on two c h a r g e s  o f  .seeking to 
fix tile Ju ry  w h ich  t r ie d  li im 
on a  c o n s p i r a c y  c h a r g e  in 
H)(12. Also c o n v ic te d  w e re  
F.wing K in g  a n d  T h o m a s  FI. 
H a rk s  of N a s h v i l le  a n d  l a i r r y  
C nm plx 'l l  o f  D i ' t ro i t .  I lo ffa  s a l  
m o t io n le ss ,  h is  f a c e  a  g r im  
m a s k ,  a s  the  v i ' i i l ic t  w as 
r e a d .  It w a s  hl.s f i r s t  co n ­
v ic t ion  in f ive  fe d e r a l  t r ia l s  
d a t in g  b a c k  to  1957, H e  could  
re c e iv e  a  m a x i m u m  of 10 
y e a r s  in p r i so n  a n d  a f ino  of 
$1(1,000.
full iciMirt of th e i r  t r i p , "  he »ald.
Now You'll Fly 
By Air Canada
OTTAWA <CH' -  T r a n  -C a n ­
ad a  Air Line gut a new  a n d  
b i l ing ua l  n a m e  T ia  d . - i y  — A ir 
C a n a d a ,
In  nn iincxja  c tcd  d e v c lo jv  
m c n t ,  a  p r iv a te  m c n d ) c r ' s  b il l  
. ' jxm sorcd  tiy J e a n  (T irc t lcn  
' ly—»St, M a u r ic e  - l*» f lcche '  to  
c h a n g e  the  n a m e  of th e  pul>- 
l ic ly-owned nit l ine  flew th r o u g h  
th e  Comm orrs m 4(1 m in u te s  
w ith  a l l -p a r ty  M ipisu t
W h e th e r  tlic n ew  n a m e  will 
s t ick  deiK'ud'. o n  Mi'iiatc #i>- 
irovid  of the b ill,  w hicli  s e e m s  
ikcly in X iew o f  g o v e r n m e n t  
iHicklng. A ctua l l im in g  o f  th e  
n a m e  ch a n g e  will dc |»cnd on  
TCA an d  the c a b in e t .
M r. C h re t ien ,  a  f r e s h m a n  M P  
a n d  30-ycurs)ld  l a w y e r  f ro m  
S h a w ln lg a n ,  Q uc  , r a id  o u ts id e  
th e  C o m m o n s  th e  n ew  n a m e  
proba t i lv  would not iMn'ome o ff i­
c ia l  for alsHit o n e  y e a r .  TTils 
would  allow T'CA a m p l e  t im n  
to  m a k e  all n e c e s s a r y  ad jt in l-  
mcnt:; .
Calcutta Crash 
Kills 2 2  Airmen
N E W  D E L H I ( R c i i t c r s ) - A n  
In d ian  Air F o r c e  C-KKI a i r c r a f t  
c r a s h e d  Into n r i v e r  n e a r  C a l ­
c u t t a  trsluy k il ling  22 a i r m e n  
u lsu ird .
An a i r  fo rce  sis»kcHinun s a id  
th e  a i r c r a f t  w a s  on  n ro i i t lno  
fl igh t w hen  it (d u n ged  in to  a 
r i v e r  n e a r  H a r r o c k p o r c ,  a C a i-  
cu t tn  su bu rb .
T h e  d e a d  Incliulcrl five c r e w  
mcinlK*rs. '
ART FOR ART'S SAKE NOT GOOD ENOUGH
AAod l̂s Too Cool to Paint
R O M E  ( R c u t c r s ' - s ^ u n e  30 
a r t  uliidentH a t  RomrrV S ta te  
A c a d e m y  of F l iu '  A r ts  «/ill lie 
g e t t in g  low er riiaikrt t h U , t e r m  
iH'cau a' of a d is fn ite  involv ing  
nu de  nuKleiH.
M a n y  of th e  m o d e l s  r e f u s ' d  
to (Mise III th e  n u d e  bccuti^o 
tl icy c la i incr i  tlic iiKim wi^s 
no t w a r m  en o u g h .  * ■\- 
E n r ic o  M oiiald tn i ,  d i r ec to r ,  
ol the  A rt l.yccTiiii, th en  an* 
nm im  c d  to  tho  nttuleiits , a l l
ab ou t  IB y e a r s  o f  a g e :  "T iie  
m a n a g e m e n t  Icein th a t  (or 
h e a l th  leoHons il in iu'ttr'i'  for 
a il  tlu> imHieb; to  Jmisc w ith  
tlieii c lo lh e s  o n . "
T h e  Ktiaiciita o b je c t e d  a n d  
w a lk e d  o u t .  T h e y  l a k t  th e r e  
w a s  li tt le  (Kilnt In p a in t in g  o r  
ncii l |) t i iring tf \e  g i r t s  w ith  
t h e i r  c lo th e s  o n .
M onald ii i i  so ld  th e  schord 
a t  f i r s t  (l ianncsl Lo sus|Mmd 
Iho btudentfl f o r  10 d a y s  h u t
e v e n tu a l ly  d e c id e d  to g lvo  
th e m  low er iniir lpi -Jiud h igh  
enoiigli for imaxing d n  ex am *  
Inutlonx a t  tin- m d  of tlie 
se c o n d  iiuaiTcr.
T h u  s tu d en ts  ttccc idw l th v  
ru l ing .  Ttio xclKsrl d e c id e d  
InatiiTl new  h e a t in g  r 
m e n t .  T h e  n i i p d e i l  
clolhes iiniil t h e  
n ic i i t  Is In 
w a r m s  up. |
y A G E  t  K m 4>W W A  P A B LY C O r H E B . .  W tBP. .  M A * -  A  W M
Train Robbery Fortune 
May Be On Missing Yacht
l/)NDC/M  >C P  •—T h e  u f i e d  th e  w»* ciurry-]
CkfL»U£*« eiad CTt«tiJLi.a4| toB  a r e . m i  rvh&ery .KkOHkey v h e a  s h e '  
ia u i ts i  j a  a n -y j t e ry  e a i c i . ,  f x > ' »'tiu*j&cd-
l i c e  ' t i ive  t e e s  te M *  ifc« Ckae .*r!».a *>te csexuid i t e
K i ' f e i  e  fittis_k»wji ' fo r tu se  ] Be,i*eCl. 32. A&i-
frtufs p ’ee-i u m a n ^ y a u M ' i  t t k c o i  AAii a> C 'h iix u ae
t e  ry f crew  - iiieiacier — i» dee»2,. l i a
W tiet mi.i t&e tmit vt i t e  t o d y  e  t i t j e c e e t  w** ■»*ihed
1 'i.wi yec&i Cru'Uii&e wfeu'fi »e.ii«d e i t e 'c e  a**ir 0»*.efift2,- B e b f i a u
fro i t i  K*rii»4*4e l a t  * n e f  e  .*,'! PeO. I?
mj0ti J i B .  2. u i a f  e*. L«e.*t cnie, P U ;c «  t a w  hifiUad «i» '. s a * a  
to m  t o  h a  dee thT  ; i c ’to u<e d e a t a  B iu -
D.sd *&e c i f r y  iMgi-t'A ai kxA I s e t t  — i n  i£sq':-.ejG i w  'be«c 
utiuMi Aag. i  « h i s  g Gi*if<>w-1 c«*Qad U i i  i d i « a M d - - m . t y  r*- 
lo m i  t r e u i  w es  i t e t e d l v e e i  &ew isisa 'met.toit  o a  th e  
St uu>ie t n e a  M2 hX* tX« aC C i u i 4iSi,e hi y s t  e  i y. Bewsett s 
C t e ' l i i s , < t o u ' '  f d l t f i a i a i  ■fcaivn  st«>t>i.«e'l a t
Yes,, ,:gy» p,d*»"ard A.raterss'CE • t 21 p m  the  d a y  afteir la.e
33., C'Si,r.i5!i?ie',» y*a« ,r ,  a  haxsi- 
K'i-fie, C «’.il-i!i,ay-eai« t i ia . f* f tc , '  
w to  t i ir e  Was vfca'sJleiii' to  .ivt,- 
r« * s  B i i i i t e U i  T»y*»yf,
T *'eaty (.ej'»e«s4 bow m «  t®
ya..'Ti» iAltsd 
'Ifce *.&;■;.« tve*  a  d ra -
,iu»uc tu io  SkBaXay w a ea  Aisd- 
erace,. a gajrage ma& agei' xjy 
u a d e ,  sak i  oa uLesuw a 'a* k i d
N O f  S A T B iP t lD
FOiiCe s r«  *i,iE;Arefi’ t o t  »*?•
t t i a i  a t  A y k s te „ ry  a  tte:isectiu.3 : t s i i  ki* full i t o r y  lo  t e o i i i j a d
w i th  t t e  t i ' a a  i* te» e fy—the t r u l l  V a id  b e e a u s *  h* w a s  ‘‘dea-d
IS m s u  lu ' ia  w w i - - k . , t  a s  t a r , s 'U r e d , ' '
a s  u  Ltiowa ca ly  il33,(».»J cf " H  1 h a d c ' t  i j u p e d  sk,:p the
I t e  t i u l  h i s  b t e a  r t v u x e r o i ,  , u ;gh t i t e  Cfaxistise sa i led  I d
fTc-oibiy' h a v e  t & i e d  up a  m e
s c i  w i m  D a , i : i y  B a s s e ' ; * . ; '  s a i d  
,C!sderaoa 
A ijde rsoo  s a - i  h e  h a i  « » -  
u a c u b d  t'jt £> ucj} to xaa* t » o  
iiiiiaa to  a  tri*uL.«l l e t s d e i s o u s  
■ a r .a  a t o u u r  w s s e i  t o i  i-in- 
I.iitvi » ,r,Lr,■.,'. lie {ew-'gCiicc\i viie
-.J i i , ; a  a j  » a , Q 'k ; 4  S.',! ' i . e
UaUi {vt<«r.!> He aiw„'- »»» a
P i ' X g ' . e ^  » u : t c a s e  s i  d i e d  w i i k  a i  t o t e s  
p w l d i .  ■ w t i e a  1 D * i i i j , y  B a s s e ' t  
ab cu t  the  iuc i iry  t e  s a d  th e r e  
» a s  a KLUiiui <j„jd
1 b o i l d .  ■
Speaking Joust 
Set For Today
Armed Forces' Budget 
A Battle For Hellyer
British Films 
At Library
A t t n * «  «ai r u n u  k b r n t  B r tv
\Mm h aa  a r t i v « 3  a t  m «  t t y u  d*-
O T fA W A  ( C P > - I i t l f c i i c e  i ^ ^ i a t i a o *  a itd  masiii«a-* M r.  aad«« r a i d
Sear t ta i lx y r 'a  i& siu i c f tw is  k j! a ^ e «  tufcSa, n t i u a t e f  la '■AtHmna.iimitd to  kiwip iLJS*to|r, t o u ,  c i a a  «!*•
piufaiSMt a w a y  a,t r« d u c ta .c a  m 
i>i»e*t*Mxs- a  H d  »tas&i*&a.M«, 
p a n ly  umm a n iu ia
!««?«*
i » l « £  i t s u a i  c f t i s  w i i m c e  o u a U
eut m e artiiija toi'-ws'
Ae^peBg c o a ls  lo  t ; w  T O f  AA T B S m U D
fVBKi* for p u r  'V fc i  i  e  c i aew ' delttoSM t e 4 | t t .
|»«Apoa» and 1. t o ParUtoiiMit 1Yit»-
' Ito h a v e  te«fi. i r w u ' i u - a
But, to lW Q liiiU  
l i t e r  fei,» u u y  t e * . u ;  •_>
M r. Meiiyei" k i j  w r^iig  a 
jcw  e Q & c « s s a - «  t i « . n  m e  t x e a j  
 ̂ u ry  tea rd . ,  it»e e a t i j i e t  csxiurut- 
[te«  w tic li devK ies m  ill fed e .u ;  
e»p«toij, tur«a ' I t e  cxiccessuic 
Any S i  V la g s  the  C€,ffctiC€ ce- 
m a i i - s  a  to u » ta e « p ' 
can  t e  ijse c i oii iien  
w ea p o t t i  a i* l  cq^jt.vneiat
tito lt& en t 
tng  i t e l i
t t a y . iiruhtoiis to t i  ^
c j  lla ti yuO W  k« a  o u n  th a t a*
m e 4.to-te«.,t p4»yal ym n  w hich 
eads M atvfi 31 
M ore m a s  k a il m u  re d -c tie s  i cMie»e» p j»a 
due to  a siaaA- 
to m e  eq  a c c o u n t  T h u
Is me e a a c t o p p u ii*  {jobty Mr 
E tu y e r  w a s  l i rQ isg  at- 
I h e  dcpiJttouest k*i' riiytoUyi 
has .tee s  say tog th a t  lL« aiut 
was i‘j  r a i s e  apiertoiag o s  m w
» le f r « t K a  a ia a s to es . 
T hey extocedad m a t  m u  m a '' 
t e  a  to i i i  h au l .  Mi*. H e l ly e r  w d  
prwMlil to  Pai'iu ,ib 'ett(  soon a
Wteto p taper o u l i i s i a i  a  l&-y««r
loiur 't ,a#als s a i d  I d e s d a y  such ; w e a p o ru  a ia l  e s ju tp m a s l  to  10 
s#v s f i |s  a r e s ‘ 1  Lueiy to t e ,U a  35 p e r  c e a t  c l  l a #  d e le s c #  
large._ a t  k a s t  a c t  ii ,ru!,;tduteiy j t « i g e t ,  ’I t e  t e r v e s u i *  to  DWJ- 
t t e l  m a t  Ifce p l i a  paxHifdes a e j t e  w a s  IS pwr cen t luid rsow ’i 
m c a c i iv a  im  i te  s e i s u ' t s  l v ' b » s  faile ti  to 15 4 ,pef cen t .
m ar. film  l iM a r u i t  s a id  «xu .y . 
T t e  Fitfe* a r«  oc  to**  tm a a  
B rsusA  :asictf!'r.a*.ioa aai'v ice. 
BrM uto I I  a  G a td * «  i* a a  a r ­
ra y  vt g» .fd#as ki B r ita i* . I t e  
wild lov«i<£*is ef e a r ly  ip a ia g  
fo w to 'e  i*  t t e  S c . - v  i iU a .  t t e  
d a l i c a c f  o f  ro se  a a r d a s s  t o  l r « -  
l#*c1 a n d  lo e a t o a ' s  roofU.>i; gar-
as.tat p n gg ta a t  aaoaiua.c*d •CfeeLse*, Fk>»er G ard eft.
A iu r v e y  c (  «&« w sr i l  « f  t e  
I t e t  ai L t i i d u i  A i U i e t ^  I l  p r e  
o * t « 4  la  U u  iwiyi' Wh» E wrt ml 





Seseis pw f i o c i  pi«a.d«d ,|uiiiy
COLUMBIA TREATY OPPOSED
I . WOMEN JOIN CYPRUS PEACE KEEPING
WENTikVSK- r .e v jg t  
high  *t,hw3 wkl ?>-■•-! a 
spe-akicg rw . ' .c s t  t u i i )  T h e  cvn-
tt'.x t r d  :a i ., 
e u , .» t . , . - a  w ill
11.1 si aV.lies,.; . I ' S ? ., .1 * 
s p e c i* ' GyvS'ws s e . . , i ; ;v  t. i , «• 
a t e  ,see« t e s i  teu.,g x . iU . . , ! -  
ed  m th e  u se  f i  
W e A  U i : , ' „ i g  t
tlei,.is t„| G r a d e s  V l l i -X  trc>n 
i l l  h^gh i i h i i l s  t f  a,*-
U Jc l  23 t i k m g  p a r t  T t e  p io-
s iJ .l
.Asked s t e u i  C r. r  I s ! I K ed, 
w h tre i t ,» > „ u ,  A ndcrsc .a  » a  i di t e m  s - a r u  i l  7 3 j  [> m  , ^  U
wh<im 5 * r e n u  n u v  cx m s . l l  w im b j.j . ^
t e i v t e i ' s  o a  t l i e  p r c g f e s s  c !  t h e i r  j . j  , . .
l I i , i ,U , ie Q  T ' t e  C u i i l c , s t  t e i , L B »  a T  ,  a ts m* t-hie j « i w l  a a y i  H a i a k l  Y et-
Oyama Association Names 
10 New Officers For Year
O Y A M A —Ici'^ c \ i : I - ' .u >*f I-
t e v e n  J u d g e # ,  . t o *  f l k w e i ,  H x m k  *. -
e a r l i  s x h . - j  w d l  j * f  u r H u l e  ' !* ‘  i
F r e d  M a .u h n ,  s e v f e t a f .  1 5-v,W0 te e  a u se  td  his UlU . t h  a n u  C . - ' r - x . r i .U  l  . ,t,> h s ; , l : .
s i i u v !  d i s U u i ' K . '  B  w . l  t e  ** * t»-ii .iaei5 a sw > c i - : r * w s U y .  w r i e  l '  |v > y  ;<■ ,■
cfnn-".si! '  ̂ C h ru - |p » e » , r c t ,  th e  u r g e d  a t u i m s . - , u
T t e  w itm er w ,11 l e f e i v e  a  t r t - i  '*** k t k - x g  b a m y , :ji l e i r R l  y r s i s ^
fjL) d c n a i e d  t y  Ihe l c 4 ,rher»'.' C tu i s tm e  s a i i r d  m. U»e K i k l -  Wh» B r f t . c  G s l;e ,e  ^W,! ■ 
a s s K ia te r a  t l  e u U .c l  31 tujthi tid e  Lr:,l'j a  calrrs g e t M ts  O i .s ,r  t iU 't .
T h e  G r t ' f i e  t ' i l iu l  schtJtl  b a n d  5 T J  a rn, H a te s  w e re  i ig b le i i  
a tx l  ih e  G e> ;« |t  I h m i l e  tcteix.i W ete  they  d i s l r e i i  f i a t e i  o r  
crK);.' » i!i e c ie t ' . a in  l e a  Will dKi CTiritUtie  i r u k 'e  h e r  r e u l e r*  
t e  le tv e d , ■ \uuS*
E r w *  P a g e  1
M.r. t k i - . i i* s  sa„4d ‘ 's k a ip  Y'ari- 
;k e e  t r a d e r s "  locJi i c . e * f » e r . e r . ; e d  
: C aisadiiijii ic to  c .r '-p  m  me 
t r e a ty  ama w n a i  C axiaaa c,..?. w as 
^ " 'k r ifc iy  to  s«t:,i!> m e s a x 'u  c! 
, a  p r u ' . m c u l  ; r e : : „ , e i  ' — W .A C 
]Be£X.'e!l i f  B C
IT ie  ?s D  P  I  h .  c  t  s s ,. ,.i t,h c’ i.  c w 
* jiv h ,4 v : 'd il  i..v,'ll„,i,g 1,,:) je ,a .v 'te  
I t e  w v f s l  f c i ' . . . t c ;  iii ' .af , u.;-f ■
■ igm.al U e a i y . te g v u a ' .o d  b* i.'.e
' p s e i U u s  Cciise,!'! i t . i c  gvvejs,;- 
ihex i
'T l- e r e  IS iv-> i t s i f  a i .  t'. 
t r  t e i i l a l f c i i  l i i  h i *  n u u i  w r . c : ;  3
»a> th a t  1 t e l l e ' . e  ir,e> >i,r.c
tTeaty- sueLf a r r f  the ; 
j . r v ih c i . , ' *  r e ; ' t e i t : . i  a  L..,;ni
i c  the  c o n i h i n a U i a  t !  I t ’s i l ,  
t e c t i U f i l  i i i d  e c « i i ' ! - . u  s c : - c , ; - ; e s  
fo r th e  a d v a & u g e  id  the pc',.x,k 
i t  tto th  C a n a d a  a  rat tr.c U ra ted  
=; u T i* . ,  k S l a t e s . "  ea id  5.!f Akthf!,
!,-.r I .  ? !» d  a i v d , T h e s a  b a . t  t e ' e s s  i  ’ . e s i  , g ' ! c a t
. . t : ; -  a ; : r ' t e d  t.,ir t i » - ■ ^,.,,,....^,,1 .̂,( M as 'o :\ ., ie  g s
a  ; , . r j v ; e i  f i . t  t h e  f . r s t  r t M s i E f o j a a a l a ’a  a U a . t  !! '.e
"  '|>.e is;;;.-,, S i.i
T h e
T tisn  ritow s 6».*w i t e  autlvoriG '
to K a to w a*  m a g is U a ta 'i  in ie ic a to  at ev-
M iM iiiy  I t  Var-UK.1 c.k*iiw»
* ia to j , t  t t e  l*4' jc f  a c t  aiad t t e j* ' ' ^  b - * i5iev,* vv ii«aa-ui '*
(xitcstor va4.ic,le ac t .  ; N a r th  to  M a k s  u  a  tevkc,!-
A« a “'OEio.r to sxsi4*n.>oc ofiCtstor fUsa i t e w m g  the  t o i e b  
. t i j y w  H e r n ta u  Alien Hc4m o l | cuwatry t r a m  C a d e r  Id r i*  to
Uitfu w a s  to  m a k e  a  goo d  treaty ’ t e l  C l« n ta* t  Av* , w as  fused Us. '■ S sc w d o a  a&d tkrcugfa th e  tnouo-
gro,„y Was I 'v&'erisad, t t e  c u i u  F n u  Abel oJ W aal-i va.ris ol C ae rT .a rsxa i ,  U eacsf te tk ,
f to i" im  d e a f  t a t * .  ’ ■ tem k  w a s  fe ted  frS  to r a ' ' - - - C t k i . w i h  a i .a  it.e t e a i n e t s
|t*o« m  a  f .u t i ic  p lace  H e  w a » i f a t } . t e *  c l  m e  k„‘.,.*,.u,fe ta»td*r
‘T IE A T Y  IS  B F fE A T A L *  if e t tu & d e d  t e  s r tt® a c ,.tg  w i •  a  , av  r . ;— — : r
•yv,, Tt*. u r d i i i
.» a ? le t  at l.i.o'iVa alter
. i i . ' t , , : : , , .  , Makaav-a *!avo,a- 
11*.,' the *.. >-■'.o’.l'.'iT I'l the 
ir„ a o
. .t P tv Lie F te  to
g t e a t  bw -. o l
t o r t i i  la j o f  im ’jor
oU*t I>'u,fct EX rcas  
,;f MvB.rtoe K te d ,  
Ids aito iiai,»  a u l  A u a a
|e o - Spwwdtoj
a
i i a y a i "  to Btoiish C 
; a i ' - ' V - u , r  H i d  C . , i i , i . i a
c L a .  4#S,t  F i t  l,X,,,..g„iS ;, W
A t  i V a . e ai.ii.Uc»i:u»0 , K H i 
h ' .-a i 't  j f ic c .a ig  aV ki!  a g iB -K e ."  T " * * ' ' h s s o a i  MX.* V • u . t r  tog* 
t , . i t ' . ' . » e ‘ j i ' . -S  t - ‘,» i , w l t ?  
a i t  0'.l.tls«Ll the i h i l t r ! ,  t e l  
toifjv q..cel,..:£» L id  to t e  
i i s th l
t e v i i i  C i t a . t  t e i S e r  T ln m p -  
*̂-iI j i i ' . e  the' t.teaty' !v.i w£»;.,k'
heai'loJ
(, iu a 'ie t  Keaj Ca- .,i
BACKACHE?
..not M l
Lily to J j .ta i




e t,. to i a : : e  ci u . r : f  s i t  few i r u e v i  w.vh
u o r i i e d  a i t e i - ' i h J  i . t e ‘ t e  b - f d
K el .  a.f , .c  I,;, S..i4 fSo.,'“, i h e . f  tehaL.S_ . H'>USe w to . l l  l,„i
1 . ' ;  : t h e  i j H . "  a L i'ih t! ;,  of  t h e  K'V) *1
Charles , Pi.ihe-cai*v 13.is I v .a  Ca"',; t . ; n  !.-te.:,!':i
Ti>l;>5 D i V t d  !,.«:'i Is.i',! I)  4 T!„ ' '- ,„ i ;,; ll,.e t r . ' f r a U o f i  COf!'i-
i-*.i',kr h f i L l . V r  i a r t o i r h  r  t i e r ,  to e  SWihv
a n d  DU'k Y-,- .a i W tie  e !e . t e \ l  io.tlt C U '- r , :  lhl-v.'„.,gh the i-.ttV
to  the ta e O itA e  n  . .a  15 to„;.ii:rn
T h e  u n a o a i i e a  f i r . s r . r u i  t o a t e
jw e igM  teh:,r»l t t e  r.ew t o i n s  !,<■ 
tie4el',.»;;r;'g t.he l i  e r: e n to.'.s 
i te 'W tr  j'c,tet.Ua! t f  t t e  b . g e  
i r i s e r
i S.) fa r  as  !,!;e !7-rr',e,:r.l,<r fCDP
T O R O K T O  i C i n  ~  C h a r t e r e d jW 'a l k e r s  3 f H
b a n k s  w-ere sh a rp ly  tow er i n jW .  C, h k e l  10V»
l i f b t  t i J o m n g  trnd iC g o a  th e  i W es tons  W*»
t!i-ck m a r k e t  tcxiay. ’ W ix-dwarrt’* " A "  22'-3
M a E i t r e a l  f e l l  4  t o  I T ,  N m a  a i d ' s  Wts, 7 0 0
It w a s  re-v .Ttmeiided th e  p-o-
m e a t  i f tow ed  a i,»:; &1 SU«v c „ f -  1, r tv - to .  ai; t e a m ,  t r g a n i r e d  b > ' f  “  k ' - " '
in*  Use y e a r ,  t ' r . e x p e o te d  e*- M ii. i iC 'r  S ir ;  ten.. shtouU hAvel*** to  -he w ork  o x t e  u i -
5>eiLies such as the s r p l ic .a g  t o l t h e  c.A:\t i'jyport t>f i l l  {iif- 
th e  e tev t i jy  5lo se  tc-jfttiit .ts-toi r:.,to
id e r  th e  {.•fesKus 1 j s t i a . n i t a t  
T h e  e*b)r4' t ui th e  f e i r f t l  fiirg'oUs-
AROUND B.C. IN BRIEF
SvXitia 4  t u b ' ,  ftoyiil 4  t a  7 l 4 i OILB A ND  G A Stia
A ND  Im fie i to f  l i ank  uf C * . ' r , - fB A  Oi! 29>k*
i n r r c e  '» lu  Ail to juaU td ■ C e n t ia !  Dit't ItsO IS O
o r  l e t  s'jwi to! 1054 'H u m e  " A "  1 2 4
E ls e w h e re  on the i m f u s t n a b  HodMsn’s B ay
b o a r d ,  u U im es  w e re  im a e d .  BeU' Dii a n d  U a s  15H
T tof ' tho r .e  an d  D C .  1‘h o n e  Itoto lo ip e r ia !  Oil 4 5 4
off '■}. In land  G a s  § 4
In te rn a t lc r .a l  N icke l ro se  4  t ' a  E'ete. 11
an d  G e c o  M ines d ip p e d  4  m  Oil o f  C a n ^  1 6 4
aerviur b a so  ri'!etal,s. ^MINKS
S p e c u la t iv e  is su e s  W'cre gen- '̂ ‘̂‘'^,'^chem C o p iw r  8 63
r r a l l v  q u i f t .  X r a i g m o n t  I S 4
T r i a d  Oil sl ip iwd 16 c e n ts  to G rarsduc  5,10
C I S  in w e s te r n  <>th. HighlarKi Dell 3 35
On Index ,  the  e x c h a n g e  in d ex ,  
w as  o ff  07 to  131 87, i t Kl udr i a l s ! * 2 4  
.08 U) 40fkS, b a s e  r iU 'tah  c7 toVestern M_ite*_ 5 75
Menace To Society Termed 
Habitual Criminal At Coast
to 64 09, w e s te rn  oils ifauied IS 
lo 82 57 an d  golds ,25 to 135 14. 
Supplied  by 
O k a n . ig a n  In v e s tm e n t s  l.td. 
M e m b e r s  of th e  I n v e s tm e n t
riP K M N I-31
Alta G a s  T ru n k  
In te r .  I’ii>e 
G a s  T ru n k  of B  C. 
N o r th e rn  D nt.
D e a l e r s ’ A ssoc ia tion  of C a n a d a  n n
T o d a y .  E a .ie n ,  r r ic e a  
(a s  a t 12 noon)
IN D t’S T «IA I.a
A bltih i  13
A lg o m a  Steel 
AUimmiiim  
D C. F u r i 's t  
D C  P o w e r  
IPC, S u g a r  
II ( ' .  T e lep h o n e  
Bell T e le j ihone  
C an ,  I l tew erie .s  
C an .  C e m e n t  
C an .  C oll ie r ies  
C P  R,
C M. & S .
Cons. PaiH 'f 
Crown Z«J1, (C an .)
D is t .  S e n g r a m s  
lyom . S to re s  
D oin . T a r  
f 'n m .  P la y e r s  
G row cr .s  Wine ‘‘A’’ St* 
Ind  Ace. Corp.
In te r .  Nickel 
Kell.v ' ’A "  
lu ib n t t s
I .n u r e n t ld e  " A "
M assey  
M a c M il la n  
M olson 's  
N eo n  P ro d u c t s  
OK. I le l lcop te r . i  
OK, T e lep t io ne  
U o th m n n s  
S tee l  of ( ’an,
T rn d e r .s  "A  ”





If your Courier hao not 
b een  d elivered  by 7tOO p .m
PHONE RUDY'S
, w
7 6 2 -4 4 4 4
For im m o d lito  S o n iM
T his sp ec ia l d e liv ery  la 
a v a ila b le  n ightly  b e ­
tw een  7;00 and 7:30  
p.m . on ly
IN VERNON
riM N if 9 4 2 - 7 4 1 0
3 1 4 3 1 4
82 8 2 4
16 17
2 0 4 2 0 4
3 4 4 3 5 4
1 5 4 1 5 4
1 6 4 1 6 4
1 7 4 1 7 4
6 0 4 6 0 4
611, 6 1 4
6 7 4 6 7 4
71 7 1 4
61 6 1 4
5 1 4
I0't*l 
1 6 4 1  




I 2 t y
l $ 4 i
ts*>y V A N C O U V E R  ' C P '  -■
6 4  .Smith. l,*rJuv.led u " a . t i . - iv e  to 
I D * : t o f i e t y "  w hen  he w as  ten te :u '  f  l 
1 6 4 .  la s t  A ugust  to f u e  s c j t . -  (■„.!
th e f t ,  h a s  tw rn  tlci'l .iu-.l . 1  
6 80, h a b i tu a l  c r ln U c a l  He Vi.a. the 
I® 4 i  16th  pert-on t e a n d e d  a  hat.i i l-ul 
5 15 ' c f i j j ^ n a l  in V a n fu u - .e r  m u ! ' . ' .
3 50'
6 3 4 ! U N IO N S t o M n n i ;
4 2 4 *  V A N C O U V E R  -C P   T h e  ! :•■■
S D O iv in c ia l  l a U u  r c ' a ’.! r;-. 1« <ta_
*Tue»d.sy tu r n e d  dow n ,m .■ii>o‘.s-' 
c a t io n  bv ih r  U r.ll rd  M in i .s .  Uj,, 
er.l of A n i r i u a l  for r r r l i f u u i t  ,011 
a s  i M r K - u m n E  a u c n t  f o r  .iV»v,i 
HX) m in e r s  a t  Phi>rnis, r.<nt 
G r a n d  F o rk s  P r c n - n t  jviri du- 
Hon is he ld  Itv the  M ine. Mill
LEGISLATURE 
AT A GLANCE
1 v.;;h m .id  f<avrncnts
t r d f o '  u
j By T H E  C.AKADIAS P llf .H S  
jT u e v d a y .  M arch 3
1 The H to i*e , in coriaioit-i e f-f
tupfdy. s{du«:af-d the  lUtoS.'tol
at-t on the ptairte* t e n d in g  eG im a te s  c f  the i.-pdu-- 
'tr ia l desek--; rut'fit drp.irtm.ir.t 
for 1964X2» at>i teg iin  to : ia ,l-  
eratlon  of evJ-jcatton drs.artnirn! 
estim a tes.
M e m b e r i  on  bo th  sides of the 
two voung j jy y . j .  tu g g e s te d  the  go ve tn -  
f  ..•.lii-too n wn.h t h e ' I n c r e a s e  aid  to  univer-lt;,
(,)f t'wo e lder ly  I , f r c . m  rural arra«
J.-.ri 11 A r lene  F i i h r r ;  T h e  H o u -e  rose a t  1P20 p rn
flR. asw! iV-ii*
,51. a « l i » , r r y  M e  U,.;. c f
' B iac k  Mo-asaiiu R -w J  w** teexs 
: IdS *rwl cv»sti t e f  £*>';,,!•. I  i,u ui- 
• fcar t i te t*  'o.,f!lci'
. Haui** c t  t e l i * " ,
; f.E.at-3 IIS  t u d  cx-su tor f i s s i a g  
t t e  n g t o  to  El*
*  ■ liat* f'U-A'djI
c!t.r C.C[i\ f- .ivt a n  C'PfjC=ft-a-. , ,,
t^ fo re  I t e  H .to*e; K enaeU i h u -  N ic ti.to i c f  P a t e l  
w a s  titio'd SIS arid c v » ts  fa r  
'f»iii£i,g t o  c c a fm e  his v e t . i c l e  t o  
• s k s l E A l  s o t  E N O U G H ' ‘ s . dt  A  toe  iC'wil 
M i  hieCiLng * a K t  ilie  i&re*- i
•ta!*.. St.s tage  l i u w  t e l i t g
p ‘ » t o ; c \ t  I ;  t o !  h y  t t s c ’d .
a n a  d  sto f-uitticr Cana-inaB de- 
V to.,'to n e t*  W at to a r-aed  fox She 
;,'oe» li'.e pco.’-to! s t e O d  t e  
E v i s t e g  <-tei;.s w e re  g x id  
ef'i;a,g*i Oi.ly to! * toAii-i'M ti 
Tt.e  C'-'f.set > at 0 1  e t.'jo,k,es(il*,S 
S i . i  S,ha t She P ' t r e s t  t l a t i d  cd 
a,!- £ . o r ! ; a r ‘rS t  C'Csittfa-
. a . t !  t t t o  p ' r . a a .  t a * e , n  b y  tn * B V  
l , : , to r s l-  c ..j.L i  th e  la s t  tw o  
r . to t , : - .  a  c ' i , a ' . v a , ; g r . s , a n d  Mr 
J d i r t o r ' i  Ui ettcCS, h a d  ft'PU'Ol-
ate*d ( S i t  p o ' i c . e l  
Mr M a i u n  h r a f d  s t rn tU r .  e n a  
l e ; e a t r c l .  t o i r o t io-ns, f.’Ctn H W 
H e n  I'.tge «N1)P — Kcxfienay
; W e-t a
St.’- T h o a ' p t o s  r a id  P t'cm ie r 
1 !h,''r,rieSt c , f , i c : \ e s  g re a t  cred 'd  
f.-r i'.i . Ka-.g to hi* gwiis on h it  
C l  h i ' a t t o  t t a , ; . d  H e  f a c e d  g i c a t
' I  ! -  t il  I, 'it"!
W ith  c i i l y  t h e  N D P  toimmitSi'd 
. Si-i-.'t a g a if is l  th e  t r e a ty .
a,..on- Vieic lii.'-lii'i.tii.-.s tlu it it 
Ol .to « ' , , t o ; ' . c  tf ' ,e ( ' • i to o i j ’f
f«,i f«tMi4 tiMa 
k a t l l t k *  '*a t(k«4 
tu«4-««'t UatMif 
I 4a|>«*4 a * —
: . 0 -  I
;:. Sra-
.1. i'.h '-lii'Ot
( H A R til.S  LAID
V A !.C O U V EH  «(„'Pi - -  C rtm i- 
li.ii nc.yoKiiH'c c h a r g e s  hav e
1 ■« f  n b' to 11 r .1 IMS I
W1 '11;t Ji ;ii
.•... i l . a i o d l  m till' d e a th  of 
.! f.ri l a u K f i ' ,  7.J. a n d  J ( c , \ n n  
Kui ,  V. .0. lii. iiKcil ill th e  d e a th  
i f Ml IRoiui t'l I’.-t.'iUarlH, 73, 
lo  'il \mU api o.ir in c o u r t  T urs-
u.;i'.
V Ireintiday, Alarch 4
E d u c a t io n  .itKi h ea l th  dc j a r t -  
m r n t  e j t i m a t e i  will co m e  u m lc r  
s tudy ,  No n i g h t  .vittlng ta 
jilannesl.
S I I D K M S
T>|sewrUer* w ith  b U n k  
k r r t e t r c U  fo r  r e n t .
R en t  m a y  tx< ai,i5)lie<l ces 
p ’- i rchasr .
It t  d c m o n s t ra f  ion r>s ply
K A N A O A N  
T A T I O N E R S
IW.
St« B e r n a r d  Ave, P h .  7 ( C 3 ; «
VVestcoast V .T 
W e s te rn  P a c .  P r o d  
BA.NKS 
Cdn Imt>. C o m m ,  
i M o n trea l  
3J 1JI N ova  Sco tia  
Royal 
41 |T o r - l )o m .
M inrU A L  F U N D S  
S u p p lied  tiv 
P em berton  B ecurlU ra L td . 
Cdn, Inve.st, PNind I I  09 12.16
lu v e s to r s  M u tu a l  1.3.34 
All Cdn. Com|x>und 5.42 
All C dn. D iv id e n d  7.37 
T r a n s  C an  S c r le*  C 7.03 
D iv e rs if ied  A 24 70
D iv e rs i f ie d  B  4 98
U n ited  A c cu m . 7.01 
A V E R A G E  11 A .M . E .S .T . 
New York T orunto
Inds ,  T 4 4  Inds . —06
R olls  - 3 8  G o lds  -i 25
U til i t ies  f 4 I  n .  M e ta ls  - 0 7  





B id  
5.48 
7.66
AGRF.HAIF.NT SK lN F .l)
CA.S11.EGAK (C P )  lic .  ic  
ic n t a t i v M  of nh(H .l U u iu l  . .it 
Nel.von, Sloe,ill. C.ivtli g a i . tin- 
A rro w  L.ikc'-. T ra i l  tmd G ia tn l  
F o r k s  T u c ’d.ny s ig ned  .'in a g r e e  
m e n t  to s h a r e  the  curt;; i f a  ic  
gionnl co l leg e  in th e  C.isilei-.ir 
school d is t r i c t ,  It will o f fe r  two 
y e a r s  of g e n c n d  a n d  tci h nn  .il 
v oca tlon .l l  tr.iinliiK alx tve  th e  
se c o n d a r y  schixd level.
C H EQ U ES IN M AIL
C R A N im O O K  (C P I  -  L. P  
F r a s e r  ol V a n c o u v e r ,  r e g io n s ) ;  
d in - c to r  of th e  N a t io n a l  Em(iloy 
m c n t  S e rv ic e ,  Indicaleil  T u c s - . 
d a y  t h a t  the  U n e n i | i lo y m e n t  
In .su rancc  Coimni.s.sion m a y  .-.CKin 
.i ta r t  pa.vInK iK'nefils to unem - 
liloycfl D C  w o rk e r s  bv  m ai l ,  
l i e  sa id  th e  Kcrvlce ha.s ex-
.e-*'
''W D B C D
B E R C D K S B
V K T D K E S
TONIGHT ONLY at 8  p.m.
Louisa May AlcnU
LITTLE WOMEN
ELIZABETH TAY LO R .  JU N E  ALLYSON  
7VM U i(9i%  t i e U f l € M l t  f4 ttM C U A H 4 [
M arch 11th -  "D A V ID  C O P P E R F IE I.D "  
M arch 18th -  " P R ID E  A ND  P R E JU D IC E ’'  
M arch 2 5 lh -" C A P T A IN S  COURAGEOUS"  
AprU la t  -  " JU L IU S C A E SA R ”  
fo llow ed  b y  "K IM ", ‘T A L E  O P TWO C ^riE S"  
and  " T H E  GOOD E A R TH " '
WE HIT THE CEILING . . .
a n d ,  a.s y o u  c a n  se e ,  t h a t  p h a s e  o f  o u r  n e w  In i i ld in g  h  a l m o s t
c o i n p l c l c d .
E a c l i  d a y  s e c s  u s  n e a r e r  t o  c o m p l e t i o n .  I t  w o n ’t b e  l o n g  n o w  ’ti ll y o u ’ll b e  h e a r i n g  
th e  n e w s  t h a t  w e ’re  r e a d y  to  o p e n .  W e ’ll k e e p  y o u  p o s t e d  o n  th e  p r o g r e s s  . . . 
in  th e  m e a n t i m e ,  h a v e  a  l o o k  a t  t h e  b u i l d in g  th e  n e x t  t im e  y o u ’r e  d r i v i n g  
o u t  l l i g i i w a y  0 7  ca s t .
W E ’R E  M O V I N G  R I O H T  A L O N O l
S T A R T I N G  T O M O R B O W
m  DWI6US ■ JAMQ MASON-PMiA U M I  m i R  UMK
L e a g u e s
aMOxa
CArai
f n N  MM NifJt I t  M VI N
T • • . i  •  ■ •
MiLOWNA, 
ARiA « • • •  «A4|
S T A R
W E E K L Y  
t h / s  w e e k
C o m p f o t e
PERRY MASON
M Y iT E R Y
4 Wiiiw *!ii  I t ;  r , t ' : t
f 'to -i'f  l‘t^y Vt-..y', 1 toto to
•' ,:t* ! a t  ! ' r  . 'to ' '  - > t-u ;*
’ tot  ■ ■ f ( t o r  t' l ! '  t J *to ’,
W'cftti \ i  Sj in U e  '-j to : i , t f  t  :£* ■




D'l I Cin,i.-t.ii v';ip tlot* 1; I* ■* I - d i  : ir 
(u s f t9 n t* f t i c f | r ( s f  t f ’? ' A n ' ’'n ;  lUito
irntotot cl f a j ( ; f t  (u !.cl I ; <■ vrrr ' 
An a:’M.’.n£ (fpod c i  Ihf n , t l ? i , rat! 1 1 , 1  ■ 
(cunijt t t* w;ol Jtipfxtto (3l J-' b")*'
/^i7i,V iV toiiS77.\r;|
l i o n c / j n i o d i i . ^
The most tomintic iloiy in hcfl.ey it P* 
mjii ij je  ot Cimille Mmi/ cf iSf fcik 
R jn j f in n ' l  lovfly tnlcvivcn tl ir Dcmic.que 




Canad.t'j Mh.OOO epilcplict at* vomelmiet 
tallei) "the last perteculed niinorily," Many 
basic riKlils. including thi- tight lo work, arc 
ollcn denied them. Ibis icvcahnjrepoft will 
shock you!
F ashion  
^ l ir s r  f o r  
C a n a d a
Tnb.irmniii/e wilh the newest in wet weather 
wrai, a C.ina(lun has inlioiluced malching 
hoots which arc a glamorous successo r  lollie 
(Irah old p.aloshes and gurnhools. Son Ihr ,  
lasliion "liril" lor Spring, in Ihe Star Weekly.
Now on Sale




A F a . I  d l i i t o l  CE»« wcwifid ot »  e c * W
E'iwtfe m m  Mjv ic teijided ta*  -wxd.
C .ti't  ■j.X; !C."Ta«iC*: w4 G«>» fc£jj| A I€j-"iiC'4 o l  ite t StiStoX
Iteto- «( t&e A « x .» b *  Ctouuuwtt-iai' te tex ' iy  fc*a * g»jmi£,4 Suxvii 
i \/  'F te a U *  T te » a * >  j i e  S>Jm*S ' l l t e  H m tjt w*»
I t; ' iA"£r.«u cw-i ww* Lixi. by | a-W'te fc-y 'K.c«.tA owS
J. ,«y  I j u to c r  Utoto,* E iw ate  t a a  ck;ta ,
t e r i c i - .  H i f v i d  Pxt»xra.a x a a  Ikx-j Suxe* v J o / t t e i J M 'a  t t o n o r  »s>
,% *‘tes.ifi»3 ia «  K * C « ”  I toe. A «;«*«■ b«'f»^EO 
c re w  «g 19 k ep t  ta :£g»  raOi£ax.i ? Ac.€,iAid« * a d  N‘a i c * a  w»* alter*
- |ri.p'Ujd by UL€ ajsiiCTjiCtoteat
G ->»  * aa |hx . 'f t t  i£«e wuig*. t i ia t  » i£«k»;»e« 
l)».iii» « t ^  Mwety-NKA'iy Jv*jji-; tiA'Urf w*a txtodied I tx  e a  e«icr* 
.yao iD ftv id  ' #iw3 B ee i iy )ge i .ay  « t  t t e  f.uaUri'iUtv
If I j w a r d  A aeia iae** &e.»l l ine?  
W«x« a  B t l i  by t e u t ik  Biww'b I '"Na u ia i i ,  a u y t e  w« cweM iytud- 
<J«*3y Ijtadbera. S :t I t o w a  Ya*M'i'v;:ly g e l
RvKltag; OM Se»*t. !«»i fcy Niayly'-i w cv e i i l  r u i ' t i i a  c*.(ij,
N u e iy  Biid A teleiid* '! L*,a,M»t' i l e r « l  Peitii'.«£i, {.awlu'Cer *i»3
! G toi' I* MiMefcber g ti >. j Oii e c  V-x, tAaxJi. »<l 't&e a iiOie ace
j t e  t t e u  g » i i  i ' y * t
E F ' i r E C T i
T m  (xtxi'xctiOrB a ic i ' jd e d  i t ic .e  
m v€l i i g t c x . |  Mid madid e t t t c u ,  
k 'w  t  f im *  K-«r*e, t  £U.»isas4 
‘‘F u ' t i a i  ')c*ar **ASt«iG“  *
s ix i t  on Us* F A  * y » t« a
N i j i t .
■■'tiita ( . rc^ ia  frottn tiu,i pro-; 
dacU'.xj, K.cjv>»i-« M'taS.icai P r o '  
dacm 'c.4  bc»|.e:i to  tqasp ib e  I b e - , 
fcue im  m ig tr  i i n i  t e s t e r  pro-"
a-uBl-tiOtii',"’ t e  si»Ki
Kelowna Tax Prepayments 
Up From Last February
C y a r r w l  m y  l * »  j j r i ^ ' e y m e e t i l  C - a - i « s i  l * i  r r e p A y n ie a i*  
t a  F « t i r ' i i i i . r ) i  a n d  r a - t e i s i i #  d * n * - | o f  F « s  '2 9  m r s o t A i i e d  t o  l l T T . ' t B * .
fcroiis bi'iottca* a n d  A-'ig[ tai.«:»liLs l a c x c i i e  c f  I I I  .naff o v e r !  
a r#  wp t i l . *63 o v e r  a *  i » s t . e l i > b  1 * 3  Gi.e nidCitJs a g e  I H l . - '  
B-iCveia a  y e * r  a g e .  '1T5 E t d  t e e a  c»-Hcctc4
TtU» inSorsiiMioa u  a.intMaed [ 7 t e i «  w e re  klA tr»..ie i i c e o c e * : 
t f i  t a e  r e p o r t  o i  D .  B ,  H e r o e n , ; s t i ^ i  .j , . . p  l-.»i o v e r  1 * . !  O r e  
City co a r ipacJ te r ,  to  co'toicil. O u v i a  ag-u a u  i i g . r e  l)fo •
j T r * ' d e  l u ' e D C e  i e c j  v o l X c t c d  u p ;
•: l o  F e b .  'Si a ! ’.ii.!",inted t o  l35&SS,i  
up I f . l e d  o . e r  F t a  1*G. Ou!
i a f i  -f,t , l*»4 t r k e e e  t e c j  iisS.OuU'.-' 
So,J Pt I fS . iW
S MoivU qvoi iViunveivtaS \ e
• I'Uif' l'.«'*4i,e iff} .  tX'.tevfe%J <5,..!-
5 ifig i'ei'.r..3.r>' 'i;us )e«.r t c t a k r d  
; i l l  K5f, u p  I I  t l 5  o v e r  1 * 3  Oa- 
: i o a ,  SI. t€Si Led t e e s  cvKect- '
tto
I n v j i i e  L .ceto>« i c e *  c u k e c t - ' 
«d la  J a s  IMS a.'JiOuS'.ed to  I t#   ̂
aiid i a  a d d e d  m a t  eoilect-;  
Hid at F e b r u a r y ,
M ale  dug S i g i  to ta l le d  M l '
Students Vie 
For UN Trip
E ig iit  a i i i d e a u  v,‘..l v ie fur tlie . 
cfeuiice te  tac_
N o rit i  O k a s o g a s  o a  a  uioaL&-| 
ia a g  t r i p  ta  N ew  Y u rk  i a  J ' d y J  
k!4.feiigb'.ed b> a » i « t  to t i l , ;  
U K ,  *
F ub iic  a5,wa.i,Uig ie t ia ' iU ia U ;  
w i l l  t e  t e k i  F r u i a v  « !  l> ;>>u ,aca - '  
U ta  bigti misjsA F ’a i ’iU  le i ' i e -  
s . c £ t m g  K.,etewEa m s x m  a c c v i i d -  
«,ry. H u iia& i aecvocU ry. G w . g t  
Praxgie  iecaadiry M d  I t r . rnacu-  
L a l*  t a g s  i c b u o l s  w iU  o i u i i w i e . :  
I ' t e v  w i i i  g i v e  l*j i i . u . u l e  i.u,  
pn.fi'iii.ta t.ri it U iji ted Na-
X'.oui T t e  t.V" wuuieito
vviU gu to  Ve-s'Ui.,a vXi.:!-,ivle ui 
tile f u ia l i  M,aivfa fM.
T t e  UK ■■P'lgt'iu 'age i w
VoolQ'* p rv j e c l  i* ij.wa,jwe».t t>> 
t o e  i r o i e x w i i i d e e *  O s ' d e r  - A  t k k j -
I t t e '* . '  aiud R t t e i a . i i  kcige, ',
‘T t e y  h a v e  g ec t  10.000 Asvien- 
c a a  a a d  C»,a®diaii i lo x tn u  to 
the  UK ui toe  15 > e a ra  tb e  ; U u
bs.}. t e e a  u r t e e r v s y / ’ - * 4  M rs
J .  F .  P n u r .  l e c r e i i r y .
O K t  H l S K t l
Ou,'y ce.e mAJms Si:,J g s  fTui:: 
tr,e N o r th  O k a j i a g i u  . wt.;;!) 
KeloaE.a, \ 'T : u , a ,  Ar:'u- 
F a a e i t y .  F ii i , ;a£ id  a.aoj
SiL . A-a A r a ;
<,Niter wi:,.; fv-,  ic'T'c-i:?
Cach town a t  tt.*e V eraua  FiBal* 
l a c e p s  K e ju w u a .  a t e  wiU b * v e  
twd, t e c a a o e  te  toe  .torge auiU'* 
t e r  id i c t e w l i  t e r e ,
' T t e  te  toe t \ » te * t
aL .d  U i p  i> t o  m a k e  t o e  y v ^ t o  t e  
•u,ad«,v a » « ! e  v»l t o e  ti'en*e*»dv.:H»* 
au,,».>r-iai.v-e te  w uitd  i,e * fe  
to iu u g a  I ' u  «tv„k te toe U N ,"  
.-waI S i t .  T'wU, i t t o u ' ' t e  tne
iax,;tA t.
C o i i l t i l u U le  fefflVe pJcvKx»iJy 
tti.im a  «. XW »oJU €•»•> « i  w 
UK t o t i v  m a  f . i u d  ui c iueetacj*  
kautu-.  ifu-vvliig ao'livia.e,' . i t i iU .i*  
j t a l t e  e,t,d gvii-, iWi t ;ao a -
grwu-tai
T t m  S llM iF d i 
J d d g e a  F ' s i u a y  v , ; .1 t e  i n e s ' i -
tw i*  v i  toe’ K ck ;«»!,,* i .A uil '’ tfi?- 
te,r> C!, .b  C r a .n i i » j i  wiU t e  
Aijd,!ew M v l s i w  te  to e  k X J i  . 
T h e  ’w t u i . e i  f!c:.r> t o t  Nvvi'Vii
L lka i . l iugu i i  % ;l i X';'-b u t o e i  W ,tl- 
i'.cT» m toe .A'’r.i'X4oa.a ,iv.,sUr»eil 
aivd e g a t  fiu.in B C .  cci a b,.»  
v , ’...r avKv^*.  a  w r e k ' a
i U >  Ui New V u ik  w id  « vti-ui'B 
U .,p cs.aoeu U it  L* i
la  New VurS i t t e e a l *  
w ;J j.tt itit I'todcd ShiiHs to 
i o U t o  is-d i ' . u u i  a Br-uaa'#«*,> 
! .ao* I b c  u  t b»,»croi.e)a
l.-'vit Vk :.L,U:i." il vO', K t U a  w aa
M ;  : ! t  t.  ; i;. '. 1 . a :.1: 1 jX i
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Uy CtlA ilU'tot* tô’C
u* C*
iactl Did.r.<: c.U'i L../’
UaJaiAc \  1 t
\\t t...; ■• ’ ■? .t* ' 'ff. . • ■ U. ta !
K t , rt iVa k\ la c 'u ' . ; 'A .  .Mc»fc‘.5J
L t j  Ba> C j  , O
i. Jte,;i.t3 it w:ikU.Jc' C*>. LU'i 1,
!  > i * C ,» * i  . Ifu' .At i.VU i s
. 'C’■ lu . .  U.'rtl.tteFiU iŜ Kt lu IV a t  T.iAwj Ito T - U-fiFfS.
0..1 ViC..! L; h.te-. ;,1 K ’.. I } ( i t  i.e.: -
t l j f t e  C, a*. t r.,u ", ■' K 2 iit.Csstoto
lated V » : te te ‘ St,.:v ;LU t  l i , ..
H .i'. 1», X 4  L)w * fcc  i V Pv .L-3-fej; ‘ Ctxr
l i p d  Gt'XXCtoi btoit- «.c a  K i’ -' C V: ■' te ;•





H t i i ,  ^ l a t t h  4 ,  l v © 4  1 b« H a l l )  i c t u r i i i  P a p  J
A T u eo d ay  nXgti m ta l to g  te  
l h a  C e n t r a l  C JA aaa taa  N a t ,u ra r
lit t T - b  I  i r v l r t t
a g a i n ! t  to#  «>£*:.£:ng cf $ew ifi-  
rial fwrk* to k>g|tog and arnu.ir.le4  to  | l . 6yS, up
tog U i 'e te s t !  ] I f > i  o v e r  Uie t s i r . e  nu to to  a]
A k t l e r  taiil t e  sen t to  i ! »  )>«*■? » i ;  J a e u a r y  1M4, ITbJ ' 
W K. K ic ff tao .  Minuter t e ; b * d  t e x a  tvUetted.
Pat I* and RactraUon #ui»jwirl j T m tS e  female dog tagt were
lag a lettrf writtra by T M C { issued, to a vatne of ItM. opi
Tayior. teisiffnan te toe uvef the ss'fie fnuuto iir
Kati-f# CoviBfil. {tfvtetUag thU’CMS On Jaiiuary 31 this b.=uh 
t ; .m  r .  j iUv.4 a t  17i).
Hunier S HteniiHto. further 
pubhe reUlijJci oifjrer fur N *’
Uitool P *tl.i tjxike Iwkn.v su{u 
{Mj.niag the jrHsttwn. More to»n 
fib mefiiU-tt were j im r s t  wilh 
K J. Mai shal l .  piftidcKt. ta toe 
chatr.
* Dr. Jts'hn I k x k t r i i  a sk e d  rnefii- 
ter* U) *w'it<cift the KiBJrr.en 
ajCitisored A u du te in  flUiis. He 
remmmended the one  co truag  
u p  March II.
*Wtrl‘ - ir*.r
Rutland Senior Citizens Club 
Discuss Hospital Improvement
RUTT-AK'D ~  T te  Sm .h i  C . t - , e r v t s c r  cf r .ursl.ig  a t  toe  h,«a-J
t ie r . :  V a g r e e i  t h a t  toijxCk c - ' rc ia i  cv ; :a : ' ; tx i ,  by rce ah s  c f ‘
in e h t  A  t . , . , : , i ta i  la .,.! .t ,.r3  w a :  u h a l l t  a lu l  n .u C e !:,  th e  * ia i .s  ! 
icf.g OVcJd,..? ' f; i ’he l.r » hu; I ,
K, G U ti ld ls ,  n.e-'';'.l«rr C>f U.c ; 1',1- to .i. .'ne;:..h«t:'; * b c l i  'h c i f  
k l ' i l - t a l  I h i i r o v  e n .c h t  b l - a u l  I c g N a f  t e l  toe  i s  il.ceU i.g  ;
e * j .4 a U l r , . l  UiC |*.ii'5^;r. C Cf ttsc ■ ' "  '     f
SCHOOLS' SPECIAL EVENTS 
CELEBRATE EDUCATION WEEK
KeL'WL* i!,.i d,iitx;At !;b..e,li a l e  ic -eb :a t . . : . , |  te i„ ii , t .u :3  
\ l  rc  I  With ii.t evct.hi l i c l e  ,.i „le
Jilgtd.'g h.'i ( f  the  £. .;h.'i nt bhe I ' i i i . t i e  Uljrfafy
SlL-.V.f 10 'iVrstoaLt. i i r  U.e S.I.3.:i 10 ll .c  h.A-lU ..„,i„hA 
i : * a k i o g  f.:eitrtt Cvc.j,et;t. , i s  f rv ;a  all tiie  iih.» . 1 d u t i i c t ' s  
a e r u t e a r y  s i k x i s  wsU vie f ,a  th e  K r to w n a  D . i t i u - i  Trasf i-
Preserve Liberty 
Rotarians Told
r w tu r a l l i t  ib o w e d  f i l rn i  a t  the  
m e e t in g  ot th e  n e * t i a g  h ib i tv  cf 
e .  Also
Snovrflurries 
Expected Here
A few  i n t m n u r r l e i  a r e  ea- 
i»ect« l ta  th e  In t e r in r  a n d  ra u i  
t-ii the  ri.;avt, av tte  la s t  of a 
e-ur tcn t oexi** of 4 te i j . r t e u c e »  
m m r v  i r r m i  H.C . iW V.inrm)- 
v r r  w e a th e r  t e r e a u  s a id  totlay. 
th . c . i ia d . fo o o .  l  nim s ,  \  I’rrjsure te-
of wdid life to the Belgo will move
a r e * .  K a m lo o p a  In d ian  cele- T h u r i d a y
( j l rM i .c t r  fur th e  KrCu'sn* H.>'- 
}>;ts l I f rpH 've 'b -rb t  D . : i l ; u t  
be  hc*:.{ M a tc h  19. a t  ti.e 
IV rvdttv  m . c t . b j  i
Mr. W h i .u i  Cf'.K'i:'‘M'd c;c c r -  
erv'W d«%i ccri-.tit'AXii a t  tt .e (<.'■■■■.
; . t a l  a n d  f i e t i i i U - d  t o e  c !
i l , e  p r C ' j . u i f d  n e w ’
I t i e  to i tIH '!  v,.f;..ht '..jdc 
n'.i;.».it of DuU:--;! h e  f i
m c e p t  a  f t t ia l l  a t e a  i.'-.-r Me 
CuU-x’h. Tl.e • b a l e  te 
ailK>urit lo  t e  I , su e d  1,-y tl;e 
t j |g a i iU '« l  s r r a s  tJ  t:;e  im provr*  {.ai.i.Uiger if:’iptv>vemrnt.s■;
m e n t  d is t r ic t  w vuld  t e  » l , l74 .-i  revtacMl to  m l ;  J a k e  Y ag e r .  latKti 
656 an d  t h u  Vneikl an'.;'»unt to an d  irs.i.rDvesnfnts ciknftrfues.1; |
Court Of Revision 
Hears 14 Appeals
F u „ i t e t : i  C i t y  id  K e k w r .a  i p - ;  
5 isiii w e t#  t i l 'a id  t t  the f i> „ r t  c-f
I t r i u  I 'Ci <n F i b  t ‘« .4 ,  a . s o r d i i i g
t,'i M F I' t i c '  . i' hi, .1 iiiaii, i
’I b i  a ! -  v . r j e  *<■—. ! c d  a'-
l i i i h i i i d  S ' r c i a i t  J r .
i i i i i d  a " - r  : , t  C u f i f s f i i i t ’d ;
r r s '  t iuphv  1‘i u g i a ‘fi gets i b . t r !  was s t  7 'c 
teioti a n d  the W irJ ic td  t a x . t  r b t r i t a . ; .
W . j  I'.W s . r r v r d t b c  t.tiC 1 ' T t i . c ! v ! : i '  t  u . b
tv ibf'iC'*;.' I toev-rgr I . ! ? , i y
S.rug:i,!a i>! i t i i tb t .s '  at h r  I r
lat*.-: a tu r y . .-i.t i:,r”,,e;,
0 ; « t ‘£i Su- .. !e  w ! . ;  ! - r  a ;  t i i a * ' i . u ’i t i
i ' ! x  
Ke tj :•
2 d  t ’ bb I v ' ' h  
r l r ! : . r ! . t a !  y 
p  !. s \V ili? .rid r  ir'
I.-Sbu: l e c u ’i
2 d  I " ,  ( V H
: . t - c  {■'
,i-y !;
(ru?!i 7 i'.'.cy !r, iib'.i iVr t*
■.tiiry t :u '*’. 
a ! t b ! b ., - 
>, . .!>. ..[i
1 'b -
r  ’ ' " , ' li ■ •
■ u ;l b. -d 
W ...I
b a t ; ,
bt,,;';, f -  tn 
I t e  ! 'bl C i b t i a l  
! ; b • ' 2-t
; ’’ 1 . -b r-e-
Ite ’. f r i i ,  r I  I t ’d F , I ,! i t o . r '
lsC.,,.ij uf t*luC is tl,,. iti t', ,ld t.he I ra i . :
i 'U , 'a . i>  i..,*,.; l u t ! « iX a » .  j, 1 e l e f '» »-■ «r i  t*L . 
t i , , a  i.d i> „r  t i t e i y ,  t o e  b . o s t  i ! ! , - ;  T h e  
| . . iS ' t*K t p ; ' t > t ; e ; n  i . t  b . „ r  t i*nei,  i f u t t . i
i l  ttter3trters.S  u ,  r l  « h,rl!:! .b.gly : stoS
I t v s t . l e  T ’i i  e ;  ! !;»s j
' ' K t . e - e  f.-r’c e *  a t e T i ! - . ’.
,, i ' . . ;  ;-rte. I 5 VVf £, :(  u-n t ' tn  h’ s : ; ,
t t l S r i h i i . t e  i f  I , ; .g  S he  *itei, i
t»..t rt..U h , a n -  i , , ’t cut.- t . , , : -
l i i . e t e t e  I : e i l  e : ; ,' ’ t.i '
' l i t  t e  f s e e ,  l i  t o  t v I c
i j -’leLts i: .r  e.tey Wry l-:» 
is tu t *.ai.i i . te  t.!.*e e ,d  
•t.c4 C,,;t.i.C;.:
u.iSi V* e.ii.,.Cat,l;,to i» l,u 
i r  t,fie felt id i l l ,  , . r  I t  a  
r *('. id t t ’ii’b t t ' . r t
; r b  }!rr\V:;'n 5ft !!,ie
T t.e  s .I'.’ie:;.! »!i.»
1 ; t t . ; .i.is !!> Ci.t ' ,i!ig
i t.i ;!.r ill 4'..‘te„;]..t !.'•! id
feiiil t !i t e ,  ibg S . . t e . ’ I ,f 
,d t'lii Sieii irasJi.I.ti
.iKibsite l . v e  fce» t te l!  i l i i t i t t o s  w ere
i
h r a t i o n j  a n d  o n l r o a l i  on a  na* 
t i l i e  f a r m  n e a r  Krlmont<<fi
Man F in d  $ 2 5  
In M agistrate's Court
Ctoly o n e  a d u l t  w a s  oen tenced  
In m a g h t r a l e ' a  c o u r t  T u e sd a y .  
F o u r  Juven llea  a p p e a r e d  In Juve­
n i le  c o u r t  on  c h a r g e s  of theft.
W il l iam  B ird  o f  O k a n a g a n  
C e n t r e  w a s  c h a r g e d  by Utc V e r ­
n o n  n C M P  w ith  fa l l ing  trj h av e  
w in te r  t r e a d  o r  cha in*  c o n t r a ry  
to  .signs (w s ted .  H e p leade d  
. g u i l ty  a n d  w a i  f in ed  $25 an d  
c o t t a .
A  Juv en i le  w a s  s e n te n c e d  for 
a n  ind e f in i te  t e r m  to  the  Hoys' 
I n d u s t r i a l  Schoo l a s  * r e s u l t  of 
th e  th e f t  of a n  a u to m o b d e  f ro m  
th e  lo t  o f  a  K e lo w n a  f i rm .
T h r e e  Juv en i le s  a d m i t t e d  a t ­
te m p t i n g  to t a k e  g a s  from  
in ic k a  oa a K etow aa  trucking  
f i r m  p a r k in g  lo t .  T h e y  w e re  r e ­
m a n d e d  to  M a r c h  26 for s en ­
te n c in g .
T e rn rv e ra lu re s  will b e  n o rm a l ,  
m id  50'» In th e  In t e r io r  a n d  m kl 
•FK* a t  th e  coa s t .
In  K e lo w n a  T ucM iay, th e r e  
w a s  a  t r a c e  o f  snow  a t  noon, 
th e  h igh  w a s  43 an»i th e  low 
w a* 28. A y e a r  ago  on  th e  s a m e  
d a y  the  h igh  w a s  49 a n d  th e  low 
w a s  28.
T h e  O k a n a g a n ,  L il looct,  South  
ThompMJH, K o o te n a y  a n d  N o r th  
Thomp.von will  l>e c lou dy  w ith  
a few s n o w f lu r r l e i  trxlay and  
tonight.
T h u rsd . iy  w i l l  b e  m os tly  
sun ny .  Wind.* light a n d  li tt le  
c h a n g e  in t e m p e r a t u r e .
l>ow ton igh t a n d  h igh  T liu rs-  
d a y  a t  P e n t i c to n  25 a n d  45. 
K am lo o p s  25 a n d  43. L y t to n  32 
a n d  48, C ra n b ro o k  15 a n d  35, 
C re s c e n t  V a lley  an d  n e v c l s to k e  
25 an d  35.
S P K E D I N O  F I N E
In m a g i . ' t r a t c ’s c o u r t  W e d n e s ­
d a y ,  B e r n a r d  M clver ot ll.ll.  3 
K e lo w n a  p le a d w l  gu i l ty  to  a 
c h a r g e  ol sp eer ling  a n d  w a s  
fined $25 a n d  cost.s.
5 6  iiilIU on th e  avse-.-rt i val ;c. 
Mr. VVhillis ?a:,it i;i i c i ’L' to :i 
Huestjon,
A n sw er in g  a q u i - ' t r . n  fio-u 
J o h n  W dson ,  cha irm iir j  ol the  
club ,  on  c a r e  fur c h t t ’.nic p a t i ­
en ts ,  M r. Whilh', to ld  a t  the  
r>rcrcnt tiruc the  i,ruvii:Ci.'ii 
g iivcrnrnc ii t  diic'. r o t  give (ifian- 
ci.il sut>iy>rt for th e  ca re  
c h ro n ic  c a se s  in h io p i t a h .
Misv Giri-vtlne S inc la ir ,
W, II C'ft-i-'c m i p r o v e n s r n t ;
.1 " ( ■ ' ' ! :!i-r,t t . r j i t , VV. J. 
K i i u v ,  l.Uiti  t t - . ' c - - i b c i s t  t.<)iifir!n- 
t d  witei icftintesiciiiiationf
Joh,a J a i f c h k o  land a - t e i ' -  
i i o n t  to n f i rn i c d ;  It, C. Dilla-
ixtegh laibl confii li .cd, imp'ru'.-e-1
t J i c n l  t c i l ' . i i ’i d  S l ( « i .  .■\(i..[ h  K a p ­
l u n  I’liicijt a ,  r  - i i .cnt re- ;
( (i.iteft! $2 ,800.
j l-'ive l . a m t e r t  a r e a  i i ro ixu tic s ;
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BOTH GO, BUT ONE MUST BE PUUED
This is the reproduction of 
a cover of tho Education Week 
brochure distrlbutod to all 
‘p r a n ta  of ich oo l chlUrM i tak 
School D litr ict No. » .  Tha 
d raw ing. waa m ade by Cynthia * 
M lhallch, 12. of 752 O onlon  
toad , a. Q rade V I pupil at
n n ym er avenue elem entary  
fichool. The pom phlet containa 
information about the week*# 
scU vltlea and meaaagea from  
tho choirm an of the achool 
board and th a  nresident o f the 




T h e  K e low na  Lion.* C lu b  ."qxin 
soreil " M a n i to b a  n iK hl"  (and 
[loint.i east*  a t f r a i  led  180 |)er- 
sons M on d ay  a t  the  A quaiic ,  
Lion G o rd o n  Kiiiith a c te d  a.s 
c h a i r m a n .
Hob G a te s ,  i)re.iKlcnt of the 
d u b  s a id  th e  purix).sc of tiic 
th r e e  M oiu lay  P r a i r i e  n ig h ts  w as  
to g ive  fo r m e r  re^ lden t^  the  om  
p o r lu n l ty  o f  m e e t in g  o ld  f r iends  
a n d  m a k in g  new  o nes .
K n te r tn in m c n t  w a s  prov ided  
by  a m in s t r e l  g ro u p  with J o e  
K e e n a n  p ro v id in g  solos.  B ru ce  
M c n rn s  a c te d  a s  e m c e e .
Hoy Stolz p la y e d  s e v e r a l  a c ­
c o rd ion  8electlon.s an d  T o ny  
I lo u l in d  p la y e d  the  gu i ta r .  C a r ­
m a n  Woo(i.s p e r f o r m e d  w ilh  hi.s 
im piiet d a n c in g  doll.
b|K!Cial g u e s t  Ti-d P e ck ,  ex- 
(ilnined the e f fo r ts  th a t  go Into 
ills outdiKir T V  p r o g r a m .
Thl.s w as  th e  la te  of the 
P r a i r i e  night.s, 28(1 a t t e n d e d  Ai- 
b c r t a  n ig h t  a n d  300 on Sn.skatch- 
ew a n  night.
Overnight Snow  
Reported On Roads
U p  to  13 Incnes of isnow fell 
wc.st o f  l l e v e ls to k e  o v e rn ig h t  
d e p a r t m e n t  of highway.s o ff i­
c ia ls  s a id  UKlay,
R o g e ra  I’a.ss h ad  five inche.* 
of n ew  snow  an d  1!> mlle.s e a s t  
of H icainous f ro m  th r e e  to  five 
inche.H fell. All sec t io n s  a r e  
plowr-d an d  s a n d e d .  W in te r  tire;, 
o r  c h a in s  refp iir ts l  on  the  pa.ss 
H ig h w a y  U7 f ro m  tlie la i rd e r  
to  KamliMips is b a re .  S om e s l ip ­
p e ry  sec t io n s  n e a r  M o n te  C rei 'k ,  
snnrling  in iirogre.ss. T h e  C ari-  
1)00 h ig h w a y  is b a r e ,  s o m e  ,sll|>- 
po ry  fiectlon.s s a n d e d ,
Alli.son P a s s  h a s  tw o Inches 
o f  n e w  snow , a lso  conii>nct 
snow. T h e  ro a d  l.s p low ed an d  
sa n d e d .  W in te r  t i r e s  o r  ch a in s  
r e q u i r e d ,  IT ln c c to n  acc l ion  la 
b a r e  u p  to  10 m i le s  w e s t  of the 
c i ty ,  c o m p a c t  .snow f ro m  t ln u e  
on.
T h e  F r a s e r  C an y o n  is b a re ,  
R o a d  c lo su re  in e f fe c t  Muiula.v 
to  F r id a y  f ro m  8:30 a .m ,  ti 
5:3(1 p .m ,  f i o m  Y ule  to Hoslon 
B a r ,  C o n a tru c t lu n  a r e n a  a r t  
ro u gh .  W a tc h  for ro l l ing  rock
T h r e e  c ity  firms h a v e  r.te.ified rx l te i -nee  
the  K e lo w n a  C h a m l x r  of Cutp- A •.■o,';’
m e r e * '  t i i .vt  t he v  h i ' . e  i r i c i v ;  t I U ' T \  )•-  t i o
lir.iilri'*' (liitel llii' l i t . '  ' i te i i i  >
A -K Ki' .- ii.  ( . ’.i Wt I).
J i i i i  lAui.ilil. s e e n  t ; * r ' - ’n.in fii!!'.'. r o e . S i i t ^  ;i,'. 
su,>. had  liiC lan d  a s s e s s m e n t  c - ‘e ling  d i- .re too ii  Hi> m, H k
(irinesl on a ll ,  w ith  re c o m m c i id a -  ^ mote j b -  taM  ii i.i> a! J i m
tion’s ATH>hrsints vccrin A 1 • In' 1>\ . Sjiiiilkjirnt'* n l i i u r i  t A
L i K l e l  i .  WL S tu a r t ,  D ,  n . i  M a y o r  R ic e ,  as p re s id e n t  of t h e l t i o n  t r e e t m g  M m  cl. 11 
fam ii lH 'l l ,  V. T . P a sh n ik  a n d  J .
.5. J .  (illro.*. t r r a - U i i r .  t o l l  aid, 
the  K e lo ’.viia C ha-r.txT  of C o m - ' J a c k
i \  t n . i t  n . t f
oi!l, i l ts i  to '
:e te!l , |  a  
!i,e l !«; t
l-’ t V. .'11
M. C(siper. 11,'irry .Xlmond ha d  
jiiis a t e e s s m c n t  c o n f i rm e d  on 
! l and  an d  im p ro v e m e n ts .
Winfield Brigade 
Contains Fires
W IN F IF J -D  -  I h e  v o lu n te e r  
f i re  b r ig a d e  w e re  c a l led  o u t  
tw ice  thi,”. w eek. A t 3:30 p .m .  
Mond.ny, a g r a s s  f ire  w a s  e x ­
tin g u ish ed  beh ind  the h o m e  of 
Mr, a n d  M rs ,  It. ( J ' l ln r a  on  P lx -  
ton Hd. Jn O k a n a g a n  C en lre -  
M r. O 'H a r a  tu rnerl  in the  a l a n n .  
T h e r e  w a s  no p ro p e r ty  d a m a g e .
A t  8:30 a .m .  T u e s d a y  th e  b r i ­
g a d e  w a s  ca l led  to  a  c h im n e y  
f i re  a t  th e  h o m e  o f  M r,  a n d  M rs .  
L, L a n g le t  on H ig h w a y  97 In 
W infield . No d n m a g e  n e c t i r r e d  
a n d  the  f i re  w a s  q u ick ly  co n ­
tro lled .
FARI.Y ALARM
K elo w n a  v o lu n te e r  f ire  d e p a r t ­
m e n t  n nsw ercrl  a  fa lse  a l a r m  
a t  5 a .m .  tm lay .  T h e  a l a r m  c a m e  
from  M c G a v in 's  B a k e ry .  F i r e  
m e n  w e re  not a b le  to f ind  o u t  
w h a t  c a u s e d  il b u t  .suspect s o m e ­
th ing  fa u l ty  in the  a l a r m  e q u ip ­
m e n t .
CITY I2MIA)VKF DIEH
L e w is  n .  B rew  o f  1325 G len-  
m o r e  St,  d icii su d d en ly  a t  his  
h o m e  M o n d ay ,  l i e  w an  55 y e a r*  
o ld , M r ,  B re w  w a s  cm ployerl  
b y  th e  C ity  o f  K e lo w n a  as a
bruck driver With the hcnlth and 
sa n i t a t io n  d e p a r t m e n t  fo r  th e  
paat 18 yrgrs.
H (!. T o u r is t  , \ ' - - o e i . ' i ' . e n ,  t o  
hui'iil thi*. ad v io i iv  Ixi iil into 
a IkxIv w ith  a *12,tkxi ix in ian-  
cut .sec re ta ry ,  |ilus s taff .
He .‘.aid  th is  woulil 1k' in a d ­
dit ion  to  the  tn ivc l b u re a u  -it 
the  d ep a r tm e i i l  o( le e ie a l io i i  
,nnd e u m e rv a t i a n ,  in add it ion  to 
tlie G re n t i  r  Viiiieouver Tom i t 
g rou p ,  th e  U ro a te r  V nneoiiver 
I s lan d  touri. 'd group, a n d  in ad 
d it lon  to  the  O kanagan-S im iika  
m c e n  T o u r is t  A 'so e ia t io n .  .Mr. 
Donalfl felt there w a -  a diipli 
c a t io n  o f  s e r v k e s  fully  p rov id­
ed by  organi/i it io ii ' i  a i r e a d y  m
Hospital Meeting 
At Rutland Mar. 5
R U T I.A N D —A iMilille meetiip!; 
will l)« h e ld  In th e  I tu t ln n d  s e n ­
ior s e c o n d a r y  bcIkkiI a u d t to r lu m  
Thurfwlay, M a tc h  ,'i, a t  8 p .m . 
on th e  pro|K).s(sl K elow na  l lo --  
p ltn l  Im ti rovem ei i t  Di' tr ie t .
V ic to r  H addnd , c h a i r m a n  of 
the  orgnni/.i iig  c o m m i t te e ,  will 
be  th e  m a in  speaker .  A vote on 
th e  pro i)0!.al will be he ld  in ttu '  
u n o rg a n iz e d  a re a s  M a r c h  111 
T h e  I tu t ln n d  liiiapital auxiliar.v. 
sfxinsiir.s of the m ee t in g ,  a sk  
p eo p le  In the  (iistriet to a t ten d  
thla m e e t in g .
c r e e  m e e t i n g  T u e a
” i e  d s i f -  h . c .  e  t x ’i (I 
tel 'te :u !f(.iii i.l tii'-
•viia ' . I ' S ,  H r  a i  M • I
. --"I a n v j i ,  , dy, - t  h. i  b e ,  II ,il , .,
’> ' ' l l i i ' dd  j i;_,, edf l i ’i .d' , .
1 1 1 . l i t e r  Wl!i,
G k a n . i g i n j  N o rm a n  AluHin* wi'.l r h c c l ,  
"''('■(•! p r u s i n e K i !  r t i a n d x r  de -
I e l a i a l i o i i s ,  t o  >ee  if iiii*. ' u b m i  
t e i i i i i -  ! l i i i i i ld  Ik- m . i d e  l e l o i e  t l ie 
. \ p r i i  14 d c i i d l i i i e .
('■
.'■r, u  •;,!>.'I , im ager ,  s-nt;! 
T r c i d g ' t e d  w a s  c a U l n g  a  
r:,; of e.ty sign pfrC'ptf to
I- if tilt-;. f ’>*i'd w ' - i k  
•i I, r t e i . e  j ’l e . i  I t
M h rr t  O l a t s u a  a..! t r c  ;r ,i ' ;.d
n . e e l U i K lit t i le ne . s  eVi i U t i S P  , 7  
t h e  K f i ' . A n . i  l l e t  u i i  r . V s n < i -  
a t i u h  wi l l  t a k e  i ! a r e  t i r i l g h t  d t
8 p  t i l
Jo h n  Foote and W. H H c n i i e t t ,  
i i i e i i i l u ' i ; l i lp  e o i h i o i t ; ,  C-, .‘ .j il
|>l i> I k’e t u  e l i i i ’i i i l i c i ' li i . i  U ,t*
a i e  i H i i i g  p i e p a i e i l .
lU r u h l  A r m r u r a u  -ft d the
'i'l l II Town e o m en t io o  . \ | , n !  1.
ioid il will 1h' ho-1ing soe ie  .’'.(HJ 
>i«uiig iH-(;i.|e, He a ki I d K, - 
owiia e i t i . 'u i '  wi'uld (’in n  t h , i r
\  I r d e r  wax r e a d  l i o i  i a  \Vi ii-
a t i ' h e e  cirs'U!.  o f  j i ' l . o u s  m  Uie 
I I t o  18 a g e  g i o u ) ) .  It com. i l l ) - .
I ej tei la i  I’ll e u s  ,ii.i a n d  a  I 
p i e i  e  l i .mr i  w i t h  i . d l i u | k ' .  It i ,iii 
I o n e  v.«-e!, a t  t i l e  Si . i l t e r  1-,ui
I ’l l i e y  w i  h  t o  c o m e  t o  K.  l o w u a . b i l l e t i ng  wi l l  t,.- i
j w i t l i  a  g u a r a n t e e d  ;d i |»u !a t i o i i .  , j u i re ( i .
. l l i e  c t i a m l x - r  w i l l  s e n d  e o i a e -
ol th e  le t te r  to  - . e n K c  I’hili \V, T, J ,  R u l i iu n  ai.l P, n
! te e i ido n ,  veutoi-  and l o . i . i i . ' i o n
' J a m r s  S te w a r t ,  e lv le  i i t f au .  eo -o id inn to r ,  has la eo ..n ;i 
eo i im i i t te e  lep i  e a - i i ta tu  e, w ill j ca i i ipa ign  ap inoaeh iiig  i i id u i -  
l<K)k into a reqiie.-t i io n i  a e i l y j d u a l  m ote l  and liotel owiiei.s.
I e n g i n e e r i n g  f i rm ,  ' t h e y  u A c i l M r .  H u l m a n  s a i d  t h e  p i u j e e l  
* for e h a m l k ' r  M i p p o r t  in a  p r o - i w a s  KVi jK-r c e n t  suecr.-, t u l  t ’>
te.st to  the  c ity  who I-, c h u rg  
ing e a i  h  fuofi h . .onal en g in e e r  
on th e i r  i.laff w ith  a p rufes-  
donal lieem.e fee. T h e  f i l m lelt 
they should  1k> c o m a d e ie d  nu a
M F F T  Y O l l R  f  A R R I F R I  ‘''>"'P“t'.v m t h e r  t h a n  as.
I V I I . I . I  I V U I X  VfXIVIVIEIVI asi .oeiu tlon of pa i  tiu 'rs .
I to tie rt Wall is the son rif 
M a r v in  and  F d ii l i  Wail of ilut 
L a k e  a v e n u e ,  l i e  ha.s Ix'cii a  
c a r r i e r  " l o r  a  few m o n th s " ,  
he  .said. I tob e r t  is M y e a r s  
old and  a  G r a d e  V I I1 s tudent 
a t  K elow na  iiiiiior .I 'condar.v  
.scllool, l i e  like to w a te r  "kl, 
s k a t e  an d  bu ild  iiiodei.s. He 
Ix’loilg', to the  K elow na Hoys’ 
C lub. (C ou r ie r  pliotoi
Him tValrrn NiirNlng H om o 
Lit. h a v e  I x t i i  a c re ) . te d  as  • 
new  inem lK 'r  of the ( l ia iu b e r  oi 
cum m erec ' .
T, L. .Moonry, r c i i re -e n t i i t iv e  
of th e  re .s taura i i t  a;, .ociatlon,
a sk e d  if aii .vthlng h ad  been  doiute Ti a i r a  aa l ,  (10,(88) reliool chil- 
a ls tu l  one  aigii incoriMinillng (Iren h a v e  been I rea tod  for t r a -  
the  s e v e r a l  ones  a t  th e  e a  to rn  1 c lio ina , wilh  Ihe dls i 'iise d ro p -  
a p i ' i o n c h  to the eiiy, ,11m D o n - 'p in g  8(1 p e r  cent In five .years.
d a l e .
W illiam  Kiiiitxon t.idd the  J . iy -  
coe.s wilt spoii'.or a b icyc le  io ; id -  
(•o lind Inspection in c d v  p a r k  
M are i i  14. He .said ItCMH offi- 
c c r i  and  m enila 'r 'i  of (tie Mifety 
coiiiii'li will attend, I ’li/e.s will 
be  a w a rd e d  by m em tie rs  of the  
na tio na l  exi'cullvi ' of the ju n i o r  
( liaiiibei' , .Msiiit 7(81 bikes a r o  
evpoc lK l to jiarticliia te.
TRICAT CIliI.nRICN
la South Africa'.s , \o i l l i e r n
KELOWNA GENERAL HOSPITAL NEEDS EXPANSION -  VIII
Central Supply Staff Have Obstacles Too
ICIHTOR’H NOTIC: A vole of 
rrNldciiIit In the luinrganlxrd 
area aroiiml Kelowna haa 
been railed (or March 10 to 
deride If they want to form  a 
hoapltal Improvem ent dixtrict 
to aanht expantilou at Kel­
owna General llo ip lta i. Thla 
Ih one of a Kpeeial aeriea of 
artlrlea dearrlblng tlie prea- 
ent hoapltal and outlining the 
Improvementa planned in Uie 
expanalon,
lly  ilKN ( ASII5IAN 
Alanaging i'Mltor 
Of TJhe Dally Courier
P r a c t i c a l ly  e v e r y  p a t ie n t  th a t  
en ter .i  K e lo w n a  G e n e r a l  H o sp i­
ta l  is a l f e c t i 'd  h.v th e  goorl w o rk  
of th e  c e n t r a l  su p p ly  s ta f f .  T il ls  
d e p a r t  iiK'nt In p r im a r i ly  re-  
slKinsible for a ll  the  s t e r i l e  
e q u i p m r n t  u sed  In tho l iosp l ta l  
a n d  for all the  m e d ic a l  a n d  
s u rg ic a l  cqu l |>m en t u sed  In p a ­
t ie n t  cn ro .
M rs ,  I ’eo r l  M c K en z ie ,  h e a d  
rm rsc  In c o h t rn l  supiily ,  s p r h d a  
a la r g e  ix irt lon  o f  h e r  t i m e  Jn 
th e  d c i i a r t m e n l  Itself,  l o c i t a d
J u ' t  o u ts id e  the o p e ra t in g  roo m  
su ite ,
IN H I 'FA rr iO N  TOIIRH
H ut h e r  ins|iectiou to u r s  tnko 
h e r  lo  s to ra g e  cahlnetH all ov e r  
th o  ho sp i ta l ,
"A ll  m a c h in e ry ,  s u c h  as  su c ­
tion nppnratnii ,  o x y g e n  wptip- | 
m c n t ,  s t e a m  inhala tion  units  tie- { 
long lo  centrn l Hupply and  w e * 
a te r l l iz c  th e m  a n d  a r c  respon.sl- 
blo  th e y  a ro  In gornl w ork ing  [ 
o r d e r ,
" A ll  d ress ing  t r a y s .  In t ra v e n ­
o us  so lu tions  and s e t s  and  spinul 
t a p  h a y s  are  f i rs t  wiiHhed in ‘ 
the  w a r d s  and then re tu i i ic d  to  
us fo r  re-as.sombly a n d  re|>lcn- 
iH h in rn l  before they a r c  Mteril- J 
Ized, ,
" W e  should  d o  th e  wioiliing, * 
b u t  we. Just d o n ’t have  (he < 
r o o m ,"  sa id  Mrs. M cK en /le .
MORE EFUCIENT  
T lio  now  high v a c u u m  auto-  ̂
clava donate<r by c o m m u n i ty
InclMdlhK i h  f , ,  
L iona  C lu b  and tho Ju inor hos- * 
p i t a l  a u x i l ia ry  In 1960, Increa  led 
th a  e ff ic tcncy  o f  th e  o p e ra t io n
.A
BlitH, MrKILN/.IK
a g r e a t  d e a l ,  but th e  s p a c e  It 
occiipie.'i piu '.iented a n o I li e r 
prohli-m,
"M o s t  of o u r  re(|ii( -it'i foi 
e ( |u lp m e n t  Is e m o rg e i ic y  w ork . 
We c a n ’t fu m b le  w h en  Hie cull 
( 'om es, w e h a v e  to  Imi al)b- to 
lay  o u r  h a n d s  on th e  req u l re i l  
( ' f iu l |im enl NOW. It taken  a  g(SMl 
d ea l  of o rga t i iza t lo n  to  be a b le  
to do t i ia t with  o u r  p re i .e iu  s to r ­
a g e  s i in ce ."
T h e r e  should  be a .separa ti '  
a r e a  lo r  s t e r i l e  e q id tu n rn t  and  
(or n i l ' t e r i l e  ( s iu ip m e n l ,  hut 
th a t  Is no t ikk idhle. Coniu 'fpient- 
ly till' hlliff evell- ,  imicli e M r a  
( 'doi t t o \ p i ( ' \ l  ilt con ti i i i im at ion
IN  il.lLIAVAY
T h e  w a te r  s t e r i l iz e r  t a n k  is 
lo ca ted  In the  m a m  h a l lw ay  
lead in g  to  the  o p e r a t in g  (h e u t r is  
I’u r t lc u lu r ly  in th e  m o r n in g s  o r  
a t  h ih e r  time's of th e  d a y  w hen  
o p e ra t io n s  a r c  tn p ro g r e s s ,  
th e r e  Ih a  good d e a l  of congea- 
Uou 111 UluL. hoU w ay .,  CuU« fo r  
rtterlle  w a te r  c a n n o t  b e  a r ra t ig -  
r<l for tlmbH th e  o p e r a t in g  ro o m  
is no t  huHy.
C lean ing  ond s te ti l iz lng  rul>- 
b e r  glovei) preMcntN a  p u r i ic u h i r  
p ro b lem  la 'ciuise of the |Kiwd('r 
needed  on tlie glove* a f t e r  th e y  
a r e  w ashed .  T he  new  ho s id ta l  
will pi 'ovide a spec ia l  r(K)m for 
Jus t th a t  oper.i tlon, bu t  a t  pre.s- 
en t,  e x t r e m e  c a m  m u  d  be  ta k e n  
to  p r e v e n t  tho no w d e r  f r o m  
f loating  (jiito Btcriii! o()u ipment,  
lA IM E D IA T E  UHK 
A c c u ra c y  I* a n o th e r  p ro b le m  
In c e n t r a l  supply, Knch t r a y  
thfit In m a d e  up m u s t  be  c o m ­
ple te  an d  all the c q u i iu n e n t  
m u s t  t>e In eoiidltlon to bo u se d  
im m e d ia te ly ,  ’I’ho whohT Is th en  
c o v e red  wlih a p n r t lc u la r  c lo th  
befo re  it In s le r l l l /ed .
T h e  p r c i c n t  t r a y -m a k e -u p  
u re a  Is in a ( lussagew ay In cen-' 
t r a l  mip|)ly and those  on  tho; 
s taff  h a v e  difficulty c(»nccntrat> 
Ing on th e i r  exac t ing  w o rk  a* 
othri:N b ru s h  by on tho ir  d u t le a ,  
" I t  will m a k o  a g r e a t  d e a l  o f  
dlfferencfl to  o u r  ao rv lca  to  th o  
p a l l a i l  and will •UmlData m«iir 
ta l  fruwtiatlonH w hen  w e h a y o  
NUfflclent Hpneo to w o rk  In , "  
l a ld  M r i ,  McKenzla* ;
a!
The Daily Courier
f y b i i i J h c d  B - C  N o a n p i i f e i i  U a a e d .
4 y 2  t to j t®  A v & im ,  IkeiowBA, B.C..
R, P. M » e L « a a , P liJt» i*b« 
«'fc;i>NkJU )A ¥. M JtRi'H «. klM  — F A O E  I
Regulating Succession 
To U.S. Presidency
SiJKe lihi diJ*iJb o i  Pr(e*iitkot ICta-
©shJ) ««m1 U»c e k s a i i t ' a  o f  V w c-P i# #* -  
d# n i J o t e io n  to  Use pfc»Mkfi%Y, tbcxe 
i i  n«w in tl-i« L’'aite*l S ia tt*
m t i  i t «  p i u b k f i i  ot K g u i i t m i  ifw* 
kik.'cc?.s-Jon 10 ititf A n s e i k a a  
If a  p i r i k k a t  d»f ui
what ha 1 ^ 0 1  u  c k a t  and H ii
rca ideo t, a  m m  e k ^ tc d  by ihe 
00  the u m t  l ic ie t  »ucc<«-<di
110*6'p «
E ? ' * '
But i»i>M liu t  Mr. J c iia w e  U fMt'ji- 
d cm , th c i«  u  0O a  iKC-fHsrsi'
ik n t  ft'*e UMO cieit la  UM' u Ute
i p a l r r  o i  ib« H ouse d  R tp ftaea ia -
uve*, M r- M vC orra«.ck, w ho  ti a ln io it 
72. A fid toiioiiiiB£ h im  u  ih« p r ta d e & l 
[WO teasjvMe A  ua V ft.* ie, w ho u  s ') . 
Ti'tvfjc c ; r o  •mrtt h»m i*k>>-y.n a* |,\,*ira- 
Ual l u C k C n c u  lu  uhc p i 'C n d e iw ) ,  M a o y  
04turf qaahlivBtji.'ft* jrvJ e e u t-
cd  u lto  ii .f i l  vckoDo®.
And. !*>sh (tef!5 hi*C tweo
c k t e c J .  D .to i.'-.d t v c n  C.cteied b>
th e  A m c f ic a f t  p co fh  m  a w iio ie .
1  fiW* i», a s  a  l e s u i i .  iiwiie d o o b t  a s  l o  
h o w  e t f e o u s c i y  itsey c o u U  W p «  U> t d i  
if,w presideaiud o f t k e .
O oe su ^ iesiioa  has been iha.i lise 
speaker oi the H ouse d  R eprcseata- 
lises, il he iiid B£<4 want to  siioceed to  
the p*cai'de£K->, c o u J 4  ta an easerp iscy , 
r e t ip .  The H ouse oould ihea e k <4 a 
m w  ipeakcf, who wouM iiacceed.. But 
i t i i  would tm  eqaiS'ak.Gt to p s m j  ihiie 
H ouse the p o » tr  w  ek ct a  presKkm , 
ta d  would tK  ope a to Eisay objcc-
Uiifii..
F c i i  people fc.te very tausfted with  
ih t  presi'at u t u a u c * . ,  yet u  n  doubt- 
jful w b e ih e r , a f t e t  so  ixim y  d e c i d e s ,  
a.ay c h a f i ^  iQ i t i f  »;»stem * u !  tw m a d e .  
Ih .e  i'me w.'-n»rdcr.*Sk‘3  s h a i  a u g h t  tw  
».ullH.'4c.aU> .Oillueissii!,  is  ttic  (cai,u ,a- 
t*oa lira I any I’u sn  w h o  i t  U 'c li) p ic s i -  
i k a i  i:<i th e  I l u i c d  S t a t e s  h e l d s  one  
e! the fiiUit x iu te ii lu J  cu u ii'  
o ffu cs us iiii  V. .1 iJ
iUi
Land Boom -  Everywhere
M tn  )
I h f f c  u  an s r n i f w g  U nd  K x 'tn  in 
esidciH e a t o u n j  the wutld
SusjtiOg L i s d  p a c e s  a f t  i v i u g  fc -  
sca led , Mid lHcs? arc  s» c -jlJ '« id f , and  
0 u !  c o a i t f s t 'd  so - rs )  tp c v i a !  p u t
Po{>uI*!it...>o p f c j s u ic s  arc g is c o  a i  
the c a u te , a n d  tfivciSxtes, mvwe a n d  
ruofc are  m a s tn g  in to  U nd  in a big 
w as , agiUtsS a n  htC-dce
H cfc Me sam p les ta k e n  a t lan d o n i 
from  w o u n d  the w orld .
In  Ja p a n  lan d  i i  now  being  va lu ed  
a! a »4u a re  fix>t tn  T o k y o ,
w hich is alx*ut 10 tu n es  tljc  p tice  of 
lan d  in New Y o tk k  W all S treet,
In  Ita ly  the Ingpest b o o m  is m  the  
citie*, a n d  re so rt a re a i , In  M ilan , fo r 
in i t tn c c ,  land  b n n g s  nearly  eight m il­
lion  d o lU fs  an  ac re  B u ild e rs  pay th is , 
arid h a s c  a n n o u n ced  a 65*of{tcc b u ild ­
ing on  lan d  so  Ixm ght.
S w ii/c rlan d  land  p n c c s  have  risen  
from  S 2 5 0  to  $ 1 0 0  p e r  sq u a re  fcwt. 
T e n  tim es the p rice  p a id  in 1955 .
L o n d o n  h a s  a lan d  b o o m  w hich  h as 
u p p ed  lan d  in C c n t t i l  l-O ndon t-i S 75 ,- 
0 0 0  fo r i n  ac re  o f raw  lan d .
T h e  u p iu rg c  is e x p e c te d  to  go on . 
L o n d o n  gobb les u p  3 5 ,0 0 0  acres of 
lan d  each  year, a n d  the  cost*  o f th is 
a re  stead ily  ru in g .
P aris h as  ris ing  p rices , an d  these  
arc  ch an g in g  F re n ch  in v es tm en t p a t ­
te rns.
T rad itio n a lly  th e  ty p ica l F re n ch m an  
split* u p  his in v es tm en ts  in to  th ree . 
O n e - th ird  in gold, o n e - th ird  in  sto ck s, 
and  o n c - th ird  in rea l e s ta te . N ow  lan d  
is ge tting  th e  lio n 's  sh a re , a n d  tlicsc 
have d o u b led  in p rice  since 1959 .
W est G e rm an y  re s id en tia l lan d  is 
se lling  (o r $ 2 0  a  sq u a re  y a rd , 100 
lim es th e  p rice  in  1950 .
A t O tta w a  la n d  e x p e r ts  p red ic t a
cow ioutiig  ri»e ia  lestl c tu ie . .A city 
lot th il  sold fv'f S 4 ,5lKJ in IVbO wa* 
f t  veld itcfsu ly  t e r  S I ’ ,5 iX)
A torm on she ftm M  ef T4.uefua le- 
cetuiy ch in ycd  (vc t-.io m-.ihen
d e lk is ,  s.!ii u's iu .! .h  liic Mfiic 'jteiy 
S C r«i C a f t i d a .
Thu* m  one ctnifury after another 
the land tKXim f-.-cs. on
In diC United States the bieeest 
boofit m AitiffiCa t.ivl.t> is m land,
Re&l e stite  prices are sky-rocketing  
a n d  expert* say the end u  not in sight. 
They insist land p rxcs ate on the setgc  
of a new  lake i»f(. Land eviK it* say 
"the rue tn land pnccs h.ts }u*t hcrun. 
*N'cw fottuncs will Ik m.sdc m l.tnd.*' 
Four years ag o  you could buy land  
o n  Tw elfth Street m W .ishm cton !s>r 
$3  ft square focK, Tcxlay this Umd will 
bring $18 to S 2 0  a square tcx't.
In Arlington, V a.. a h a lf - ., . . '?  ot in 
th e  business district sold for .SoOO.OoU. 
It was bought in 1954  for $ 1(K),(KX).
In Portland, Ore , land values have 
doubled in the past 10 years, and in 
S an  Francisco a piece o f land  went for 
$ 1 5 ,0 0 0  in 1 9 5 0 , which was recently 
to ld  for $580,IKKJ for building on.
A  N ew  Y o rk  lan d  specia list says: 
"W e h av e  p len ty  of lan d  hut it’s m o st­
ly w here  n o b o d y  w an ts  to  go. L o o k  
a ro u n d  you . B uy land  in  a ssu red  g ro w ­
in g  c ities an d  w a tch  it grow  in va lue . 
I t w ill."
O n e  b u y e r  in W ash in g to n  sa id ; “ I 
tu rn e d  dow n  la n d  b ecau se  1 th o u g h  it 
wa* to o  h igh , on ly  to  go  b ack  a n d  p ay  
ev en  m o re ."
B a n k ers , b u ild e rs , co n s tru c tio n  
eco n o m is ts  an d  rea l e s ta te  b ro k e rs  all 
p red ic t th e  w o rld  b o o m  in rea l e s ta te  
will co n tin u e .
A n d  so  it g o es— tJie g rea t b o o m  in 
lan d .
Imaginative Planning
{Winnipeg Free Pressi 
C a n a d ia n  defen ce  p la n n e rs  are  sa id  
to  be co n sid e rin g  jo in t  R C A F -T C A  
a rran g e m e n ts  fo r use o f large a irc ra f t 
like th e  D C -8  so  th a t the  a rm y  can  bo 
g iven  g rea te r  g lobal m ob ility . O n e  p ro ­
p osa l c a lls  fo r th e  a ir  fo rce  to  p u r ­
ch ase  tw o lX !-8 s  a n d  lo  have th em  
le rv ic c d  by T C A  a t D orvu l; R C A F  
crew s w ould  th en  he tra in ed  to  fly 
thi* a irc ra f t an d  c o u ld  bo rro w  a d d i­
tio n a l p lan es fro m  T C A  in  the  even t 
o f  an  in te rn a tio n a l em erg en cy .
F o r all th e  sco res  o f large an d  sm all 
a irc ra f t  w hich  it now  o p e ra te s , the
O H AW A REPORT
New “ Invasion" Fear 
From U.S. Banking
B f  r A f R M X  W IC l lB iM I N  
E>«i^ CMfttof Hmm%  IMinuia
H t«  fx m M *  k x  !*«£ of U..S- 
dooUMlHMt of 'Uwr •vueoaacr i*«v« 
Im lasa I?  txrst U.S. ax£''iu> 
*ioa i« l»  t M  iSMki id €'Mi«4uu3.
IT'S C A llE D  A 'DEPUTYLEADERITIC CYST' AND IT 
COULD BE VERY TROUBIESOME IF NEGLECTED"
U.K. Experts "Take Pulse" 
O f All Johnson's Actions
Ct4V«i
w  mam* ta4£,»*wl eii*  
H«4 by ta*  tftc'i ttuit 'tte f t t « t  
K *tkiitel CiXy Bftiut id t t e  t 'sa o  
• 1  S i« t« i lut* obijiiifctd e o u w i  
c f  iki« l le i - c t e a k i  &t£s c f  € « » -  
adft...
Tk* M cn'C teuk ite iiii w te  (ti- 
ecr |iM «t«d  uiUy twmmUy, ia 
tini. I t  %** eu ak c ite*  bji 
lAimmU, ftiiid t e *  mky toz**  
bfWteiMei. N ew . *cvw euji4  tu r*- 
pcrt* Um: cciiiUv9 t e *  Smmi **- 
t e  p u t  U .S- t c j t e ,  
t e *  l$4  t e t e i ' t e *  m H*m 
Yurii, t e  « * li t e  t l  te te w te *  m 
H  la r te p i  c c c a u tte  I t  te *  a*- 
te ta  e l ovw  110 biiiiMB, kux* 
t t e j i  tkiuU * i t e t e  of t t e  U .rf«« l 
'C a jw las i i  b e s k .
K i.r A A iR ji<  riJL Y ?<[iii
K « fw m  l.te i-4  
t t e t  t e w  l^ t e t
'io ctxira raaay okiz* te te c J ie *  e f  
tk t  M -rt'tu td *  B te k , in * -i a * >  
jctf c iU te  It mx*y tS ta
♦ clicu  U .t ite » *  h r o a  a d  I' 3
::.a C » » -
«> *» tiv iu
A  i '  S ^ s* l i» l  tv iu -  
r»i.&'.r» I'kit l i k e  II fti'S';-!
t e a l  of bwUfi*:** v*>
t e t . i l .  *1 tti'C.'f* tm
a a a td f t l  lr& u«ci.-’ t*« U ft lu-
U iM 'j  I * i l i a  UitJ 
k> k v l U,« W t *  ».*.a
k ft.cb  *t> c-.aiij fcf U'-e:ri as 
U ieu a* 11 » ..a U 'y
P r o jf  id tto* wtettUj#*.* u  
f e f l t e tw l  la  to*  p u tt*
id I t*  jkicXr Qt tes'.**
'Till.* t» »  te t ' f j  cti»» .a  i j  luy
n sm u -it i*  .F’. t  ife5.u.!.v4'«, *1 i
w ri t*  U;:», k t e i t e  ia  « .*  
fi«& l ar* te'.i&i iis$c>a * i f l D i ,  
to* iw *rf? i-l I!.*
diXlt fj'CiB « I.,*'.. A  f t t S :  
s:t.* iri to  to* Tto,»i.i.f 
is-ate * i«  I t . ‘-4 e ‘,
*l*.y Uk« Jt-*fcr»'. • « . ,€  to ,t J«*t,
<k?wa t J  ftte
ia ta.* B a t i  t l  X l-totiri.i to*
B ate if  Sv-. * n *
a t toe .I Sow*»'. k . t !  A  to* ) » «
I BCiatosMd. thi*
10 B te t  t t e  N « «
I't^irtsKcaliC M F fi'»iw Kcotaiukjr 
We»i, *hi) t e  W'«Ii t e  te iA 4  t t e  
ftT««l w a g  vf F iu i te i 'u te i t  1* aiw ) 
a * 1**1 C «.tetotei i i*  *1 cfcc« 
a»a«u M uiistte  Gc*'<cw«
a t e c l  'Ite* i£ to *  H oc** of C w v  
li'Mj&t: a t e  Mr.. G c i te *
" T te i 'v  u  DC ksft'teatoie a t  pi*«- 
<£t a'tecft «uted. iu v 'v w t to*  
tal.«a'<«i' (J m y  C m ,»dim  t e t e  
by * £ te i - it e ’« ite it  T te  Guvteii*  
v.<*«* oii tte* to .* tt«r »u4  
t e  um.4« atiic*ii «taca t t e  B a t e  
A ct it  oy Am rvdUM B-'" A te  t e  
• t o i t e .  " I t e i *  u  m  k iu i a t i o a  
t l  y*«»<i<tt • te i'A  •ixM  mmd*tx 
W.tto t t e  of
b r u a t te *  ib y  t t e  M tr v te tu *
B ate<  l i  t t e t  t e t e t e  "
CAlHAlMAJflAM NCfiEBBP 
T te  u  t t e m f  ae-
tSM to p(‘« te r v *  a  £u*a.»t-r* of
CaaadiaGi*.m tm a'ute tkuk** a* 
ixu- m tg t t iL t  ts’b t e  a t e  t a  t.«l#- 
Vtev'A. i t  u  cto'iMcalr m uvft  
Bnust iss iim U A i t t e t  C a u a ia  
be E'.*»irf la  :iu o * s  
to  tiie f t*/ m v H it 4  
t e t e i i f t  M r Gcii'^aSi'i wtxrcd 
t o i l  4«a:n'i.*to:.,s.| Hi.*,/ t e  
LavVij.vi*?.*!! U,| « 't e  Ui t t e
11-') *«. 14> it*  •  v7 tte  t ia te  
A .t .  wifL-.il 'Ote fc tiX* i* l «  
X'... i  }  1 1.'. t-. , t  B. -» I t f X . i  ' . . if, . ! '
t«* S*»t .**».!,
*.J 'to i l  ' t e  i i  t t e  H e) i i
i.-i'.nr;,! J f>3 i-t, B..ai. i  e
.t'.ts  to-.» U.*.x I*
t . l ; l
t-aa** t e * *  tr .tit
vei'X » iu i!» .V '. . 'jy  bJ''.,«ri'.* l a  to *
J a f > e i I . T t e  to  I' to i .
t f  ati a l i c t ' ; ' ! f i » i i  'Tay 
» . £ i * i r  I t c ' . !  s - I .( jS . . t i
ili Lt-ir.,’; I l .to iij . I to i iS'liJ I -<»• 
xui A '. ts t t i  l i t * *  ife*.i|*»4 
i«t I  p . , l  to t ! *  »(ft *
i .•..to !.* t!-,av, t-!f»*t t ' f
I t s  to-"I A*H.ta»S I* C afeaaa  
k«f 'Vi.r.aci.f E*
S i t  a  ...: !..{■»! i i i . i i c  v.t U...J X i U  
« £ . '.t ii  I ’.*
' » *  lu iy  als-.' a .f^ 'f l M 
a je.& eati i f  to* %*!.? 





u , i l  ■ tok;*.', ; : s aa t )  ■ I *  k a r *  
MmJii tm f i e i l t d  by  'tor il iV* 
t - i l . t  i ! i J  to. t I f  « t e i -
,l i t e i
IJDNDON (C P) -  B r tto a i a r t  
ftetUftI to know P re s id e a t Lya- 
B Juhto»t« ttisnosl a t  well 
a t  .Af!te!tcan» do. thouftti ta- 
eiiittiw y  Uiisix a d ilfe te n t angle.
W hat j'fim artly  cvncarn* B rit­
ain  IS hew  he utU  t h a t*  a t  
lead er  of th e  W est, a  role In 
w h i.h  J ,.h a  F . K ennedy had  
tefe'un to tire  F.'uroj>e'i im ag m a- 
ti"’-n l i k e  srix iauf doctor*, the 
co -'u n en ta to r i c o  n- 
t.Usfitly l ik e  ih.e new pre«.ident's 
■ r€;i,.ut';riK hts ita ff  
c h t n g i i ,  Write hi tig him  at work, 
Ifyiru; to .•‘ m--* h ii future 
w euiht In the world.
K ennedy had  a rh lev ed  a wide- 
s 'lrca d  Bfce;>tnnce a': ‘ 'presi­
d en t of all the Wc.st" partly  
te c a u « e  <1 h li ow n outw ard- 
look ing . K u r o  j'can tem p era- 
m cnt Ji>hnvon w ith his all- 
A m crir.in  baekpround  m a y  lack  
the aa in c  affin ities, but to m e
o t e t r v e r t  hope h* m a y  p rose  
eve.ft m o te  ab ie  to leU  an triter- 
n s t ta n a U n t  i' tdley to ht» to*.iiiti)'-
Joh n son  w a i f i r  le t s  known, 
here than in North A m e n ia  
w hen t e  w as thrust into t.h# 
la d d l*  N ov. 22. It w as generaU r  
etjK C ted  that he w ould te.r-g  
th e  sa m e pnltUcat ik T It t.) tlic 
f»reildenc.v a t  he d id  to hi* 
forin ldatde S v n tte  ca r e e r , and 
that {Viwer m ight broaden h im  
bevrmd all e ilstir ig  a iH u a lta h .
But nolaxly foresaw  that he 
w ould la k e  charge w ith  lu r h  
iw if t  a u lh a n ty  or m u sc le  In 
10 u ticoinprornlilngiy on c iv il 
r igh ts, y ts e r a ls  here, a* e lse ­
w h ere , feared  that th e  m a s ier -  
m ind o f  C apitol Hill m ig h t find  
It n ece ssa ry  to m end  fence*  
w ith  hi* fellow -touU ierner*.
In B rlU ih  ey es , th e  T exan  
p resid en t gained  n ew  resjrect
h im  to
TO  YOUR GOOD HEALTH
Thin-Skinned Nails 
Can Be Sore Point
R C A F  still is n o t c a p ab le  o f tra n sp o r t­
ing  tro o p s  in s ig n ifican t n u m b ers  o ver 
Jong d is tan ces . Y e t tw o  D C -8 s , a c c o rd ­
ing  to  e x p e rts , w ou ld  p e rm it the  a rm y  
to  ro ta te  its b rig ad e  in  E u ro p e  every  
six m o n th s , an d  a t th e  sam e tim e save 
th e  tax p ay er the  e n o rm o u s  co s t o f  
m a in ta in in g  a rm y  facilities in I 'u ro p e .
T h is  k ind  o f im ag ina tive  p lan n in g  
( fo r  w h ich  a giHul d ea l of c red it m ust 
go  to  the  new  m in is te r , M r. H ellyer) is 
ju i t  w ha t n a tio n a l defence  policy  needs 
if C a n a d a  is to  m ake the m o st o f h e r  
lim ited  m ilita ry  an d  financia l reso u rces .
Bygone Days
to  YFAR.S AGO  
M arch 1951
D r. and Mr.s. T . J . H uckic w ill d rlva  
in  W enatchcn on Satu rd ay  to take the 
" tT ler"  to N ew  Y ork C ity w h ere  they  
w ill board tho l.scaiilu w hich  la l l t  M arch  
16 to Scotland.
20 Y P A R 8  AGO 
M arch I9 U
Iv D d r . M aurice M eik le  arrived  in K el­
ow na this w eek  from  h it  ita tlo n  In 
H alifax  to upend h it  furlough  vltU liig  hia 
w ife  and  ch ild ren .
THE DAILY COURIER
ft. P . M acL aan  
Publiahei' and  E ditor
icep
tKtlldayt at 492 D oylt A*
Publlahed  ev ery  afternoon  ex c t Sun­
day  fuxj iol
K i^ w m a, B .C ., by TItom tuu B.C. N ew a- 
papera  L im ited .
A uthorited  aa S econ d  C la ta  M ali by  
th e  Poat O ffice  D ep artm en t, O ttaw a , 
and for  p aym en t nf nnatage In canh  
M em ber Audit n u rea u  o f C lrculaU on. 
M em ber o f T he C anadian  P reta  
T h e C anadian  P rcsa  la cxelun ivety  en ­
titled  to the uae for repub itca llon  of a il 
newB deapatciiea  cr*«ilted tn it or the  
Aaaoftiatvd P r e a i or  Fleutera In th i i  
papar and alio th e  local a e w i |>ubliiliiNl 
th ere in . All r ig h ts  o f rcpulillcatiott o l  
• p e d a l  d U p atcn ea  h ere in  e r e  f ia o  r*' 
aerved .
30 Y K A RS AGO 
M arch 1934
M r. D . C hapm an, ch a irm an  of Ihe 
K elow na Itoarri o f School T ru stees , i.s tlie  
n ew  presid en t o f the O kanagan  V a lley  
School T rusteon A ssociation .
40 YKAR.S AGO 
M arch 1024 
A s the C ourier is now e lcc tr icn lly  
equipped  throughout, Interruptions to tho 
pow er se r v ic e  y e sterd a y  and today ca u s­
ed  ser iou s d e la y s  in typ esettin g .
50 Y E A R S AGO 
M arch 1114 
T he s ite  o f th e  proixised  D om inion  E x ­
p er im en ta l F a rm  at Su m m crlan d  w a s  
Inspected  la s t w eek  l>y M ajor M egraw , 
in sp ector  o f Indian a g en c ies .
In Passing
We have no yen to make a trip . . .  
To apy place in a space ship.
The person who doesn’t know where 
hit next dollar Is coming from usually 
doesn’t know where his last one went.
Sometimes It ijeemi th |t *avlng up 
lomc money tempts Fate to slap a 
person down with an expensive emer­
gency.
B y JO SlvP Il M O I.N E R . M .D .
D ea r  D r, M olntr: W hat can  
I do for so ft fingern ail*?  T hey  
Just w on 't grow  so  I ca n  m a n i­
cu re th em . I h ave  taken  la la U n  
for tw o  yciir.i, put d ifferen t  
th in gs on m y n .iils, b u t no re ­
su lts .—M B S. E .S .
I d a re  sa y  you know  m an y  
sk in  ailment.* that can  occu r, 
and how  ag g ra v a tin g  they are  
to co rrec t a t  tim es. T h ey  aren ’t 
as a ru le  v e r y  ser iou s taut th ey  
can  b e  nn irrilatinR n u isan ce.
T h e n n ih  arc rea lly  a pnrt of 
th e  ik in , n p rotective  covering , 
and can  vary  in tex tu re .
T h ey  cn n , like sk in , g lv o  cer­
tain  ind icn lio iw  of the p h ysica l 
condition  o f a per.son. T his ia 
not, h ow ever, ord in arily  Uic 
c a se  w ith  iK oplo w ho h ave  
b rittle  or soft na ils. T lio  health  
in d ica tion s, rather, a re  in tho 
rid g in g , tho color, ond  so  on.
B u t to g e l  to your problem . 
T h ere  nrc aevcrn l fa c to rs w hich  
in flu en ce  soft nails. I.nek  of su f­
fic ien t p rotein  is one, and that 
it) w hy it has b ecom o  jwpuiur 
to try  gela tin .
G ela tin , h ow ever, l.s w hat w e  
ca ll nn ‘‘in com p lete"  protein . It 
con ta in s so m e  typ es o f  protein  
bu t la ck s oth ers. V itam in  A Is 
another req u isite . S o m e  w om en , 
tr im m in g  their <liets too ahariv 
ly  to  control w eigh t, avoid  fata  
to th e  ex ten t that th ey  do not
TODAY IN HISTORY
B y T H E  C AN AD IA N  P R E SS  
M arch  4, 1961 . . .
P rem ier  B en-O urlon or­
d ered  w ithdraw al o f  Israeli 
fo rces  from  Uic G aza  atrip  
and the G ulf of A qaba in  
favor o f  a U nited  N aliona  
e m e r g e n c y  force  d s i ig n e d  
to p o lice  tl)« laraeLKgypi 
border seven  y ea rs  ago  to­
d a y — in 19.57. G aza , w hich  
c a m e  under E gyp tian  con­
trol in 11148, vyai oyarrun  by  
th e  Jsra tU s in la te  
w h en  they  invaded  tho S inai 
p en in su la . Israel Justified  
it s  action  by c itin g  Egypt’s 
b lo ck a d e  of Isra e li shipping  
through the Sue/. C anal.
1823 — C anada and the  
U .S . s i g n e d  a fU hories 
tr ea ty , the first sign ed  l»y 
C anada on her ow n t>chal(. 
H rltaln  hud i  cned  p rev i­
o u sly .
Itte—Premler Tttichtrtiu
d ec lin ed  a N ew foundland  
o ffer  to se ll Iriabradoy to  
Q ucIk’c for 830,000,090.
g e t  enough  carotefie from  w hich  
the body m anu factu res V itam in  
A . lY ftllow  v e i t t s b le s ,  su ch  as  
ca rro ts , sq u a tn , e tc ., w ill help  
p rovide caroten e, h ow ever .)
So m uch  for diet: G et su ffic i­
en t protein , and w atch  ou t for 
V itam in  A. (Supplem ent* of 
V itam in  A and B togeth er m ay  
b e  help fu l.)
B u t d ie t isn ’t  the on ly  thing  
th at gifectft n a ils . M anu al work  
ten d s to harden  th em ; lack  of 
u se  so ften s them . M en tend to  
h a v e  strong nails. So, w ithin  
l im tt i , do w om en w ho do  a  lot 
o f w ork w ith their hands.
E x tern a l c lem ent* cnn a ffect  
tho n a ils , and w om en are m ore 
ex p o sed  to this: S oap s, d eter­
g en ts , ca u stic s , |K)U«hes, iKilinh 
r e m o v e r s , fungus in fection s , in- ' 
c id en ta l injuries. S o lv en ts  can  
d ry  ou t n a ils , so you  m a y  bene­
fit a  good d ea l by  lea v in g  off 
n a il iM)lish and u.sing g loves  
w h en  w orking w ith d etergen ts  
and household  ch em ica ls .
T h ere  is som e h ered ita ry  in­
flu en ce  on h ardn ess o f nails. 
Y ou ca n ’t do m uch a lw u t that. 
N or about a g e—and you  didn’t 
sa y  how old  you arc , but the 
r a te  o f  n a il grow th d ec lin es  aa 
th e  y ea rs  p ass.
F in a lly , and not the le a s t , un­
d e r a c tiv e  thyroid c a n  b e  re flec t­
ed  In n a ils  a s  w e ll a s  In dry  
■kin and thin hair and  eyeb row s.
D on ’t ex p e c t g e la tin  a lon e, or 
an y  s in g le  factor to b e tlio an­
sw er  to so ft or brittle  na ils, 
UKually a com b ination  o f things 
is  in vo lved .
D ea r  D r. M olner: D o  cold , 
sw e a ty  hands, m ea n  tubercu­
lo s is?  How  doc* o n e  fe e l w ith  
th is  d is c o se ?  How long  d oes It 
ta k e  to b e  cured?— R .H .
H ea v en s , no, co ld , sw ea ty  
h an d s d on 't m ean  tu tiorcu lotls.
A  p erson  With tu b ercu losis  m ight 
h a v e  hot, fever ish  hands. Or 
han d s Just like ou rs.
A tu bercu losis su fferer  u su a lly  
fe lla  l« 8 t lik e  anvbtjdy e ls e , un­
le s s  the d is e a se  h a s  p rogressed  
too  far.
It u sed  to  take sev ftra l years  
o f tr ea tm en t for m a n y  T B  ca ses;  
now  it  m ore often  ia a m a tter  nf 
m on th s, perhaps s ix  or  e igh t for 
an " a v era g e"  ca se . T h is  is still 
a long tim e , b u t resu ltii are  
v a s t ly  b etter.
’tX) M RS. K .P .: f e a b ie s  is an  
itcn  w nich  resu lts from  a m ite  
w h ich  burrhWi Ihio th e  ik lu .  
M ed ication s conta in ing  sulphur 
rem a in  on e of th e  b e s t  m eans  
o f g e tt in g  rid  of th e se  m ites,
ta d  tc .̂T.*-:.*« ty'i'K'Ctst 
ft [xtjtef ftl th e  '■ftiK-'i.t
»h*fs!f •• But ft few  la ev tU h le  
«k>ubts rem stn  
Sc>sr;e tT,****'!*!'» fee l th*t tn 
the W'.'i kt cvir.rt? John son 's  
aiut'.KU u> the j ' te n d ta c y  m ay  
lack  » c c i u i a  j* if» iw cu v« , and  
tt it l be R .ty  cteisid er it Ju il 
ftoGtlier b';g jw lm c t l  jab  tar 
whU'h he it  ru im eiit!)' fU lrd. 
K»•riSl^ .̂ly. t t d t i U ’kV Sa the ft' .obtl 
and t f  Ifie tale t t
he ta w  tt. suC fee.U d in fw ojert- 
ing a new  d if iu tu k m  of L ftdtr- 
fh ip  w hich tiif  wurkl now e t -  
l<ftl* frvm  the U S.
TTiere l i  a gen era l t r n ie  <«f 
pain in the VVaihlngUKi di*- 
p atch es at a lo ss  v! s>*r#on*I 
grace  and brillian ce . M urray 
KcmsAoii, w ho w rite* w eek ly  in 
‘Tlic S pectator m a f s i in e .  de­
scribe* Johnson a* "a c o sr te  
in itru m en t w h ere  K ennedy wa* 
a refined one. a cornp lscen t  
m an w her* K ennedy wa* a cu r­
ious o n e ”  T he S cotam an cor­
respondent say*  new  frontier  
id ea lism  h as b een  rep laced  by 
a sy stem  of " g iv in g  the peop le  
w hat they w an t."
Pcrhni'S Die cru c ia l doubt 
concerns Joh n son ’s inner Judg­
m ent on m a tters of w orld  p o licy  
G txifrey H w igson  o f T he O bser­
ver  puts it in a nut.ihull: "How  
w ill h e  rea c t w h ere  there are  
no gu id elin es to  follow ?"
It It noted  Uutt hi* Judgm ent 
of ixrople. If not situation*, h as  
som etim es le t him  dow n. W hat 
happens w hen ho h as to shape  
a lon ely  d ec is ion  out of a m a s t  
of con flictin g  f.ic ts and opin­
ions?
The Sunday T im es sa y s  ther«  
ia ev id en ce  he d oes not re fle c t  
upon inform ation  in the K en­
n edy m an n er, w eigh in g  it w ith in  
a fram ew ork  o f  far - rea ch in g  
purposes. It is m ore lik e ly  
"pitched  in to do  duty on so m e  
im m ed ia te  p r o b l e m ” th rust 
ujxin him  by even ts .
Spice All Gone 
n Rum Running
S eal  H u n t
MIGRATION 
HOUTES
ST, JO H N ’S. Nfiii. -
Gutoc t t e  :hf' _Us>s Mt.rii t .ir,-
roixn-iiig w a i aa
f t s n e  o f w ill  l - c tw e ta  rn r n  Ui
srntlS b'>tU plviR f St,
P lerre-M vpteL .ti sod  J%e w fo.,ad.
land atKl the HCMB in their fast
cutter*.
T ix lay , t t e  u ffictr*  U tc k  the 
ttoaU o a  •  rw iar  tcr»«n  mm* 
then  sw oop dow n cxr th em  at 
their  con vK tlaacc. U adki a lto  
a i t t i l i  the o tilc cr s  in m aking  
beach  raid* In c a ia  a boat ha(v  
p en t t** *hp Ihroufth 
A reic irt in the ItC M P Q uar­
ter ly  te lls  of one such  incident 
on N ov. 26. 1962. w hen  the
BCM P patrol b )* t  B lu# H en  n 
w a s c r o ii ln g  off G reen  B ay on 
th e  p rovin ca's lo g lh  co**t.
H er ra d sr  w as scan n in g  the 
o cea n  for the .sm all nudor- 
d riven  d or ies  that m a k e  their  
w a y  to the F ren ch  island  for 
low -priced  liquor.
TWO BLIP*
At 9:30 p rn., tw o blip* ai>- 
I>carcd on the screen  In the v i­
c in ity  o f liorrios, N fld ., and the 
b lips w ere  h ead ed  for St. 
P lerra , T he B lue H eron  m an ­
oeu vred  Into position  to m ake  
the Interception  w hen suddenly  
an other blip ap p eared , th is tim e  
from  th e I.am allne a rea  o f N ew ­
foundland . 77ic B l u e  Heron  
sw itch ed  off a n g I n e  a and 
w atched  silen tly  w ith  e lec tron ic  
e y e s  a s  the little  b lip s com - 
pfetr*d thetr trip  to S t. P ierre .
’Th* patrol boat th en  took up a 
position  north of th e  en tran ce  
o f St. P ierre  Harbor to w a it and 
w atch . A t about 12:30 a .m ., the 
fir st b lip  spfreared on  the screen  
and the B lu e H eron w as prepar-
iS'.f ta  tr.akc ch a t*  wheri th*
(■'.hr! i » u  h 'sce 0^5 A  i:,«
h s r l - j } .  '11 ,e SCV  m  c h t r i e  A  
a r , itj I t!  Silt {trtt  
f-:> end tut'ittnHete she tw o  
t.*;6t w ere t r * s tU to |  to  tX'.m- 
l« :ty .
‘Die c 'jsv r  ran a i close  a* ib *  
Ci-liki tu th e  t*.u d o n e *  wiVhoul 
ueiog  u  I •  e w • •  I V u ana tn*n  
U u m is t- f  a sm a ll ik iff  •qu ip p ed  
w d h  a p fifiable radio tjranim it- 
Vtr, T h e  tT in  w as to b l s r c t p i  
l»,th d i'f ie i s im u lla n eo u ily , ta k ­
ing th -m  by lu r p r lie  and sk** 
vrnting  Ih r rn  from  d u m ping  
UtCir contraband.
C A P T t S F D  O N E
Then one of th# blip# on th*  
radar sc reen  b eca m e obacured  
by " sea  c lu tter"  and as the w a ­
ter w a s h etn n iin g  m ore sh a llow , 
the cutter had to ch an ge ta c t ic s  
and try  for an Interception of 
only  one dory, The interception  
w as m a d e  su ccessfu lly  and  
w hen the cu tter ’s n x itllgh t w as  
fla sh ed  on, the t e a m  fell on tw o  
m en and a num ber of b urlap  
sa ck s .
T h e m en  stoutly in sisted  that 
the sa ck s con ta ined  on ly  sa w ­
d ust but the HCMP In vestiga ted  
an yw ay  ond found 22.75 ga llon s  
of a lcohol, tw o b o tt lts  o f brandy  
a lio ttle  o f w ine and sev en  c a r ­
tons o f c ig a r e tte s . T he m e n  
w ere arretted  and u lt im a te ly  
fined 1100 each . T heir boat w as  
forfeited .
T h e  secon d  and th ird  b o a ts  
e sca p ed  tecau .*e the RCM P d e­
ta ch m en ts on Ihe Burin P en in ­
su la  w ere con vertin g  to a n ew  
rad io  frequency  and cou ld  not 




E ig h t sea lin g  v e s s e ls—fotir 
from  N ew foundland  and four  
from  N ova S co tia—soon w ill 
head  up the n orth eastern  c o a it  
o f N ew foundland  for the an ­
n u al hunt. T he crew s, m ad e  
up m o stly  o f N*wfoundlar*d- 
« rs , o p era te  oh th e  " F ron t" — 
T h e  soutliern  c « |f t  o f  the v e s t  
A rctic  IctHleld, on  w h ich  th e  
se a ls  m ig ra te . M ap sh ow s m i­
gration  routes. — (C P  R ew s-  
m ap)
Ritchie Bros, are selling out at Spot 
Cash Sale Prices the entire contents of 
a Valley Clothing Store
IVfeii*s Woirfc C l o l h e a  •  B o p l a  •  C h i l d r e n ' s  W e a r  
W o m e n ' s  I > r e s s t 8  •  S h o e s  •  S o c k s  •  B e d d i n g  
N o t i o n s  •  S h i r t s  •  P a n t s  •  M e n s v r e a r
E N T I R E  F A M I L Y  C L O T H I N G  S T O R E
Sale Starts 1 0  a.m . Thursday
C A S H  A N D  C A R R Y  S A I-F -S  O N L Y
Ritchie Bros.
GALLERIES LTD.
y Q U I D A T p R S




GALA IS THE WORD FOR OPENING NIGHT Of MUSICAL FABLE GUYS AND DOLLS
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Sister Is Strictly 
From Me-owsville
$( D en m ark  Feminist  M o v e m e n t  A d v a n c e s*.(! a i i  i..H.;.‘' a ! t. : 1% t  v'\ 
e ' t  > 's V..r ."■ i f f ! i  t 
t a . ’s fe! t a V  f ! a t i u  . i  a ! , .  ;i l<*
. 4 . c ;  r a  i a  H..t- G a i
\ H > M I N N  l U H O H ;  U O R A  L V A N S  
H r L O H N '  l » 5 l i  v t U l K l t  K, W i l l ,  M X * .  I .  IH *
A :.a  I..;;.f...it :
,£ I c to.G.
S X . . aa  \ i-v  \ >
i  ; a i ; L ! .  W r  i ' u a K  (.a.*.I Gfr  
;  ̂ la.s.i a.l*;. ...sA
Enthusiastic Audience Welcomes 
Kelowna Musical Production
D.ck Hall, 
.V.fi, J’c n  \ 
.Mi .n.hii
W r 'i ' i s ' - .a .g  t'i<i r a - s  j.if-'A t M:v. l.'u" ar< a  l)a;.-.
■ a d U 'n t r .  arM •.O.XiO x " Mf- M i x  ba!_.<r-
i-.A •? t , .An i i . v l -  M.d Ku.-.!. M r .  «...! . . . s x  L>«
M tjv t ;*  i f  !fi«- r a . - . ' M  f . r v ,  Mr. a ra t  h x '  W . h
‘•IG.iVi a ia l  I.); :IX‘ K ' . i t r  f a -  ! ‘;..U'U. Mr. i.fat 
r s c r f a f l a a n .c  a - ■ M l ' .  K '  I . U a .H - .  M l ' .  HiU-nO
P m c r  W1l(* r>» in«* •Klr»m M r ,  •t»i1 w r* .
of K rM v^na  M avi. al I ' l -H  .> {.'.r- Mr. i . i a t M r - .  A. H. C ia ik .  Mi .. 
I t rp rc . 'C { ib n i :  U ic  K t M K h a  C i O v i N a o r v  c.aU- M i*»  , ,* ■ '‘*''0.*, 
Coiin t  il i n  t!iO a b ' ‘. 'fire <.-F I r t  ntUt'Mit. .mT* iu u i  .*U'm
P a r k i n - o n  '.‘. a i f  AUk sa an  an d  v .an l  l);,.> k. .Mr-a A. TTnaini*. a f '  
M r i .  I l ' iv  H o llan l ,  an  I n  i re-1 ruan .  .Mr. an d  M r a  A r ' h ’ir 
arnt.r it i t i i r  l.il'U* i l a  .iMi' (..ri; .nl D u 'a i ' ,  . d i .  .ind ,NIr. 
frnrn I k u t j r i a n  w r i c  .Mi . JaF.n-; Mr a Il<i>' W igna l ,  
aton a n d  .Mr-a .Mi ( 0 0 x 1 .  H n >m ; Ik i t in . Mi', and
Uir I.iUlc Till .Ttro «d V t  I -  1 l a n iM r ' ' .n  lunl M r.  iiud .Mi, ,
non  w p rc  M r .  a n d  Mi-a H('*i r t . a v  l) i’H.itL. |
Ik iw n in n ,  a n d  i i ’i ' ro s t iU in d  tin-; At th e  rn i ir t i i r l i in  i f llu' t n r -  
K e lo w n n 'C i n n ip  ivero  M r. a n d i  f n n n m i r e .  v \hcn  the  v e r y  rnthu*;- 
M rs . IViimld l l a i i i t ' ' .  !-‘n 'm  iav l ir  a i 'p la iiM ’ tmd (in-d dov.n. 
N a r a m u t i i  cii ini '  .Mi . \  n Iim tin* l in i ' i ’to r ,  H a io id  i ’c l t in .in  
W ih o n .  w h o  H a n  r \ i i  u ’r . f  of ih .ini.cd llu* i i iu iic i ir i’ for KiviiM 
Ih# B.C. I l r a i i i a  A.'- 'iH'iati"n. M.i iiii l IkiHiurUiiii- tlin.
H onnrcd  Ruc.stt w e r e  l4»dy-of. tun i ty  of ' l iowinK t iu ' i r  i i p i u n  la- 
th«vl.nki» C a ro l  XVouUI, a n d  lu r a t i on  t<> o u r  u o iu i r i f u t  llu*atro. 
tw o  la d i i ' i  in wniiinK, H r i n r c s . a n d  tlu ii l a t lcd  on s t . in c  hi . co- 
S h c c n a  F o r w o r n  a n d  I ’rinn* d i r c r l o r  F i ia  H iikIh *-, nni i ra l  
H n ’iuln llrif'M*. " h o  p i c r c n k d  ( in i i - to r  A llan  K iiihIoI. an d  <11- 
IxiviiuU'ts t»> th e  aUit.i ftt th e  i o n . | U  i t o r  o f  i h o r o o n r a p h v  ( lu i ' i u  th 
rlu.sion o f  th e  i K T f o n n a m e  an d  I I .u d .  w ho m  he th . ink cd .  M x ,
th e y  w o re  ni lo in p an ii ' i l  liv t l u i r  I h u i i i i a n d  Mi -i l . l o \d  w in*  
rh« i>crone  JMi.i. B. C. I .n c a r . .  i in  i n l o d  \ u t h  fiowi rs  f ro m  tin* 
A m o n g  o th e r s  no lu  t-d e n te i  inK ' :x t .  T h e  I,ady-of-tlic-f.ak<* and  
th e  t h e a t r e  w e r e  M r. a n d  Mi s. j lu r  Hrinee.s.se.s w e ro  then  intro- 
O  S t P .  A i lk e n s ,  M r.  a n d  M r s .o iu c e d  a n d  g r a r i o u r l y  p r e s e n te d  
Thom a.s  T o m iy e .  Ur. a n d  M rs .! im nil ie r .s  of iH 'nntiful Ixituinets 
E .  P. C a r r u t h e r s ,  M rs .  U. A . ; to  J u d y  L a n d e r  a n d  CItoriu Mil- 
n in d l e .  A r c h d e a c o n  a n d  M r s ,  I), I d e n lx t rg c r  t l iu s  e n d in g  a  g a la  
S. C a teh |H ilc ,  M rs .  M ur ie l i  ev en ing  long to  b e  r e m e m b e r e d .
1 ). :.r .Li 'i
I t ! .  !,.■/ l i  riO.t 
c l.a  :■ < t ..t a I
t  : p . . ' . t H .  c
I k -  •; -.'..i 1,.I w riU. i - s r  t..i t
r <3-1, 3t x H t  o!- t f--G .S ;= y t i x i  t'I . '.i . ';  «
NH (. ..H';;£.:t h .x  -i OfA.U  ;■ t ' , ' k . r  Wv-..'a*
-I'.S tiyilt ...lid 1 -t'-’ t..'( V ...it'.1* 4 ..'.tvS* b .  .t  :t .
X...U t. i i ie  c . ' . n g  i \ t f u  W-XU to'; I 'y  ■. ,* ’u o  IT , . 4  . . 3  
Hf. f 1 . 1  t t u -  inv'f?!..*, ] » f . t , r a  us f ive ruu.,.t
I , L  Lust XT'.uis K'i e !*.u>tbt r  in- i--'*! - ar i d .
V . H - t  il:v t l - t f f  uli.t r  <* .('.'1 | . , , S  ; u . u . . . t r ; ,  W fi; .  b r r  
; li ■ O f  II t '  I i f  r  I; 1* . f  t - ' f  t , . ( . .I f  i . ' I , -I-
M 'fr  m l !  • I n - f ’-. o t
H i . d  t I '■ i h '  i - ' V i .  % J *.  11 I d  U> X u ' i
Lf !.f t ' . "  i .dan.i* ■ ! o.ir
f i . u  ; . ' i 1  i i f i . ' .  'M i . i y r t '
' tu id tfu- 1 . . 1  iu ; , (ge  w h u h  e o m n ,
; to M < ,o o i l
I e , . i t ( •>. 1 1 ' S' 1‘ f-d . " I t o d  .f ' . ’ in 
■M;.* .--I tfS',’. tss I'iind s.'iitl. ‘ t.oi.i 
' t i l l ' '  '<'■!, f - ' l i U ' t . "  h .; !■• d  l , \ t ' l
k in d  k i ' o d  hi-r w . i i rn ’t .  My ;.<■
t i f  W.IS - l ’...";!.
' 1 1 (1.' r . rv t  ii ioirun,’: r . y  r.  te r  
ph'ilii d  i I.fl - till, "V o  1 t .'Il’t 
. H i t j . t  t l i .d  f'ift f rom  i r o ’i'.or.
SI; • I • i n i l "  and di-t .-n'l hnow
v.ii ., t  ; i . * r .  i . t ' m g  "
.Yrii’i. I'T'lhi r  I. 7,» imd lu i id i t  
i l a  di)i;. .r.  I w ould  li.'ite fur tlu* 
f .on i lv  to  th ink  we a i e  t . ikmg j,,j. 
a d v u n t . ig e  of her .  P l e i x e  adv ise  
m e  a t  onee . - - .U).\X.
U e i . r  .h um : ' l l n d  l i - t e r  of
voum  .'nuiKi.-. f t l i e t l .  f lo u i  Me-
f \ I i a 
. I t  W.
x .m
E...vt:.irj;
'■ , $s !;y  ̂ c  
li ! . i s
...;..L I h - 
. t f i .  I-.,; Vve 
t.is.'.!i l.s l.i
V W.HeM tfu* VI . o n ’! lit t.ne ’
g I.lli '■ Vi I.. !; H. . ll'i;
'lYif V V. tr ,; h  (.'" i r  .;i f  1. 1
pl-ii'e !.. 'k.iig f' r F..I r. h  v.
. 1  L g ? I •. . . r d  n-.'.a i: y p ;:!  i
s !•. d  f a  i  .>r .
I f i , d . . e  w e w . s e  * 0
t..l I* I > !• >i.g to i;.'t to  tiie 1»1W !• 
im; .iGev I; .♦ lui.i’l \ i , 1  tli.nk 
til. r  f  ; k i  v h o . i ' d  t; i v e  ,*’ . l y e d  
Ih' ri- .'ij.d w .idt o
I k H ' V  t i l l '  K i l l  ( i f  • C I V . '  ' , : e ! l
h r  d ! iiii ■ iulii 0* '■ ■ - I i i . . \U V  
T t »  I d S r L .X ,
I). .>r 111 lid:-: 5  i a f-
I r.’ • 1: I;I*• e ■ 1 nt. lit I . <0 lie II 
l.li! Vi h. 11 till > I- H i  I I .'ilid 
a n /i' . If voar f.o 1 . u e  aieiir- 
. i t e . - .  r.(l ll '.ev'd b e t t e r  lie, J ’.ii —
Ti c !)h; .I l­
fs, "-ev
... -e i.nt; 1 .
:;.,r I "
.  Vi'i.-i.snG S. l i t
4 1 ,js.fi i in  :.(.i -'I
a ratru-}- tn.i ii  r  .;
-tlirs tl* Lll ileii '
l i - u ' s  J - a ;  t.i.  i j - d t . e i s  lis p
t i - r . I 'm  gi'Uu; to li.it 
tile i i u n i 'h m e i i t  1
b n- e . m- e  
you -- 
tiHV le v e t e .
A vviiole ye : i r  to  .i 1 1-y erii-old 
i ; like an  ete in ii .v .  I 'm  n ia l .m g  
a o . te ' i  lo r  lenu nev .  IK jW'.S G 
ow ville. 'I'o p i e v i i i t  a  bnir-door W IIF K S .  F O L K S .’ 
fam ily  figlit l. i ter , a ; k  y o n t i  —  
m o t l i e r ' s  b h y - ie ia n  to  e v a lu a te  
lu r m e n t a l  eoiulit ion a n d  iei*oit 
to  you  anil y o u r  .vister—an d  a n y ­
one e l -e  In th e  f . im tly  you wi.-h 
to  h .ive ti ie  in fo n u a t io n .
S I ’ ( ) \ S O R F . I >  S Q I  A U R O N '
H A L IF A X  ( C P i - - T h e  on ly  a! 
woin.iii vvmg of th e  IK'.AF A 
ci.i luiii  h a s le l inm ii  lu d  1 
‘ 1 *0 1 1 ' or;  hi|) of a l l . t l i l a ' .  a i r
To !*ie mriH U. the  -O.
e.< - 11 ».K*v> r . ; e : i i t< !> Lav
tuu-si  lu ’-..leai gio- . : i ‘- ' .  .At 
t i . e  Mitue t u n e ,  i t f  l i a t m t u i i  
t i e ad c iu a r te rs  rt.ige'.i loi.,.r tva-v;- 
‘ Uiti p s i > e i a : u ' ,  i -n t i . e  t !i <• m  *- 
■‘vvunirEv l u  a  r . u . ' i ' v  . e t i  ’
I - 1 Di n*i a ;  V, !■ l i e  i , n "  ' i u '  * 
t v e ry  g o vern  m e t : ’ i«r-t o . t-> 
a?;.t I i i e l u d i n g  ti iat of yr- iire  
e ;m- :< r  i-' <»{><■.•» !■> v.ou en.
Fe'.v V. i->t:;cri. tiow ev e r ,  t u n e  
a im e d  t.'ud liit’h.
' i ' . i e i e  a t e  GO W o m e n  In t i i e  
lT.i--f.it P . i i l . . . im rti t  .out oiU.'-' 
one w oi’.i.in eai.tinif m i n i - t i r .  
Mi , lloii.! K och ,  m in i ' - te r  »'f 
t I'l i r ■ i,.i4t:i.' i i f f a i r v .
■\ ■ aeti ty  o ff ic ia l .  M n .  A da  
l i a u g  tod .  ‘ ay-, t h e  oL iicc t lve  of 
tiie ( i i mn i - t  ( i i i ' .e  I. "t i *  m a k e  
I ) . U i i  !l Wo;; ;en I ; ;ol e ;i( iv i- In 
.'lit l e r t ' o i . H  ot o u r  ' ( l e i e t v — y n r -  
I ii'iiUiii’ -. 1 .i tho! '  Ih.m ii.e- -IV e re-  
eiHU nt  > of  l i i c  IxTU' fi t  i o f  n  w e b  
f a r e  . v t a t e . "
At p re  en t ,  * h e  lay  .*, m o r e  
\'.ii!iien th a n  m e n  a r e  on  t l v  
e ie e to ia l  loll Imf m o r e  m e n  
th . 1 1  Women m a k e  m e o f  th e  
I mid ti» Vote.
.\ nuiin  i io li t i r .d  o b je c t iv e  nf 
I the Mieiety is t<> g a in  th e  r ig h t  I 
! for m a r r i e d  w o m e n  to  m a k e  o u t ;  
I till ir own in c o m e  ta x  r e t u r n .  ' 
Aiioiher m a j o r  o h jee l iv e  is to '  
eonviiu  e th e  g o v e r n m e n l  of th e i
ca d e t  M|iiadron. S>|M>n 0 1  hi|) 
th e  til.'* < .idi 'ts  w a - a  im a  d b \  
w i n g  ion of the  ic ue i .d ion  
vvhen th e  Miundron w a s  fo rm e d  
m n i r i e d i ^ "  ItiTJ. N ew  ^l*oll^nrs a r e  m e n  
Pi.iriiardl Sco tia  b r a n c h  <2.')» of the  
I U nval C a n a d ia n  Legion .
G rand Guardian Will Be P resen t 
At P resen ta tion  To Cancer Fund
M r*. M . Mnefn.vdn, th e  Krnrid 
g iin rd in n  o f  Brlt ls l i  C o lu m b ia  
will  b e  m akit!R  h e r  off ien l v is it  
In K e lo w n a  on  W erlnesday ,  M a r .
2.5th. a t  w h ic h  l im e  Job'.s  
DaugliteiM w ill  m a k e  their- con­
t r ib u t io n  to the  C a n c e r  l-'iind,
T li i i  c o n t r ib u t io n  i-- tint n sm id l  
p a r t  of tlio m o ucy  tha t  goe.s 
to w a rd  th e  J o b i e ’s C h i ld re i i ’.s 
l lo o m  in th e  C a n c e r  C lin ic  in 
V a n c o u v e r .  'H iis  iihuu l ias  been  
iu p p i ic d  w ith  .siu'ciid c rp i ip m en t 
a n d  f u r n i tu r e  e sp ec ia l ly  for
c h i ld re n  w lio  su f fe r  from  ieuke- _ ,  ........................................
m in .  Mr.*. M a e f a d y u  will l u - ' i i r e  In the  L"U}£'l '_J[‘"d; 'iaKi
SPECIAL EDUCATION WEEK ESSAY 2 .
Education Is Important
l^ r e  you a ^
I REGISTERED |
.showing a  f i lm  o n  c n n c e r  r e ­
se a r c h .
On A pril  th i r d  a n d  fo u r th  
.several g ir ls  will b e  going lo 
V a n c o u v e r  fo r  l l n m d  Se.s.sion, 
held at this  time- o f  y e a r .
As i i io ney - rn ls ln g  i i ro jee ts  for 
th e  c o m in g  t e r m  the  .lobics 
will Ih- h a v in g  n e a r  w a sh  an d  
b a k e  sa le ,  a n d  tiin .-uiinMirt of 
tho c i t i / e n *  of K e lo w n a  w ould  
b e  g r e a t l y  i ip p re c ia te d .
A U N l ’.SCO .survey  sho w s  th a t
p e r  c e n t  o f  th e  w o r ld ' s  Imoks
D e e r  A nn I.midci : 1 .nm ( n- 
gag< d lo  lie < ng.iged to  a young 
m a n  wlu> is vvorl.ing in oiu- of 
the  c i t y ’;- in o '  I d is tingii l . 'hcd law 
f i rm s .  W e  id a n  !■> be  
w hen  I g r a d u a t e  f ro m  
in th e  .spring.
J u d  write ;,  to  m e  alm oM  e v e ry  
d a y .  H e  s ay  b e  love.s m e  m ad ly  
a n d  is p e r i sh in g  f ro m  ionelincss.
I g e t  <imfe a n o th e r  re|H*rt f ro m  
m y  c o m in  who w ork s  in ttu- 
.same f u m .
M y ciim in tell.s m e  . lu d ’.a c’VCm] 
look like a  coup le  of fr ied egK.sl - .  /  • 
ov rr  v nuM iuni; bociUi ‘‘ b(‘ r u n s i |  m i  fv ifij /uzb  
s e v e n  n ig h ts  a w eek , i.asl night!  |  I I X C I T I N O  P U T U R K  
w hen  .h id  ca l led  on tin- plione I i J f  80, c h c c k  to d a y ’s
to ld  h im  w h a t  1 h ad  h e a rd  Ho • I  C la s s i f ie d  A d a .  .
a d m i t t e d  g o ing  ou t Ml littli- b u t  L >
only  witli a  few " m a n - h u n g r y  i ------------       —
c l ie n ts ’’ w ho  run  .after liim.
I 'm  co n fu sed  and  d o n ’t w.'int 
to lu- a  foid. I'd like .-ome a d ­
v ice. - - i .ADY I.OII.
D e a r  L a d y :  .h id should  be 
ab le  to ru n  f.ister th a n  an.v m an-  
h u n g ry  c lien t,
H e  d o e sn ' t  a p p e a r  to be ri-ady 
to  s e t t le  dow n, 'I’ell h im  lie’.s off 
ttu- tiiKik a n d  to coii.slder you ttu- 
:ime,
f neisl for m o r e  a n d  b e t t e r  k in d e r - '  
g . ir lc i i .  w h e n -  w o rk in g  w o m e n  
< an leave  tl ii-ir ch i ld ren .
I N U R S E
!l
\V hoIc5om e 
I-arm  IV csh 
D e l i v e r  t o  





P h o n a  702-2150 
fo r  h o m o  d e l iv e ry
lly  NANCE TARRIkS
Grade VI .Marlin ILIementary 
SclUHlI
S ta y in g  in .-w-hool a n d  ge t t in g  
a  K<K)d e d u c a t io n  a r c  v e r y  im- 
IKirtnnt to m e .  1 w a n t  to  tie 
a  nurs<- iiiul m u s t  Icn rn  iitxiut 
m a n y  d i f f e r e n t  Hutijeets. H csides  
sctioot sut>jcct.-i 1 will tiavi- to 
l e a rn  h o w  to gel a lon g  willi 
o tt ie r  pc iip le  and  to aee<-nt re- 
siMUislliility, I th ink  t slanild 
ta k e  all  tlu- opiagluiutic.H to 
le a rn  t h a t , l  c a n ,  .-o I will t i a \ e  
welt d e v e lo p e d  c l i a r a e t e r  wtien 
I .start to  e a r n  a  liv ing .
If B p e r s o n  Icavi'is .sclaK'l 
b e fo re  h e  ha.* a giaxl e d u c a ­
tion he 11 l im i te d  In Job oppo'r- 
tun l t le*  a n d  I.* un lik e ly  to  c a m  
. a  Kflud a u l u r y . I Ic c a u ih i t .m a k e  
Bi giMxl a  con li i tu i l io i i  to tlu- 
g e n e r a l  w e l f a r e  of til* c o m m u ­
n i ty  a t  a n  e d u c n te d  m a n . ' I n  o u r
world today  it i.s vi-ry  ii i-ce.ssaryi 
to co rnpe to  w ith  o i l ie r  n a t i o n s . ; 
t . e a rn in g  alsiiit ttu-lr  c u s to m s  
and  pri i l i lem s hclp.s u s ' l o  u n d e r ­
s tand  tt icm.
In ordi 'c  to  Iw a w ell  <-ducnt<-d  ̂
p e rs o n  I th ink  1 will h a v e  to^ 
le a rn  to  a p p r e c i n t e  good mu.sic, 
to le a rn  liow lo i-njoy r e n d i n g '  
giNid tMHiks an d  |s>etry, to  l e a r n  1 
how lo  ta k e  c a r e  o f  m y  h e a l t h , , 
to I( 'arn how to sew  a n d  <’ook 
.uul m a n a g e  a tiome.
In m a n y  pari.s ol the w orld  
tla 'i’c i-i .'itlll l l l l teiuiey, 'I'he-i- 
I 'cople do not t iavc  the  (-himci- 
lo Icn rn  t h a t  w c p is tp le  in C:in- 
ada .  E v e ry o n e  sh o u ld  t a k e  full 
n d v n n ta g e  o f  ttie op|>ortunitie.s 
g iven  thorn to  le a rn ,
T e a k ,  an  e x t r e m e l y  d u r a b l e  
tinilMir. h a s  t e e n  u»e<l in  In d ia  
(or L’.tKkl o r  m o r e  yenr.-i. a n d  
ti-ak Ix-anis T.OOn j e i i i  i  o ld  h,’ivc 
Is-en found th e r e .
P L A C E  D E S  A R T S
9 :3 0  p.m. - 1 0 : 3 0  p.m.
/ n r  n  f i r /  2  s
THE MONTREAL SYMPHONY 
ORCHESTRA - DIroctod by










, . . tho fira l concert ol tho 
Montreal Symphony'a 30th 
season . , . Richard Strauss' 
stirrino “ Ein Holdonlobon" 
Hero’s Lila") . . . pro- 
BOhtod In Its ontiroty ond 
\  iinlntorruptod.
\  li 
\  C’ A
\  OI
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SlarfinK 'lhur*dav, choovr (he 
cv iu i S I \ I . r  vmi want in the 
S l /J  , (  ( H O K  and I A H K U ’ 
voii like hcst . . . and ptKkrl 
llic Saiinjjs durinq mir M VDL-  
l O - M L A M  Ki:  .SI.AC K SVI L.
The sclceiion is v iitd .illv  u n lim it­
ed liu rin y  this v.ilc, which con­
tinues lo r  I week . . . I'cc.tusc 
Y O U  clioosc all vour own styling 
• Ict.iils Iro in  the p.dterns, colors 
.invl l.iln ics  I ' lk ic t l .  Ih cv ’rc 
| t i( ) ',  W.K*] .ind Icrv lcnc
blends. >on  cluKHe Irin ti the 
l. itc 't u ltr.i-trim , no cid lcd look 
. . .  or conscrv.divc stvlcv . . . 
1)1 any nuHlcI in Iv tw ccn . . . 
and vou II get liva c lly  W h,it You 
Want fo r this low price! Si/cs -th 
and m c r  arc HKe esfra. t ’$e 
)o u r convenient PIl.A.
Florsheim Shoes
New .Spring styles in a lop  
rp ia lily  ilrcss or everyday shoe. 
Single sole dievs Halrnoral o r 
double sole grained leather 
uppers you w ill always be in 
style. See the selection in the 
shoe department. Si/es 7 - 11 j j .  
B :in(l I )  w idth.
2 3 9 5 . 2 8 9 5
BAYCREST
"Elite" Shoes
Inlrodtic'ing, a new styling and 
(p ia lity shoe for men. Rich c:df 
I’l leather iip iic rv  leather oulsoles 
and rubber liccls. I'la in  toe 
poinlcd, wing lip  brogue, double 
sole moeeasm in grained leather 
and others. Si/cs 7 - 1 1 .
1 7 . 9 8
I N C O R P O R A T L D  M A Y  1 6 7 0 .
IMiorc 7 6 2 -5 3 2 2  l-'or AM D c p a r ln ic n ti r -  S h o p s C nprt
Miora IlnnrNt M n n i la r .  T o rs r ta y i  T t i i i r id i i r ,  ( l a tn n i a #  t  a . m .  I#  I t i t  p .m .  
O pen  'f i l l  tl p .m .  f r l i i a y .  C losed  All D ay  W r d i ie s d a f .
I
IN V E R N O N
AND DISTRia
Otlsr Cmmkt
W ti., M m A  4, 1M 4
-  A f v .
S41-74I9
TItt Oai^ CiMviir Fiv* #
Excess Sand On G ty Streets 
Now Removed and Not Flushed
VlKKtXN — atjr m-
pjumt D«¥« Mnekay, la k i  
r * fu ta r  to  csw acii, »«Kl
t i iy  m«.isi.Wa*ac« ci '«w* »*'• 
lavktol Ite ««.€e*4 ,xtad ott Ite 
cn y  iU te W , r a t t e r  i t e a  fisiiJa 
tik* i*ad  4 i>va  t t e  t to r a u  d ra ia* .
H't »*Kl t t e  U t t e r  gfvx:.«ato'# 
foiUwud m tjs.« past txx | 
fipaniieficy la cU«.iie4 Ui* ; 
b u t  • p p * J « c t iy  foaii* p r o b U a i i j
t e 4  i f i c v n « d .  I
H« lalormed couaeii feaeiii! 
overteul of tqtopiEeiit aad; 
is mw teiEi carried t̂ rit..!
T t e  r o a d  la to  t t e  VeriKJo rub- '' 
d i v u i o a  w iii  t e  ft*
a* » '* « y i* r  p e r i iu t r .  r a id  M r . ; 
Mfttkfty. T^e ectii* 
it *J5>e.-cted Vo te  rtft-iy to te 
pl.ftc«4 CO live i n i f k e t  u  f tp f rc* -  
; iii4ftt«.ly vo.* nuota to  
= weeft t
Csuilvjii id *! t-':e
Mddktisa Tu bet i>o» tee a wo-
cludUd ta d  t t e  pit t e a  b**a r*> 
kiCfttid. f u f t l  c te t  for m» imk: 
fttfttetftU toiaiUd M 4 C4EI1.U p t  
Urn* f tM  u m M H tte r to r  la e h  t a i ­
led 19, $E te twtftU .  cea t*  i««f toa„ 
M r  M,ft«k»,y. A il t to ck taU f t .  
w«r« compUuly totttd aad 
m w s t e d
ApprviftxmftUly 10,900 ga l fot e  
ol tev« te«a kauUd
U iro u i te t> t  d i f l* r« a t  a r t f t t  l a  t t e  ' 
City.
K f t U m t l k a  L f tk t  C te c k  f o u ,
DOW t e e a  o p e n e d  to  maJi,ft p r o v l - ' 
fo r tte tefttT rtiioll. Mid 
M r, Mftckfty. ‘T td *  w ill t e  ft 
gfeftl teUel to tte tfttMftfiU ta 
tii* * « « „ “
At t i e  Diftoa d*,m t t e r f t  l» 
c u r r e o t ly  i'3 l a c t e i  csf I t e  ftad* 
»  t o c t e *  c l  t x » «  witik ft w f tU r:  
c-€<i'tect c l  p e t  c e n t, t e  M fti.
Zdiid S t j e e t  «iftl*r f « p U t e m « 6 l  
vl »;,» H u b  m * ia  wUI » u r $  fe«*t 
i-icciU;*, t e  tc id  CxHiacil,
OVER HE GOES IN GYMNAST'S LEAP
T h e s e  noce *tu>:.ieat» of H e r -  
£,;c!T.trttkry s-it:»c*:G t&i'r.e 
lip *»iUi ft fftl.tief Oifleifciil 
p r c i f f t m  In k eep in g  wiUi ed a -  
tftU.„«i weeft A i i i *  frsua  ir»«
r e g v ’a r  a i t ,  t s ^ a y  ars-d iiKe 
G . t i c a v j ,  U-:s i!u-~p of g r a a e  
»e»e,n itode&'.s j. Jc£.rt;U-d ft 
I5 -n .’jiri!e g>c!,ifia;t:c U itpU y .  
Stiown ka}, ing UaivgU the
til over h,ii eight pftrte«.r* I*
id -y e a r  ok i K e n  Tftroow. 
G y m n a s t i c s  a i e  ta u g h t  a s  pftrt 
t)l tlie s tudents*  ph ys ica l  traUi* 
i c |  p i v g r a i n  a t  the scteKd
cCout i«r P h o to )
COUNCIL BRIEFS
Fish And Game Club Protests L u m b y  
At Planned Work In Parks i J ,
N O H L
CftiiUieU r e e e i r e d  m l e t t e r  fsorn 
the  buUdini; in jp e c to r a '  as>c-Ci- 
ftticm t l  B C .  r e n i l i n in g
Sportsmen 
Plan Feast
oi th e  Sih ftrLDUftl c<m leitact to  
i t e  h e ld  a t  th e  i l i i i p r e i s  l io te i ,  
iV - c t - n a ,  M ay t-S  la c la s iv * . T h e ; 
x e t t e r  w a s  r e f e r r e d  to  Ui* fSa - 1
Cftuarll r«e*i»«4 ft l e t t e r  firoen!
cHoj«.>s ihftiikusg th e tn  I w  th e '  
rpj!»p'.tiili!y f t i t e o d e d  d u iu B j th e i r  
i :!.fcyv!‘i vli.it to  Veriicia d siru if , 
i the'VeiDC® W to te r  C a iT a v a l  T t e  
I l e t te f  w a s  r e c e iv e d  an d  L ied .
K.' ii 
ideat* '
VKH NO N  ‘S’.a fL  — Vrrn-.‘H, a;, p a ie t i ’.’y icvert we r e  
F - s h  ftnd Gftttie C:-l> bft* u s u e d  en j» i .B ,  fo rest  f . r e s .  ftc 
ft l e t te r  cd j.-fc-teil to  Kenn.elh! to  o th e r  j e t s c r . s .  e tc .  i
KtetBftn, m iB is te r  t l  r e c i e a U y S j  - j f  y a s  depart . 'Krr it  ftt t h a t ;  
*,ra.i roatervat*.30.. r e g f t f d . a | ; u j x , e  ft.;, g n-.cu-scycie would 
legi»l*tic«a l a  o ;,en  n a tu r a l  i . a r f t s j f e s u l t  la  th e r e  |-.roblem». how j 
t o  n u f t i a i  ftbd L ' l g i c g  th e  w orid  can  Uie m i n i s t e r  c l  j
i ' .he  i,a!t'.e d e p a r t m e n t  a  y e a r i  
Fifth * n d  g a m e  c lub  p r f t s i d e n t j U t r r .  atSow t ru c k * .  b u i ld o ie r * |
V L R N O N  i S ! f t l i ) - l a
. , iO k s n a g a a  H ockey  t e a g u e  p U y ,       .......................... . —  . ,
,'-er . a ig e  p .e c e s  t f  m a - | , ,  A re n a  T u e sd a y  r u g h t . ib e  p r e s e n t e d  to  c ’ub  m e m b e r s , t e r
V E P J 'iO H  (Staff  i — V e r t ' . h  
F is h  fti-id G a n .e  C’.-..b wiU h,:'d 
its f thh-f t l  f .sh  a n d  gft.'.'.c l a n -  
q u e t  ftiid d a n c e  F i i d * y .
T h e  e v e n t  will t e  h e ld  la  th-'
R o y a l  C f tn s d ia a  t e g u m  uudi- 
a n d  will g e t  u a d e r w a c , '  
w ith  r e f re s h rn e n ta  f r o m  6-7
p m . ,  foUowed by  th e  b a n q u e t ; t n t e r  ft Coftt l a  th e  f r a n d  p a r -
ist 1 p m ,  a h s r p ,  with dan cu ig^ j^y e  tm M o nd ay .  May It. T h e ;
N 'e r th ' :un t i l  2 » m .  ik**er  w a s  r e f e r r e d  to  th *  ch ftm -;
D u r in g  the  t e n q u e t  p r i i e s  wi.S-
‘  <1 c c m m e r c e  (o r  ( u r th * r
Am iavUatfoft ka* I'ee.n eatend- ’ 
r d  to  Ver&uh c i ty  cf'UE.cil r e - '  
ique,6Ur,f th e i r  p»a!ii£i'.>atioa to'' 
th e  ar.!iuft! V ic to r ia  D a y  ce l* - '  
t r a t i v .n  a t  Vicl&iift, M a y  1®, 11 
an d  18, T h e  city wa* ftftked to ,
Kkck S f h u c k  aakd to d ay  it  w a t  a n d  . . . . . . . . . . . . .i.,,, - ..................
Use c c n » rn iu »  e (  th#  c lu b  th a t i c h m e fy ^ U i to  the  M i n e  P a f* *  l a r g e s t  d s : e r 'a c t io n .
p a rk *  a r e  th e  m o s t  t f tR gibJe .fw hich  they h a v e  b m n e d  m o t o r - H e a t i x l - t h e - U k e  S ta m p e d  
fthd m s o m e  w ay*  the  m o s t  v a lu - 'c y c .e > ,  he  ra id .  Grindsvsd E lk s  e d g e d
a b le  of (-utitiKir re c rea tu vn  as-,; T h e  V ernon  d u b  r e a l t r e *  the'(]fgtjt |v j^vt* W a r i io r s  2-1 
ae t* .  ftrrd the re  «  m « a l  a ^  t u m t e r  j K oski r e e l  ed tw ic e  to
t w i s  ftfo-uut o u t  t e  p e in -u t .e d  Mr. S ch uck .  b u t  t h e r e  m u s t  ^  I .u m b v  p a r a d e  w ito  
^  f t e  a n d  t i m t e r  to  o th e r  t e r  * ; , ,  c . „ y  Arlderac®. Bob
‘T h e s e  a r e  an  a r e a x  f H t  t e - i d e s  th e  p a r k s ,  w h ich ;
W-h-'-ie fiat' . .fai a t t r a c t io n  a r e  M„);c.sn te- expi.olted. j,-,
St r n u - t  t e  m aiic i jt ly  " .d t  i h x  t im e  th e r e  Is r.o t„h,-„.ft-! 
ftet a s id e  (or imrni-'ti .sle f u t u r e  ag e  cf a;iy rnetj>l wh i c h  will be 
Use a n d  tn t o y m e n t  of the  pul>  found  In Use p a r k a , ”  he  sa id
l i e , "  tie «akl. " I ' i is - i t - ly  in a n o th e r  25 o r  50
y e a r s  the  c o u n try  will re a l ly  
n e e d  t h u  o re  a n d  t i m t e r ,  so
w hy not le av e  so m e  c f  th is  un-
d evek 'i icd  c o u n try  (or  th o se  who 
a r e  to c o m e  a f t e r  u s ? "
M r. S-fhuck concludetl, ‘‘Sure
Is arid P a r k y  D e r ry .  Ik d h  
»mj>eder qoiils w e re  i r o r e d  l»y 
Ted Koskl.
M r. S r h u c k  * a ld  th a t  a jsproiil- 
m a l t i y  ft y e a r  ago  tfve d e p a r t ­
m e n t  of r r c f e a t i o n  a n d  c o n s e r v ­
a t io n  j i a i s f d  a n  cni« r-in-cv,.'uncil 
w h i c h  l>annn,J th e  use  of ino tor-  
c y c le i  tn p a r k s ,  on fcxstpaths,
I r a i l i ,  p ro te c t io n  ro-ash, o r  o th e r  ly h u n te r s ,  f i ih e r r n e n ,  n a tu ra l - !  Qnly tw o g a m e s  r e m a i n  in 
la n d  In any  p a rk .  T h e  r e a v m s l  i j t s  and  the g e n e ra l  pub lic  a r e .  r e g u la r  le a g u e  p lay . G r in d rn d  
     ! lus tl f ied  in in s is t ing  ou r  park jK lk .s  t a k e  o n  H eadxsf-lhe-l-ake
t r o p h y  ( a n t l e r  t p r e s d t ;  a t r o ­
p h y  for lise lo n g e s t  s 'h ea ia r . t  
t a i l ;  a n d  a  t ro p h y  for  th e  Isirg- 
e s t  f i s h  c a u g h t  th is  y e a r .  A ti',»- 
p hy  w ill  a l s o  t e  p r e t e n t e d  to  the  
fr .ost a c t i v e  c lub  in e m b e r .  a 
m e m b e r  d e e m e d  to tsave con- 
tr ib 'u ti^l th e  m o s t  v o lu n te e r  work 
to w a r d s  th.e t e t t r r m c n t  <1 the 
b. T h e  trop.hy wu» won laIn th e  seco nd  garrie . G crdon l '-*  . . . .
Alrna-.s a n d  W avn e  M a r r h a U i - ' f * ^  w e  r
t c o i e d  once e a c h  In ttse R e s c u e  Co,n-
[wrKxl to  l e a d  th e  E lk s  tn the  tt""*** 
narrow one-goal vkdory. Wiw- 
n o r s  only  g o a l  c a m e  a t  Use m i d ­
way pxrint of the  f inal i>erlod 




V E R N O N  (S ta ff)  -  V e rn o n  
B id in g  C lu b  m e m t e r i  h e ld  th e i r  
a n n u a l  c o s t u m e  p a r t y  r e c e n t ly ,  
a n d  p r l i e i  w m t  Id M rs. M a d a  
I tcm le l l  for th e  te-sl d r e s s e d  
l a d y ;  S a n d y  G o rd  m a s  a 
• s h lc k "  for th e  b e s t  d r e s s e d  
m a n  Molly a n d  Sarwly Ik iyd  a s  
th e  t e s t  co rn ic  couple .  T h e y  
w e r e  d r e s s e d  as  a  r e d  f>epi»er 
a n d  a co b  o f  corn .
T om m y I’ inskl a n d  M iss  K e l ­
l e r  w e re  d r e s s e d  a s  " t e a t n i k s ”  
a n d  R idged  th e  b e s t  d r e s s e d  
CCHSpht.'
llrad  C larke captured  th e  
ahow  a s "C lem  K a d ld d le h o p p e r "  
for the b e s t  co m ic  m an.
Music w a i supplied  by  Molly 
B oyd , R oy F arn sw orth  and  T ed  
M od ltett.
M em tera  nre rem in d ed  the 
O kan agan  V a lley  folght H orse  
an nual m ee tin g  w ill Ixs h e ld  nt 
32;30 p .m ., M nrch 8 nt the Sum - 
in er lan d  te g lo n  H all.
lamlv he n u im ta in e d  en t i re ly  
for the  hiuilth a n d  w ell-be ing  of 
p r e s e n t  ,ind fu tu re  g e n e r a t i o n s ”
OAP Group 
See Films
V E R N O N  (Sl.iff) — S o m e  80 
m e m b e r s  of the  V e rn o n  Old Age 
I ’ens io ne rs  O rg u n l i a t l o n  en joy-; 
ed five fi lm s d e a l in g  w ilh  a 
v a r ie ty  of subjecLi a t  th e  E lk s  
IfnII recen t ly .
T h e  films w e re ;  " F i s h in g  the 
I j s s t  F r o n t i e r , "  “ L a n d  o f  R u b ­
b ling  W n le r s ."  "A b o r ig in e s  of 
Die C on s t .”  "Mn,scow Clr- 
c u * "  and  " C a r n i v a l  in  Q u e b e c ."
P ub lic i ty  c h a i r m a n  H a r ry  
M ankelow  snld R ev .  L. J .  B lack-  
m o r e  w a s  p ro je c t io n is t  a n d  w a s  
g iven  a  v o te  of U ianks fo r  h is  
se rv ices .
F iv e  new m e m b e r *  h a v e  Join­
ed  th e  o rg a n l /n t lo n  r e c e n t ly .
T h e  n ex t  m e e t in g  will b e  he ld  
M n rch  13, nnd  o n  M a r c h  20 the  
nnnunl hobby n n d  c r a f t  ahow 
will te '  held nt th e  E lk a  Hall.
St«mi>e<1ers an d  L u m b y  m e e t  
A rm s t ro n g  C o u g a rs  wi t h  te d h  
g,vmes b e in g  iday ed  Suiulvy 
night,
l .u rnb y  Is c u r r e n t ly  In fron t
REOlUnnNO TEH*
P R I N C E  G E O R G E  ( C P i - J  M 
P h i l l lp ro n .  d i s t r i c t  s u p e r in t e n d ­
e n t  of schools  h e r e ,  will  *i>cnd 
th r e e  w e e k s  In B r i t a in  r e c r u i t ­
ing t e a c h e r s  for loca l  sch ro ls  
H e e*[»ects to r e c r u i t  80 t e a c h  
e rs .
w i th  28 ix iinls fo r  a t ig h t  hoU 
on  f i r s t  p la c e ,  fo l low ed  by A rm  
.s trong w ith  L5 ix imts.
Annual Fish & Game
B an q u e t a n d  D an ce
at Ihe
ROYAL CANADIAN LEGION 
AUDITORIUM -VERNON
CATKRUn by IAN'S ROUNDUP ROOM
FRIDAY, MARCH 6th
R e fresh m en ts  6  to  7  p .m .
B a n q u e t 7 p .m . S h .irp  -  D an c in g  ’til 2  a .m .









4' X 8* Sheets 
NOW ONLY
$ 3 . 6 8
VALLEY
Building M aterials
l o t l  E L L IS  S T . 








■ ■ p i a  a m .TANK
FILTER
S h o p Ea s y©
Did Ye Pay More?
Blide, d iuck  or Round Bono
ROAST
Canada Choice and Good .  R)
keeps your farm fuels clean
The Atlas Farm Tank Filter fits all typo* 
of pravity, prouncl level or underground 
term fuel tanks. Removes dust, dirt, rust 
and condensation which contaminate 
fuel during storage.
■ eliminates engine trouble caused by 
fuel contnminntlon
■ clear pla*;tic construction; filter e le ­
ment always in view
■  will not crack in normal use
■  a permanent unit...only filter olomeni 
requires replacement
■ droin plug allows contaminant drain 
off at any timo
R E G U L A R  S 1 0 . 9 S
yours now for only
CROSS RIB
ROAST
Canada Choice and Good .  lb.
35c
55c
m o r p  n o w . . .m o r e  In t h e  
f u t u r e .- . f r o m  Im p er ia l O il
A. R. POLLARD, KELOWNA
LOCAL I's and 2's
(laas than half 
lu ragula* valua)
w ith tha 
purchaia nf any 
thraa Alla* 
T flo tor Filters
POTATOES 7 Q r
2 0  lb. c e l l o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m  M
SUN-RYPE
Apple JUICE ^
Red or Blue Label. .  4 8  oz. ^ 0
ALTA SWEET
HONEY
2-lb. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DELTA
LONG p i r c
GRAIN m V t










Sauce . .  15 oz.
Watch Tomorrow's Courier 
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a d d « d  to  to *  Merftry t o a  » * * 4  ftBrwtoil i«  i» « « a* cu f t i  m a  
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• a  »  S» '*<ityka f o t t i t .  i l  a  » s : u - :
, ' t«ti ty  tf i jh i L k i t t i f t A -  ]
: t/swietf to t E jH iiiii*  A A a ilM * j A i Atoiteup 5
"WVma CA-Jir̂ r R M  i tStaatfaXr Vf F  ^  |Ev«(B sjutstmt *1» inn 1* K vsv il Ki‘?£ftT'T' » id At- i
M k'U c l Gditm., it ■ t- jn iw a i 4 - || y,icfc*el R *aa« i Tt# fc**4 ,
# !  i k t i - i k  r u g H f . .  » a . £ t  ^  A m m m  a ;
ftl^xNki »  f t g u i a t  to*  t f t c f t p o a t o  <d\
f O d i  £af t o t ,  AU ft ■ *: i i.ik feut i i i ft  ftiftl »»##'*, I
r t v i t f t i  s « « M  k.)ilc*y ftad tkA W t'A m iiX , tf t-i' tfitxp ft.M t,U3UA:
tux  e*»t * M  *»tit U i*  ftiwftyiiEftikft B oiitM  u it f  to# iw cy  d"
*mW. fmtt* t*  «,£tf feli %U« i |
Oyama Man 
Dies At 88
O Y A M A -# i«» « lw *  ¥ * rkm . 
d !« i #1 to t  Prwvtoc'tol ifoctt* fof 
to# Ag*4 *1 lUfiilBWii* rti'taiCy
Ui P*r*.#ar UA UmA WMftXR 
fttctf » ito  Qy*.sB* isac* H i*- H* 
%ftf *  mtmXMt td  to# O yftm * 
b tia f f t  ■«< to t  R o i'ii CmMxtM 
i*g w o  Mt KtTKtti * i to  tito C**>
SAU aiBU BG . N.C. «AF* 
E ^ w v o i  M x u w y  t & w t t y t o  
jL ft i t o  ft c i l U B  f o r  ft
tf ti f tc i t i fo i  f to a ry 4  r c o x i i .  
l i t  toftisi totfftftitd k£titer
lii‘;.<.,u €«ftk i«  id
9, uaimgVM l-tMA.
Cvto-.A P «‘.* Meftfo*** id 
£a«ftxtfj ft'lic.jv'.ed bttf't 
«e i«  fo* a. fo lk  #%«*«,.
te l ftdacd:
- I mm* tm l  *m.bmitm*md. 
OiJt fcjfti itoki'J Witt* [iiiy ttf  
to#  t j * t  tU t*
Peachlaiid Coundt Deckles 
On Building Regulations
P lA C if lA K D  -~ m  M*rcE I t ,  'tMC tlM
ftjfti r f t f i i f tW iit  t« iu ii« d  to #•> fotiril « * •  ftiiuKl lit ftct ft*
•dfaa » to  F e rtttry  to f a i ^  
-ftftC* durmg f V i t  W'laridi
H o i^  Roll Set 
At L akivlfw  M f h t i
D tfiiic e  S h ik tu f»  
A n n o u n c i d  In  I r a gtxitpM'toJft#* IM fo i L it  ftii* «»##"•
A WMtolcfhtf i.tu.ftefti ftWft 
‘ T'b* Ifoyli F trp ift i. '"  i» ft* «ft 
* ram ftv « a  ttf to *  (,»u:'*>wi i t o r * i i  <tf fo i p c a u  «-» 4« lt£K *
tar tSkMim ffl» CtisuxMipmi |, ifiia.'*VKj « a a ztp-uiy cam- 
Birifoa, F- C, C z t t i  to’it 'i to cd to t
! B E l K l f r  (K #uW i*)
‘siiet tiMdma  I i A r t a  ,£*4 tM«*
to#
A r t i^w to t f i iw a tfcu ittetgBftStwr 
e ft Furktof** *>§* to b t
•MK-tod ftt to* rwftr ai 'to* ik*« 
fttotftftto fo to* {xiftt aetKm « ia
ftifo ¥
W»r.
Itr -  F *rk«r Brayvtd to Eft-av 
tft n i l .
H# it ftvsnrtvtd by *«•¥«*]
e o - ii£ i to Mftbto L ftk t fttot V » f
Boa,.
r ' - a ^ f t i  ft ita«f*'i»M>to 
wftf* mmiitA 
m* VUmkiom kutmk id tu  
fi-jiml Cftottftoii L*,i'kw F n tw ii 
ft.fflRi l . t | to u i f t t f * f t  tm m  G yftm *
ftiiMxiftJ tSft* Msrvi#*-
Rutland Women 
' Dies Aged 57
M fi E tm t G r*c* B ftfry, ST, 
of Hwttoito. d itd  to tSto Kftbwftft 
U*M #fti HM pilftI Fob. tl.
Urt., Etorry wta lx>ni to Sao«- 
flito*, Mftiiitob*. A* ft tfoM  ftk* 
w««t « tu i tk«r {MirtAto to £Xto- 
rftit, BC. ftfitf «ft# t«tu#«it4 
tlh tr* Mr ft*4 M ri- B w ry  » # rt 
»*rrtodt to IFaetft* fttoi tfvnd 
t o  ftvvftrml eckm.m,uftiti<#« o e  Yftft* 
vmvm Iftlaad. Mr. B«rry wfti 
■o^foytid to to t to if to f  tud',to- 
cry. i W y  t f t t o t  t o  E . t k / « a f t ,  to 
m t .
Mr#. Ito rry  '•§# v t i7  tottd of 
ctottfc«ir i t f t  ftotf Wfti ft m tm b tr 
of to t  Ettow&t N fttitfftiiiU *
' chib.
Sbt U fturvtvftd by Iwr but- 
Itofid HoIm^ ftad am tom Brtoa 
FtfAtritf fttrv lM  wftt b tM  .trocn 
D f t / t  D t o p t i  o t  Kcm tm bfftftct 
F tfo  ■  ftt i l  ft m R tt.  E. H 
Bir<dtftU eontfactod to t burtftl to 
to t O trd to  o l D tvo iia ii to u b f  
View M *m «rlftl F trb  
P ftllb tftr tr t w«r* T»4 C«tot 
lU r ry  SpldtU, Mr. Bftrroa, Itow- 
ftrtf S itm ty, Robert R tn tud . ftixi 
Joe Jeftdtiukl 
D iy 't  f lm tr f t l  S trv ie t w n  to 
chftrgt of to# ftrtftR ftm rfiU
Parks Thinking 
"Emotional"
VICTORIA < C P '-R * r r t i ‘k»B 
U lra ite r K ltrm ta  sftid Moodty 
th«r* *M—Ai to  hft r t to c r
•moUfwal ihixtfttog:'* ofi the qu#*- 
tkoo of mulUpIt u i t  to iiirge 
fufwAntlftJ j»*rk».
In to lervirw , h t ftftkl h# f t l l i  
to comprrhend the ' ‘p irU ru lir  
m e rtl" tn ftltowlng ov«r-inftt«re 
tree* to fa ll down ftnd rot 
I " lim p ly  b##iu#t they a rt to a 
t»ark a rtft."
•XTtrtftlnly U It not properly 
d t ic r ib td  f t l  coniervfttlon,'* he 
• ltd .
M r. K itm tn  tmichtd o ff pro* 
t f t t l t  to a Rpetch to to* leglila- 
tur# favoring llm itw l logging 
and mining In w ildernr,ii parki 
When tim te r h»i rearhed 
a tn lllly  i t  ihoukl te  hu rvc itn l 
and th# ftre* cleanext up tnd 
r*for<Nitrd. hft i i k i .
Aectsa fa r l l l t l r i  ihould te  
provided *0 that, as to* popula 
tkai growf, th# young forested 
area would te  for puhllr #n]oy- 
ment, "not decadent firo traps 
Mr. Kiernan aakl there Is no 
iit f f it to n  to to i Strathcvrna Park 
on Vancouver liland  nnd Gari­
baldi Park north of Vanccuver.
WHAT'S AT 
MOVIES
PARAMOUNT T H E A T IB  
Tneadar 
M arth 3 
’’ISliA N D  o r
Setting ft rousing rollicking 
p ace aa a fast-talking con man 
and hia lad-ftyad, fast-writing 
but slighUy dIpay alde-kick, 
R obert Preston and Tony Ran­
d all head the cast o f this color- 
h ii Warner Bros, com edy ca|>er. 
Co-starred are Georgia Moll and 
W alter Matthau.
Wftdaeaday 
M arth 4 Oahr 
“ L n r r u E  w o b i e n ’*
rr o m  Ixnilsa M. Alcott'a be­
loved  story of the happy, close- 
knit M arch (tm ily . ElixalMth 
T aylor sparkles as the radiant 
A m y. June Allyson plays tha 
tom boyish Jo , w ho saeriflcta  
her lovely  hair In order to pro­
vid e "M arm ee" with toe money 
to  v is it toelr wounded soldier 
father. P eter lAiwlbrd plays 
L aurie. M argaret O'Brien  
little  B eth, Janet Leigh is h 
ablest o f toe girls. ^ I s  1_ _ 
glow ing motion picture, for the 
w hole fam ily 's enjoym ent, fuscC 
Crom on e of to* m oat beloved  
■torles o f fam ily  life  ever writ­
ten.
Thnraday, F rh iay, Batarday 
M areh S. I ,  7
*TB,BM LRAQUBB UNDER  
‘n i R  REA’*
W alt Dlgnay's m oat exciting  
picture, film ed m ostly under­
w ater. T he story tells how
r«a ftt LaAft- i us* fodd«a Bs#«.a2,t» l*to.as»4 us* >
y i # *  t t f t S g S ' *  « i * a i # * ! * . r y  a C i & o c l  j  a i t f i ' e f i V r i r # #  i d  W m E . i * - t f c # - F u » 5 n .  ; 
toift torm ar* G#j'a.kii&*_Lirft-t 'T te  S w y  of Heftjrc*." i
k k . Muriel Naai«- Co.U'ee®' Bay C'.-:iqa.r.y
Bftgft*, Raty C rnu iiic -c , Siarvit'. ,, {.'.rvcic/y i£-# leftst 
Hagaa. Astrtd* Ar*:.* B,.n«,c Arc;,;,-
M iS iiftfi juad tla i&e G ” :.j. , ,,̂ 1 H tx r tx  H.d tte
S't'*S*CUl ftcfo#*'/"^ U'.'C.C'.'ftti# ' Fftsiftfi-. L> tj-  CtilL;,
m c f i V u A  f t l #  , •  .'..a H t f t - t i . t - ' j  t-' .s
C athy  G'tiftll, £ift''>j-l K t t '.0 fc »a t t fd i  c t  t # l i  
j Majftit. Bft l i r a  Mt».« t l  e-iii
*t,x|ltofoto#l. Mft?b - 'U . iL jt i-  ftid  lit#? ftt-ifttsi I t ;  :i,s
I  K tily  Hftgftii,
f  a id  fo ftfty kuklitM i «iadcmk.«ea 
WltoU tto* twsu* w
for xmkt ft i«iMrtoy 9ucmiJt» 
ftt tfo* ra fu la r co>»ft>ctf
i t  was dscfttod that 'ftli. txaild-'igrftafod by couaciL 
IE I  ladwr'UtAca v ttfu a  tfi* b '#- T tm  t c b ^  bydget a s  pr'«* 
t«*to#aofti or com-fad for ilW l *m  appi'ov'WJ 
.BvrvMl. or ft*y otocr dcaei'tp-Jeouaicsl. 
m »  sfcaJI b* govwrwrd by to# 
twi«iii'«i£(Cets fthd iv fu k tn M  
iftid <fo«a t t f  to* aatmftfti 
TB| TOAa *4^ tsiat to* t'ftLJdag 
» p « 'in r  t *  *0' tdntod.
r< v^ak»r fodebotofta said 
km ftftd b**« Bformad by a
BMfttwf id toft p rv itoc ia l O'**-' 
ooftuBattoft, toat giftftta 
id  f t  c<«f tmptx* wtMJd b* a(i«.iF 
f t t l *  n o t o  b o t o  t o f t  . p t o v w o f t i  
, tM imUttl ipjvmfL&mu, atte
3« l  te a t f t *  fta»«at teiag ooa-1 VaiJey ifowS is ooi»|*ftl*a. *  
fu ifo itod by toft B ‘>ite!r.!jSftUty, d>j«c$ k a il rout* wtfi be astftb-
—  ------- --------------------------- Yfos te t«  «*p«»d«d m  ft tftv-liujMdi b *tw **ii Rftwftfoiiadi, to
s rA N lbS T  F'ESSV.A1Y * *c>cki »d i »  toe at-' P*,I1m .c'» orw capHal ftrea, and
V .A N C u l'V i:tf  \CF> — Wftte: c f  to.-e_ftr«* fta.a t e 'P r t iR g , ,  v ia  G iig it i a  E » * rto«a
Ri^tan^Mni
•IW^pnf^PIrwWpfllwBwQ
K A E A C tU  ( A P i - - T h *  ,P*ito 
•tout «K i Ch,toaa* #*#itois wdt 
'b« llatoftd by fogbway by taw 
•tid ot ItiS , i t  wftft tiflic to ily  an* 
MMis£«d m Kfttfti^bi.. A broad- 
C'ftftt Sftkl toftt wbM toft tutfyi*
W i t h
i t i i i f r




i S 4  i  c.f s u i - s . ! a 6 f t  l * ; t
a--:v.v to #  i.toa-ifc»t F#tet'w»r> 
v o i  s ' r c « d  T t #  f c v t J f t i i e  l ; i r  t o e
,!,;i.u’„to 1* tsS' I 
c« iu  ta il fc'f n/j
tmium Zi'OixT.t.l Xi
U i {-'-i #
c i a  a a tu r e ,  s - f 'l i  ft»^K aysj^ ir.
p M i i  a . c d  b t e k v a r d i .  C o u a c i i - i -----------------
k'j- &-.d#tetoftm sa^d b e  maoai 
i'Ae to a#* cteii.Kiteftte« grrfti
vj to  a l t e r  <1*1* y.
K > t ; , c #  U i  b # * a  f « « e . a e d  t r v t o i  
'A ' l  L - a t o W !  K a „  23  t o f t t  
" [ I t t i K i t o  fu r to *  b o ep ita l m -
ji .'"7. i d i i a t i t o t
Spanish P o lk s Hit 
Cheap Hooch Gang
v-i M A D R I D  * A P » " - a | : * t e i . a  p a .
v-XMlHBtoJ v«v* RR X HtowS WwUMMk* IRXto SŴ HBNnB <RRW>i#g
w r  «4r 
«r
< tt d r  d t  
d r  d r A
99




a* f t t t t n
s
- %  n  * " N w ^
'SmT '-.md
^ u p  o f  m en lived in self-con- 
t ft ln ^  luxury on the subm arine 
N autilus w hile It travelled  over 
th* ocean's floor. The picture 
stars Kirk D ouglgs, a s  Ned




su b : P a u l L pkaf 
turouft so ian tist;
Ix>rre, as h i s . m ild-m annered, 
galuctant assistan t.
EVERY PAM 1 THIS PICBIRE ON EtW  IIW
Plymoufli, Dodje,Valiant, Chiysk & Imperial car
and Farjo &Dod̂ e track
IS BACKED FOR 5-MRS OR 50,000-MlIES!
Thia outfltanding warranty covers dofecta In parts or workmanship in tho power­
train—that’s tho engine and all internal parts, water pump, intake manifold, 
transmission, torque converter, drive shaft, universal joints, difiorontinl, rear axle 
and roar wheel bearings. It includes both parts and labour. And it ia honoured by 
every Chrysler Canada Ltd. dealer.
A l l  you need to do is liavo the oil changed oveiy Uiree monilis or 4 0 0 0  miles, tho 
oil niter replaced every second oil change, and the carburetor air filter cleaned 
every six months and replaced every two years—and have those services validated
semi-annually by your Chrysler Canada Ltd. dealer—In other words .'ft^. Just 
normal car care.
C H R Y S L E R ,
CANADA LTD. t
See Plymouih, Valiant, Chrysler, Fargo Tnicks, at This Dealer Sec Dodge, Valiant, Chrysler, Dodge Trucks, at Tlila Dealer
ISM  K LUS STREET, KELOWNA. B.C. 1658 PANDOSY ST R E P ', KEIX>WNA, B.C.
w m &  t  wxitmHJk  D .in .T  c m m iE B .  w m .  m a x .  4 . im i
"
yShAA&'ykh '■ I I I
Exciting weekly specials and low prices every day! Superb meats, mde 
variety famous brands, and dependably fresh fruits and vegetables. Friendly 
service and money-back guarantee. These are among the many temom  
women tell us they like to shop Safeway. Sound like good reasons to you?
S c o tc h  T re a t S u n n ie s t
■ 7 ” ”
M v
\
B e rk s h i r e
'XX.., ' X >
Green Peas I Orange Juice I Cheese Slices
I n ^ r  nufcd I k i o e t a ,  
2  lb ,  € t u  ...
p u f * ,  $ w c t i c t t t d .  R # « y B » t o l ( t d ,  
I bill ftad wrn#, 48  o l .  (la .
t*t F i t a e a l u ,  
8  t i l .  |» k f .  ,
f o r
•I
7 | i i |
'” 'v7
- v : . . . ,
/
Lucerne P irty  Pride I  Argood
Ice Cream I Strawberry Jam{
B tam tiM B k  N uL  A  Tr®plca.t L b  a p  I
t r e t l  Hurt t f r r y o m  wlO eBioy. W  ^  I  Twrfi K
T r o lf  ■ tM tf  lettutfiocu 3 p t. e ta . 0  m I ' I 4 8  a  o r .  tin         K
CfGBin Corn “ “  .7 f°n.00 
Fruit Cocktail r  . 2f»49c
I  y  B J T  ^ H H y  Busy B a k e r, r i a ln  o r  Salted. m
C l l i l m w l  W  F resh , fo il w rap p ed , 2  Ib. p k g   W #  %
Kleenex Tissue 4 89c 
P et Foods “ S"“  -12)°*1»00
Bananas
Serve w ith Lucerne Naif and Half
r  o "’* l *00
Cabbage ar • 9c 
Carrots 2 9c
Tender, O |bs 1 S f*
s w e e t    :  .  M m  ' '  I 4mP Vw
/ , t  ■ "  ’ ' ' ■ ' ; ,
' ’ X r , I ' ’  ̂  ̂ ' I
I
f - ...
•  e i
$Vhole B ran* , M ild  and  
M ellow , I lb . bag  ........
2  lbs. $ 1 .3 5
/ i
Steaks
Beef, Sirloin, Club, Rib
Can. Choice Can. Good . . Ib. 69c
Country Style 
Whole -  -  - - Ib.
Fresh Bulk,
Pure Pork or B r e a k f a s t . . . . . . . . . . . . . . . . . Ib.
39c
55c
Cod F d l e t s  45c
Smoked Cod BiatkAiuk.. . . . . ib. 59c
Smoked Picnics 
Sausages
shortening H.fri«'i « H p r  i ib . .k * .  2 ,.r 6 9 c
Tuna Fish S ' m’:,?""" t .i» . . . . . . 2 ,» ,6 9 c
Tomato Ketchup n o». hom.- - - - - - 2 i .r 4 9 c
Toothpaste «>»57c
Cleanser Comet r , . . . . . . . . . . . 2-or59c
Soup M ix  i o , „ $ i . o o
c    M . .  Il 'l"" ' " ’‘If* '  Ifl". ' ’If”  n O rjpray Net HoUi an<l nry-Tlnl « oi. tlnO''*
Peek Freen Biscuits 4 9 c
Brunswick Sardines i." ';,',',' ','1,.""' 5 , . ,4 9 c
PuH edW heat li't'',,:'.-.'''’ . . . . . . . . . . . . . . . 3 9 c
Cake M ixes jr :" !W  . . . . . . . . . . . . 4 ,„ 8 9 c
The Tea That Dares B9c
I ^  ^ O r
m a i  O O a p  SiifciHl o n e r ,  ItiiiN (or*A 7L
Available Soon
D irect fron t F ng lnnd . tV cdgcw ood a n d  C o. L td .
Countryside English
Dinnerware
K n g lan d ’n fim-Rt t r a d i t io n  o f  b e a u ty  c n n  now  g r n c n  
y o u r  tn b in  to  dcllKlit y o u r  fnm lly  a n d  friendR. T’hin 
fine d i n n e r w a r e  is not on ly  ebannliK,'  b id ban  bi en  
firerl u m le r  a  d o u b le  K la /e  . , . will not e r a / e  . . . .  o r  
fade ,  will r e m a i n  a l w a y r  Wiiite, ) | ia rk l inK , c le a n  a n d  
lovely.
A 4  P iece Place Setting w ill be yours 
A bsolutely FREE.
Watch yunr m ail for valuable coupon Boolilct offering 
you Itoniin Htanifia and Fantantlc Havlnint With full 
dctalle on how lo com idctc your IH niirrH «rr WMl
S A F E W A Y l!
C A N A D A  S A F I W A Y
/  ' '1
L I
Prii’cit Fffccihe
March 5 , 6 , 7.
$Ve K eM rvc llic  R lg lit 
l o  l .in iil Q nuntillcfl
Minor Hockey 





Al«ji»c,ay fca.4;sv, A 'a i - a  $ 
h lta 'A it’t l  K,
« K i  [Kj'ut'VvS mi91.*
"% 't 'L*'t* * vi
So c:.s-
c o .- i .  ii.a  M j»  TL#./*** L # ti£ f  
l i s *  Gki.7.: ,: ifc R4-,  -J
t t e  » «  wiAkOil 4 c i-
l»iiAly M i i t t h i t i *  n ii *s It.*uy
0 »/to.«Z, i.t #’*5
ov*. t.'i' th* ■
W l . i S S V S G
te# # k-Sc J 
n-.'t'i* ft# »
M t c V i M o  v i  v l -  
ft jd*  A*
.11', '--.te 4 . .0 .-
m e r  r-.t-t-iz;,! W t  tc#i oi •  
pxxS -Cfii.1 soJ ftvli* .(".tf O* SO 
b c f o i e  o:.# 4  sf .t f ie is
5 ■ 1 £.£ $10 U.(> i  to
C-Jtov.*' to L.-i Cit*
M J V «  C‘v . r
: . v i  iv .€a> e js  a.ad so*  _fo r
V:lv-’ .4 to#v iHyO SricOp t'ftiy
:.€.p ftt JftlOtJUl** 
«.ftS tf tv '.ii#  ttft! ‘.riiCtelue 
I . t «  ftito ', i .i *  ft W J4  SL-ftai'-
te- M. W'ki’ri*. pfiaiii- 
•ioL'- -'..'I to* 5L.,!»-4 H'Xftey
C‘.ftv-,;ii. i ft.-to ft—
•  '.v L.c':j.i V> w»<
M A S  t  f tW lL A f tlS i
te '-.ft-op  ftii4 ftt;
ir,e.i Ofta t e  »*!*!,j
’ .fti.d I-, j t  r«'ve4i'zy to«> t-r'./»itev5 
- fo f  S&S Pw.i»» dlft'lft-
, ft, a  * * . % i . t
"1  f tv - ,te  SteftS ;.-.-Vv-Ot,'ci'i
fttftj t e v #  a - i  teftiJ au t i i to .E , | '  
t o f t  mZ S t e  n : . i aY »
ftfti: t'3 'to stoft i i a a i a y  i i .tx tsA -  
fttoi - t e a  siwy h a d  o-.s m t  |c<i3i 
ft =01 ft t-te Ari.ftii:ary ac-«i I  «o.'. 
4.-.r« u.c!> fto to4  r-ft-tliii to,#
ftto-ri /itvto IS fttrii fct-to 
■'We i t o i  itfti'to* r . to  v-.-j
i'CftjJ .-ft ft t'to-v-riS to.ft..4 tec,-,.', a#
immaculata 
Takes Title
. i  m i m *
.'... M'.v
le-4 ii* ito* tf t  IX c . i  v m .  t&«.;
vceauftj. t e t e  ftiftiioft: “ B ' t e y i ' ,  
.m r Jtiso*.# f t t a i  *  fc-'.
I \ vi'-y v>vc-.r Wta-
j.r,tia,. ifti t -ft'toiicf i t  'ftft-'
: *  ftcte iift./cM sac* r#-
i£ to i  itoJcvMtvi oto&! i6 e  tottfti 
r tv . i . i t j’ Ifoft LXtoj- k ' i  l i -*  ftl iSift 
fttoO i'Cr-i* toft S-*.l 
A  u . i  U  i-.fti-st i f o r o  q v .» n .c 'j  
. Zftt ft 4$-*$ CCa-V' fttoO
v-v*iita to i.r*e » x  bvon;.
tocjft- A s  toScv'fcfttmj ft.*a«-i»>ye 
,ft to la i  tto -fti fo-rii* ftC..i« ftftltea 
'.is ft
i ' t e  Lk.i*U S...*.##! 0 » «  .("«*; im
'U.-,ft .Vv'Vftftftte’ftt.. fti'i t o  v k -to tfo - 
l’.i'.-i%3 IX-xi 5.,to ...-=...ki '(i
.KLUOl K.’..-..'0 i J
Wft/iis;
lft.„.«a 1.1 *-ft.lJE ft.si -.'te.o .teftCtoc.i
'ktetrft. AI Ite <foffifo»SKi t t e
to | ft! to SS teSBts.
Ib-.,;-..fttoiftia te'-w ittfv-itaftiKi. %t 
toe v*8.ftEagaa feaais to te  .luekl 
,-fti W.ftrvb !l. sa th* KnAo***
.'-clOlto ’.,-ito.Sft.s ,  ft, foKli
K OF C TAKE CITY PEEWEE CHAMPIONSHIP TITIE
gr-cftl
;} Gftry B'«,s«:te 
gictoft tvs toft
T t e  f.i ft f a i s s  so o jcv t  u  it
Vancouver Canucks Lose 2-1 
As Portland Wins Over Seals i
ftl TME CVAAliI.i'k EifoSiS £-a>i t\..t toe kft‘1 '>•*-* c.-t 
•  \  fttov>.»kftj l 4 £ . - i i »  s.*.sl5t'C;i& !.eiv/.tos *ftur c z  * i .v i  lo 
toSa t t e  W e i t e n j  HixAft?'t tecc* ci » K o iy  k ligfty .  
te f tg te  £ 't„4.r 'iuttcmy rz|.iS'.; Lftiry KeftBM ftcosicsi.
ftfito ft 2-1 iJ«*i to Dft-tncr la-{toe cztotog guftl to tte* ttoir'l,
v f td « i  ftl Vftto'.>»'»er »rjd r«rt-.-‘je  l.S'7'1 ( i t e  la  £.*•
lft£*2 fcriiftfttut-* t ’Otetoiito.fttcvij L i to i iaa  Eviuni..
t t e e a  t e . i i  w o  ftt£ViC» 2  p . i f t £ «  ' O i \ h \  p - m U t u i  W U i  a i  S f t t e  F t f t f i  '
ft 5-3 SOI o . f t l  to e  bff tU  ft'S !$-#-: t e t o i e  i , i «  Ub*
toice-ftftte.e •toftftjl t>} .
' t t e  Cft.fciii.ti -Se*-l»
ftlgtel f t  t te i f  rt-fstftiaini »-**«>*! i iv s i tg  oifttewt ft!
fw n*.#  to  f e !  ifcto t t e  W H i. As!
ci!<» ft ft.,-.'" iv-%*' tot ft ic-ftiu; J | , , ,  Uift-rWftU
:ly
Acti.-:-a i«i> £
D a u u t  Mi
•  » to* Ktj-OSteft 
kiyX-tli-iSi S..->-
i .H v
ft.c.,i tc fcvy  
l..ft K'C ".- ■» .t.ft 
OJlfti AJftS*
, r-. I.to tecftey  
- t-e^ft.a
J '  i  ■: w s «; V -'--■x. xr.,'
pVim.* i t  to e  f ..r it gft-n** piftjcvi 




ft.re .-tooaa 1*11. fti toey  i c v v p
it'.f P-C.4. i t l t - l  ft t- i '
r to.ft g-'vft—o. ,.-0 -to. 1 lift- F  ft-c-'
U*ftto f x i l  to NHl STANDINGS
I f t f t i toe iis ! f . . .  
i-f M t*
ft ft# icftgwift i i  n'l. fttee vip C'v 1*7 
t . V O  '12 'S tftri O s  f';  
o»> I: c'te to.--e B*.:. t i ’’i £ iv  
trto...g i i  '.0 14 y tf ti i  '..
i u
t e  t t i f c  t t s ' . i l » - 1 0 e  F l t e S  
Attt-*w..ftt tef t-ff t t
S3 IT
Has Small Lead 
B.C.'s Lyail Dagg
C H .A R L 0 T rE 1 0 .V H  *CP
M
B.; to
K f t ' . t  -..
’ Wf S''
:.t.;,;,-*




ft to*%,iA 24 > »fc
d to  .r..| ttee :e* ; to !  {
I > e a \ r t ' i  l..aMX a  s.ftofe'Ji
to e  ft toLtoft la f t l  i a  toft to-zii; 
fitj iwd- I
BriiSdy Boccft o-ptnad K tto to ff  
fe-j Vfta£'i>.,\«f s! 6 'Vl i'! tter
TV. . .e;  ̂




ft ft! ft !..:»...« ioti toft
lalftt t*-S Twl.*toiy Mi'« *c p » '  
bMftftjfcM* ftiit.*4 ia  to e  C; 
it-.Lxo.li t-l to e  t l r i t .  
t>,h*f t e l !  i«,*.-reri » * r e
Hj;j£i..L'i C fcft.J . I t  L l - l ' . i  Ol* .
'.ft! M e !-■'-ft-f. (*-«..*{■> O. . t !At ale b:4-0 ft etc tot- c'.tet: 
iOin.l te .1 i f o t f f i .
Dc-fs'.cf ao'ft l e i d i  to e  U i g - *
'f t i to  fo tftiifcti t& lbfte'l by p-toft- 
tiH vi  fttoh 61. t e a t U #  TvtftU'ii iv  
1 . .*  Ai.j^e'ts IRftles 14. I c-Lj
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CHI'. N fL 'o n  M i p k  t e » f *  4-<.i ta  ] ......— ---------- --—  ---------------------- —
th e  t i n t  gft.Ti* of thftir W e i i t r n '  
lR te rn f tU i« a l  H j /k e y
fter.ii-fir.al t . r r i t s .
K o s . lk f id  VVarnf>r« *f»l S:-'"*-
k » n e  J t l s  » r*  (netUi-ff m  I ' . t  
O th e r  b r l !* T - f iv e  f f i . t i  V:> d"- 
t i d e  th e  If f tg u e  f i n a h i b .
B e tk c r  stole bhe sJi-ow. ik.'p- 
p k i*  & to t a l  of 4S ih o ts .
K im berley yanvti vn-te Chuck 
P a s s m o r e .  Dsrk V'snren!. W.ilt 
R a u te r ,  Dot) W hite  a n d  Don T a y -
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R iady To Trade?
..i
SSe h .i '.c  a " i i :  w t k v i i »  
C e n ie  m  tcx tiv
f ' r ® «
LIPSETT
A A O T O R S
iWii E l U t f  i t . . .  K .ED D W M
K E i O W N A  D A IL Y  t O t i l E M  W E D  M I S  I Ifo* Y.iGi: s
Bower's Hockey Vacation 
May Cost Leaf Players $250
... f t .
f t t r v f . ft
J t |  Yiftft i-t'
A ^ l,
I. ^  .r-i V ^  ^
A'.lftril*.
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S.;© fc.l leteteil t 
to.i-d'f--..*-fcl t-,’ c tl 
i ' l  'to. ft l-.-l ft aJ 1 




6 Q -ft ft g kLl.i!
-»t t  t  C t ft;i:. ’i'.ft-
' , L . e
V;;. r tM M .e  i !  
fcft t tel.h. I ,,X.'s2 
M i l  k b  r.Cft *f-.
B  t  c  t  4.. L- : '•
 f- ft L'ft.. *  
. i i a t i l  .hctte'.c-ra
N „--i ft SZ', I-.!, ftji-l 
! Oi.tfti.:; A lt  
i tefta
By t W E  CAh,UiLAH
.'. . iz tey  B>-7ftft-»'4 leiftf
1 r * I r i * 5-31',- ft -; .a ' I
P k E t e
S ft. L a V. :.e;
V. f  C 5 r f  l-*c •&.;
S H L  T v  ^
n €
g o a l
b e r "Carspiels"
Bruce Kidd Invited |y |a y  [n d  
To Melbourne
S V D N K Y  t ne-R .ftr i ' — C«r.»- 
d 'lan di;.!i.Kce ru!;r..fr Hrwce 
K ukl ot Toumto  h a a  t e e  a  la  
vited  bv !.‘ie A u i t i a u s n  .ArriS- 
tf '. ir  A lti le t ic  I ' r i i f n  to co;;); '*!* 
in A u s t r a l i a  n e a l  li iontli ,  U w a i '
r o f e S E S o t i i s l l f t !  
iiLft! b o n e  iL ? C--
at •.?.* ji-Lficc
-i t  i •»
c. a f< 
>a! ift*
i t  {....t.'iS t #*.r,-.s.I ''-.ect...rg f-; 
tfve 'iU..-..£i d t L . ’;g A;.-..v li-
.'Ln..
Up for <h.»f-aft»k)n a t the m eet-. , .
ling , hftUi In cxajurstUgn w ito  iha'iL*’! ’. / . - - 
, Union S e c re ta ry  A rth u r Hodft.: D'-'’!i>‘*aion c u r I I n  f  chat!5!:-l.-.si 
ta i le d  •  clo»e gam e t i a n d l n g | q j , j  re p o rte ra  he cab led  th e i* h ‘l" .  " • »  » fcrfjw jal desctih -H  
• u t  14 m in o r Tterraltles. t inv itation  to Kidd to  co m p ete  I •* •  c o n q .f  n  o x  te lv trt-n
T he se rie s  resu m es In Nelson nthlftiir# r»m iv ;i! in M#*!.; tre 'f .e  ' i io t s  ih-Lil h a i e *
SYHH LD t rV I  -V i  r
B a t f to g  -uS’SfttS, ‘.he IftS'-drtS 
ft'iL i»e e t r i )  ft.gaia ahft: l.>-
;.:gh!'i iiftth K'„n.t at 6 p ;s
i*. D i i f i ' i  P C  l . ' . t  .! i:.i
■« te...r It,ft II t £ & ft r d ft U .'I ft |,L
.iigs;!.-: tfc.;to.(7- K,-m .
te-Aw w i. F. ;wrx --Tr M
t-Zfc:i:-V',:|. ALiK-jta-l* I' ; } f. I
• N i.n te r rn  0!.'.fc«*,j>-5.1a.:ut..-La a r t  
the o'.hftr ;»ft.stogt.
Jilsf.;*.. l-.ft. and Ait'ftiSa 
[uft-b  zrtiftftseiit fa v o r ite s  
star!;*!! toe f t Ue r v  t>y 
luoto thftt.' ('•••enlRK’tlsy
r'L.-'C,ft-. *. .. ; 'tft-ft':.* l , . L , , ; - t . t o g  t,!-.,L.-l*[,i l.-to'te to toft
te a g „ «  I'ftte ltogs 'n ,«
t o .  i> t... ,b f t t! :  i l ( M l  a iftl-
{ .-L'l.t S!>.... t.*.:;.! |.X»U
{j-MX
IV.r ! ft-ft?* y«ftfe t i t ' i i l y  I".
tl.-ifd I l i t  ft as «{ last Sk'.-';i«ls.>: te l'j.>v'i{r !t to'ift a.i');t a..'
{r-L, the fcft-f:.s cf O isrsf-i- 'i GlesiK
I n { t l . r  S 't'I'.fcs' t-.'’ly.) 3-. .f-t-t;> te .4 :LV .L:,t*
*.f f l E n * *  •'*; r  fWtt-'..-L! li.-; to.c Lri-i-.lt f. i.ftLf-ft-.t fjLiJ r-ft-t 
‘i y~  I f c . t o t h  t ] . n . : f c - - .
-'nt; !-ft-*,rst ft !s-»; ft!,-,.;! i.













T h u r s d a y .
in a n  a th le t i c s  c a r n iv a l  in e l
Rossland Leads 
In Semi Finals
R O S S L A N D  (C P )  -  P ln o k e  
M c I n t y r e  s c o re d  u n a s s i s t e d  a t  
17:30 o f  th e  th i rd  p e r io d  T u e s ­
d a y  n ig h t  to  le a d  R o ss lan d  W a r ­
r i o r s  to  a  4-3 v ic to ry  o v e r  S p o ­
k a n e  J e t s  In (he  f i r s t  g a m e  of 
t h e i r  b« i t -o f - f lv c  W e s te rn  In t e r ­
n a t i o n a l  H o ck ey  L e a g u e  se m i-  
f ln a U .
O th e r  R o s s l a n d  s c o r e r s  w e re  
B i t ty  M a r t i n .  D a v id  R u sn e l l  and  
E d  Iriegare.
S p o k a n e  goal-s w e re  s c o re d  by 
C o r d  T u r l ik ,  D on M cG o w an ,  
a n d  V in ca  Collins.
T h e  s c o r e  w a s  t ie d  one-a l l  
l i t e r  th e  f i rs t  p e r iod .  S p o k a n e  
l e d  3-2 a f t e r  th e  second .
i» iurne  M a r c h  15, th e  p ro c e e d s  
of w h ich  would go to w a n i  the  
cos t  of te n d in g  A u s t r a l i a ' s  t e a m  
to the  T ok yo  O ly m p ic s .
U '.e lr  J r e d . tg e  
i w h s t  In  * n i e i d a y ' t  
I 'i r to  P ru c c  
p c g g e r i
by du w nutg  th e m  IbH
e rn  u r g a n u a - i p " ' ^ ' = « ‘
ih»nij.>ered by a c a i e  of i ’.—-
t  \ 1 4  tlINCi I  P
H t t . . ' !  The  l.,es(« h a v e  
tw o  ft tfr il / 'it  Ilf;;-.! ihe  Wlf:g!
-I'fily Utorc itil* txhUi.i.1,
Hftll 's Uiree-goftl V r i k i a
Il .tW IJ l i f t
, ,  . D e l jo t !  r«*duced the  g a p  T u e s
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ItRuttofkvr A t r h t o r i )
h is  t i i c a  o s a  all c \ i i i in |  iftsurirK'C hybbc'-i u!
C. F-. M fU’iU e R t i i i )  Ltd. and, or 
Kelowna A jittiv y  Ltd
R cpfcsentatm i Caas-da’s tvso lir-gcii
I • - C a a .1 d £ a a C'o m p a n s e s:
•  W tvanrsa Mutasl Insarsar* t'o-tnpftiii . . Ingest a"*
Ct.rtod.ftSt Auto t'f-'idftrvi I iSft-r,
•  T'bft C'oKiiiftftftr iriiwttp . . . lafgr;, ' .  . 5 ; ' C.>: ,i.’ -.7n l' . . ;c 
U(i..k- ! 1ft ! I'.cf.
GORDON HANSEN
I N S U R A N C E  A G E N C IE S
255 I j iw r tn c e  Ave. 7 6 2 - 2 5 4 6
E o i t e r n  and  We
tiuns in re c e iit  y ea r s .  i .  u «  . . . . . . . .
TTie p ic toJsa l .  d r a f t e d  b y  s i ? 5 ^  Man:t'X>ant
c o ru n u t te e  ar-xl apf'Toved by  the! I ,  ^  * ff-' jrth round  w hi.e
,I>CA e x ecu t iv e  su b je c t  to  n u x ll -” ’' ' ' ’
_  •  * ft *> i f ica tions. s e t s  a  m a s i r n u m  of w a b o pRussia 5 Olympic Star >» « rmk cr $25 .1 curlcr,
Fails To Win At Home
S V E R D L O V S K , R u i i l *  (A P )  
L k ila  S k 0 b  1 I k o  V a .  R u s s i a ' s  
q u e e n  o f  the  O ly m p ic  G u n e s .  
fa i led  to  win th* w o m e n 's  n a ­
t io na l  s p e e d  s k a t in g  t i t le  o f  th e  
S ov ie t  Union.
T h e  c h a m p io n s h ip  w a s  won 
fo r  th e  th i rd  t im e  b y  In g a  V or­
o n in a .  T h e  28-year-old  g i r l  f r o m  
Mo.scow d id  no t c o m p e t e  a t  
I n n s b ru c k  b e c a u s e  of i l lness  
w hen  M rs .  S k o b l lk o v a  c a p tu r e d  
four  gold  m e d a l s .
M rs .  S k ob llk ov a  w a i  th e  r u n ­
n e r -u p  In po ln ta  w i th  188.0G6 to 
266 for M iss  V o ron in a .
HOCKEY SCORES
B y  T H E  C A N A D IA N  P R E S S  
N a t io n a l  t e a g u e
T o ro n to  2 D e t ro i t  3
A m e r i c a n  L e a g u e  
O e v e l a n d  2 Q u e b e c  3 
B a l t i m o r e  4 S p r ing f ie ld  3 
H 'e a t e m  L ea g u e  
D e n v e r  2 V a n c o u v e r  I 
P o r t l n n d  5 S u n  Eranei.sco  3 
i n i e r n a t lo n a l  L ea g u e  
T o le d o  5 E'ort Wtiyiie 3 
M u s k e g o n  3 W ind so r  4
C e n t r a l  P ro fens lo na l  
" s t .  l io u is  5 St.  P n u l  7 
O m a h a  7 C ln c inn n ll  6
O n ta r i o  S en io r  A 
W o llan d  3 W oodstock  fl 
( F i r s t  g a m e  of iHist-of-seven 
aen ii - f inu i l  I
Gtielivh 3 t i u l t  3 I
( F i r s t  g n m o  of be.'<l-of-.soven 
aem i-f inn l)
N o r th e r n  O n ta r io  S en io r  
A b it lb l  4 K o u y n -N o rnn da  6 
( F i r s t  g a m e  of Ix 'st  - of - n ine  
I sem l-f lnn i)
T im m in.v  I K u p u s k a s in g  6 
(P lrs ' t  g a m e  of b e s t  • o f  •  n in e  
sem i-f in a l )
0 ( taw a-N t .  L a w r e n c e  S en io r  
H u ll  2 O t t a w a  4 
(H ull  L e n d s  l>cst-of-soven s e m i ­
final  3-2)
N o v a  S co tia  S e n io r  
M o n c to n  6 l i a l i f a x  S 
( l le s t -o f - se v c n  s e m i  - f in a l  tierl
2>a)
I C a p e  B re to n  S en io r
G la c e  R a y  2 S y d n e y  0 
(G la c e  H a y  le a d s  bes t-of-n ine  ft 
n a l  3-2)
T h u n i l e r  B a y  S e n io r  
P « r t  A r th u r  tt F o r i  W il l iam  2 
O n ta r io  J u n i o r  A 
K i t c h e n e r  0 St, C n lh n r i n e i  S 
P e le r U i ro u g l )  .5 (Yfthawa 9 
O t ta w a - i ln l l  J u n i o r  
B u c k in g h a m  S P e m b r o k e  7
.J  • • t n t  v f  b f  I f  ml* 
final)
S a a k a t e h e w a n  J u n i o r  
M e lv l l l*  •  Moose' J a w  S
A lb e r ta  J n n l e r
C a lg a r y  « F x lm onton  4 
tl le .st-of-tiirce s e m i  - f in a l  t ied
1 - l)
W e ate rn  In t e r n a t io n a l
K lm l)c r icy  5 N cison  0 
(E 'irst g a m e  o f  besl-of- five  s e m i  
finnli
R iisslnnd 4 S ix iknne  3 
' b 'lrst  g a m e  bosl-of-fivo kciiii- 
final)
C e n t r a l  A lb e r t a
R ed  D e e r  3 D n n n h c l i c r  4 
( Do.st-of-.seven s e m i  - f ina l  l ied
2 -2 )
I.iicomlx* 5 E d m o n to n  2 
(I-4)Comlie w ins  b e s t  - o f  - sev en  
sem l-f inn i 4-1)
on  p r i r e i .  Vinl.itnrs wuuUl lose 
th e i r  c ltg ib ili ty  for D C A -ian c -  
tioned  event;. ,  in rh id in g  th e  C a ­
n a d ia n  c h a m p io n sh ip j .
T he profiosnl, r e p o r t e d  to 
h a v e  Ix 'cn p.as ed by a 16-t«>H 
Vote of th e  ex ecu t ive ,  would 
r e p r e s e n t  the  fir.vt o ff ic ia l  r e r -  
ogn itum  of r e m u n e r a t io n  f i r  
cu r le r s ,  to  w h ich  E a s t e r n  offi­
c ia ls  h a v e  p re v io u s ly  e x p re s s e d  
all-out opposi t ion .
E N D  'C A R S P IE IA '
B ut it w o u ld  ru le  o u t  t h e  pop­
u la r  c a rsp ie l» —a b a c k b o n e  of 
cu r l in g  in th e  W est s in c e  four 
au to m o b i le s  f irs t w e re  o ffe red  
to  t h e  w in n e rs  of a  Ixrnspiel a t  
N ipnw in ,  S a sk . .  in 1948.
P ro p o s a ls  t e  o u t l a w  p ro fe s -  
s io n a . ism  h a v e  c o m e  Ixtforc th e  
DCA in th e  in te rv en in g  y e a r s  
b u t  h a v e  fou n d e re d ,  rm r t ly  b e ­
c a u s e  of th e  We.st's a d a m a n t  o p ­
posi t ion  nnd  p a r t ly  b e c a u s e  of 
e n fo r c e m e n t  difficullie*;.
T w o y e a r s  ago .  IK 'A  p a s t  
p re.s ident Colin (T im pbcll  in t ro ­
d u ced  n no t ice  of m o t io n  s e t ­
t ing  p rize  iimlt.i n t $600 a  r in k  
o r  .'Sl.’iO a  m a n .  R u t  lu s t  y e a r ’s 
meotii i ' t  v o ted  to r e f e r  It  b a c k  
[to tiie c o m m i t te e  w h ich  p ro ­
d u c ed  th e  pre.seiit l>roiK)snl.
in th* ff .urth  round  
Ron N c r t h r o t f s  
c a m e  off th e  floor 
Q u e b e c  15-8.
A r t  R u rk c ’s youthfu l I s la n d ­
e rs .  w ho  d e l ig h te d  the  2,000.<eat 
C h a r lo t te to w n  a  u d i to r lu m  b> i 
w inn ing  th e i r  f i r s t  two m a tc h e s ,  j 
h ad  to u g h e r  s ledd ing  T u e sd a y . ]  
tiro i jp ing  a 9A h c a r t b r e u k e r  tc 
QucIh-c tvefore ru n n in g  into th e  
f o r m id a b le  R ichardson;; .
''Men -  Spring is just around 
the co r n e r . . .
Bowling Trials 
This Sunday
T r i a l s  to  ch o ose  a  t e a m  to] 
r e p r e s e n t  K e lo w n a  a t  th e  B.C. 
In t e r io r  Ixiwling c h a m p io n sh ip s  
a t  P e n t i c to n  w ill  t a k e  p l a c e  th is  
c o m in g  S u n d a y .  M a r c h  8.
T h e  m e n  will roll-off a t  th e  
B o w ln d ro m e  a n d  the  Indies a t  
th e  V a lley  L an es .  S ta r t in g  j 
t im e  is  1 p .m .  a t  bo th  p la c e s .
At M e r id ia n  L n n cs  th is  c o m ­
ing S a tu r d a y ,  h ig h  achool five-1 
p in n e r s  th ro u g h o u t  th e  O kan a-  
g n n -M nln l in c  will  be  b a t t l in g  for 
Ihe r i g h t  to r e p r e s e n t  th e i r  
zone a t  th e  B .C. H igh  School 
c h a m p io n sh ip s .
T h e  B .C. f ina ls  will b e  h e ld  
n t  B u r n a b y  d u r in g  th e  E a s t e r  | 




Specialtfing In . . .
W heel Alignm ent 
Balancing 
Brakes
Kc«p your car running 
■moot Illy —
Come in to<J«y.
2S6 LEON AVE, 
Phone 762ft0IM0
"Revolutionary Renaults 
Are True Economy Cars




Luxury edition of true econom y.
D elivers up to 48 m .p .t, . . .
R-8 has th ese  revoiatlonaiT festu resi
•  World’s first liquid sealed cooling system  . . . aa carefree  
as nn alrcooled engine, but with the sound-cushioning 
that only liquid coolants can deliver.
•  D isc brakes on all four w heels . . .  for safe, precise stops
•  Uhiid-proof rear door locks . . .  a sim ple seUIng allow s 
oi)cning of rear door* from outside only.
•  1’rotecU‘d from rust . . . and that Includes tho trim  and 
bumivers.
•  Cushion-soft bucket seats . . . and a plush functional 
interior.
•  Como In and let us tell you about all tho other fine 
features
GARRY'S SHELL GARAGE
B c n w v l a t  Sift P m iI  E h o n t  762ftOS43
Your ONLY oulhorlrcd Renault denier In Kelownh 
and district.





F o r  th e  m an  w ho  a p p re c ia te s  q u a lity  and 
fit —  it’s M c ik lc s . C h o o se  from  the 
finest a ll w ool F n g lish  w o rsted s , w orsted  
f lan n e ls , V en e tian s nnd  tw ists. O v er 2 0 0  
q u a lity  .Suits to  c h o o se  from  in all the 
p o p u la r  Sprinj* sh ad es an d  styles. T a ils , 
sh o rts . R eg u la r a n d  po rtly  m odels.
Sizes 35 to  46 .
PRICED
6 9  50 ,o 9 5 -0 0 Sizes 
34  to  40
Students Suits 
5 5 . 0 0  5 9 . 5 0
Men's and Young Men's Sports Jackets for Spring
cst co lo rs  an d  .styles. T a ils  ~  sh o rts  —  ^ - 5 Q
2 7 . 5 0  .0 3 5 . 0 0  T lL  t o  1 7 . 9 5
AH w ool E ng lish  T w e e d s  in the  new e
R e g u la r  -■ Sizes 36  to  4 6  ............................................................
Students' and Young Men’s
34  to  42  ...........................
Spring Slacks — to gq with that new Sports Jacket
16 ’ * . . 2 7 “
\
T h e  finest nil w ool E n g lish  w orsteds , w o rs ted  flanne l, tc ry lcnc  an d  w ool b lends. 
R e g u la r  and  slim  sty les. S izes 29  to  4 4  .................... ............................................
Geo. A. Meikle Ltd.
"The Store o f Quality and Service’’ in Downtown Kelowna.
' , — -  N ow  S erv ing  K elow na a n d  D isiric t F am ilies  65  Y ears.
waam w  m a m m M  s m r  c m a s m .  w nm ^ m m l  4  m i
★  COURIER WANT ADS -  QUICKEST ACTION ANYWHERE ★
p o t  Q L m m  s i X Y i a i  p im m ^ e  k c l o h n a  i u -u a s  $ u . u u
CLASSIFIED RATES 111. titm m  fm w d 2 1 . jhrufMNTfy For S i k
KiC tM.
I.ft) *■». M m «i
m-m$ iti
tv im* •'**4. ikiiimmvmtii tv ft).
(‘-ji.ifiiift ^ I  =1 •¥. ft. V'-fttft.
wt ft* I* . WMW. M M
CrilMUMliKtMMk ewtV .kMMHtlMlli
m M tdm it Ik pm 
tm mm wmt w>« fejbt« im 
tm 4tewft l»Mr ftal onBMicstf*. |
amm *sd ftii to wK# tti m* outr I
tmjai mmtAt
l̂ i.»TTiin %-m if-Mm 4ik#
AwmmC fnajt 44• VA“iKitf<fcti6eiMi6 taadl
tmj •  wmmmi'*. W« Hiift M  tm 'cwiyn.- 
M is  iuf KMt« iftM tm* MDMrtwa •*■
WM«iiH».«t dtwMtw hm mm mttttMim-
mmt m Me.
t i t  iSimitt V-dhMt lul ttnUIB fr'’iiii8iii8“fir~t 
Wilia wtwef mAmtm* vaS ts «riul. 
hi tmmmM «ii#eiw m tm* haaihsf't V
jftJ 'T R , iAJvlLS A3tO u a E A h i  
m m  t'msttmii. vkeiMtm mimit '■ 
j*d iamxm Stepae Tmitft 'Sm 
txcm P te a a  if^-anifo ' l« H l i«
e
  »
12. P m o ii i is
v a c a n c y " 'F Q S  LADY, GEK-
ti#c/a>ii vt aiftxntd tttufiM m 
E e it  U ftvm . foryte.ftft.«ud c iu «  
tt;£ eMieti/ ptiaj%.-ie. KN U» ftl- 
ft'ftr'jmiXnJ-
Ui4». gwfti lyMCS. Fift.'Cfti 192-41 Id.
IS2
. WHk MM IX)  T H i: BOVS GO O.N




Eft'fttfouiftea 3 c.3,> auaii hmmxm  viSS tjftriii-
& ¥ «  ju w i  c ' i  : * v  ' . i f t r i i ic ic i  f c t l i  I m  d  « q - a p z a e i i . t .  i i ta s M W  
axw  isxiXk'.'.-.* .. '■• itm tkcu v*  IJSmt « |  n . m ie e  te fo
t>x*a ft' pkctut* msa A etoik  i«f k ttU zd
t j  tx jttr .. ML-S-
rU L L  F M C S  UT.iw®..
Charles Gaddes & Son Limited
R e a l t o r sS lI BBRN A HB AVE, 
C. Siiijirsif* fo-ia/l 
g„ K,vt* fo -k il P
DIAL 1€2UZn 
H-mMMi 3-S8il 
Kiftj.ft#a t 'X i i
|2 4 . Rrofierty For Rent|
v.fe"A t  t»N
A»« hi^ii H 
a*r,f Lta , ?l« BerniftM. f*ftf 
rittm*  tf
2 5 . Bus. OpjXMrtunities
JUKE BOX ROUTE
Eft'tftbiifthisd 12 j-e « »  ta  Eftst! 
Koot€£.«y, B C. O w aer o il to 
l ’oa»ei*;ty. liiquu-e—
EiO \ ittos. 
K IS IB E K IE V , B.C.
l i l
4 2 . A utoi For S i l t
Ml winm
,AiA.vjBuUCis ASONYM O CS  
Wf3t« F O  Boji 5 f l E rk rva* . 
B C  tf
D lA i ■ A F E A Y l'S  f E i X  
lls
_ _ _
(B-STltJ. F e e t  saoderft’Ji. H i
SUBSCRIPTION RATES; 15 . Houses Fur Rent
t JNM4 laM
t Miiiwrtiiii i-M
P MiiiimUh# P '̂9
Cmuewm tut twtttmrf tt
MK . V t i ' f  (*<• l l . r ia |4
Ohiteft. Aiewfc. ftlK ••«<> iw* 
atftift 131 o x m ia  cmvwujt 
1 Mwmj m-m
i mmm i»
MAIL oi’tm *  **ms« « tv
i M*ml ................MW
•  mmm** . - i,iw
> hrMit .- it*
\h  D C F L E X  » x m  MEXT. fo i  
j P n k  A ta& m  Av-fttlfttie ll*iv.ls 
iJ G L tk-w*. U» tktnwB
jAv#is--.« Ttifi'-aftsfc# HJ-aoes tf
jMft.v fttfo J-toce. iftke-fttft)/*
Cfos# 10 tow a. A d -Ju
c t j y . 1  tk jiiu G *  7(C-3&fo. 18J
;. ̂  g'^5'|^"55"^J~TiOUSE F O R  
{reeit. A d o lu  o d y . Teletiboiie
I ItoiMCt i  T%
ewftfti®* cm'wtrnijt*
k MmM «*t M
* mmimfa* tM
|. IriMAt* . . .-M
ftS mutM ftk
n u i  HftiftT c€M:'«ixik
ISm •> M.»hr».a., 1 .C.
i&nm. 114
1. Births
A B L E ^ e D  E V E K T ~ T h *  l a m
16 . A pts. For Rent
T I I  K IK IJIK D E R  A PART
snrbt* New 1 Hfti 2
lieArvxsy, euiles, VVftJI to  ftftU 
c*jri.ftrtl!if, siifthofftjsy r u 5.t»*J-di 
ftisrd L ifjad ry
roam . iftrei*'*3JftiJ(»4 Eftlli. gjftrh*.|.e 
lUstKkftfti on. e*cA Doejr, Apply 
teaus 101, Ifoo Pftadoey S t., 
Ulnhaem 7t2-433l, W
‘i I BEDKCXIM S U IT E . WAiJL TO 
ctf yoMX cfok l u  m te r e e tin i 0 e w sj^ .^ y   ̂ j chftmsei 4 T V , Seat. 
tEat y « ir  w o c l l o _ k » w m c l a d e d .  Apfdy
It l i  eft»y 10 l« ,i  e x e r y a w  0ufi,k»p, S-'alt« S. A iU o f t «
^  m r o u g h  » D i i i y  H o u m . m i  U w i « c *  Av*. W f r .
B iftit N ouce aiftl tb e  ra le  ta rt 
Utfi ae rv ice  !■ very  rc a to o ab le .
phooe T C -a iJ t
e e ly  11 25. A friend ly  ad-wrHer! FULLY  M O D ERN  I BEDROOM  
Will ass is t you la  w ording a ai;»*runen!, oo-and t»rool and pri
B lrtE  N otice. Just TeletJhc®* 
T«3-4445. ask  (or Ciasst(le<t.
2 . Deaths
vftte. A v a i la b le  e n d  o f  F e t t r e i r y  
N o c h i ld re n .  ‘VGephot.ti TE2-A(i27
tf
F A M E N O r r  -  P a sse d  aw ay  
gu d d m ly  on S a tu r d a y  d u r l n f  a 
fir*  tn  the M cC ulk jch  D is t r ic t ,  
M r. John  F am rn off, aged  43 
yean, o f R utland .  S u rv iv e d  l>y 
hi* ktvbig w ife  M a r y  and ftnir 
ch lk lrea . Jerry  and Jo h n  at 
b o m * . M ary IkD *. M ike I la lley l 
o f K fo o w iu  and Sony®. ®t ho in e .  
O n* grandchild . U i« m other In 
G rand F o r lti, a lto  tw o bro th e r*  
and  tw o  *l*t*T* la  G rand E’ork*. 
B .C . T b* rem ain* of the la te  hD . 
Tumtmoit w ere tak en  to G rand  
F o r k ! for in term en t In the 
fa m ily  plot. D ay’* F uneral S erv ­
ic e  Ltd. w as ia  charg*  of th e  
•rra a g em en t* . 180
5 ROOM UI*STAIRS SU IT E  IN  
the B elved ere , Apply at 564 B er­
nard  A venue or telephone 762- 
2060. tf
2 R tx>M  h ’r m s h f d  s u m ; .
$45 r*er m on th . E lltott A part­
m en ts, 784 E llio tt A ve. T ete- 
plkotve 762-6348.   185
I liA C H iijS ir ^ A I ^ R T O  -
su itab le  for 3 or 3 adult*. A v a il­
ab le  M arch I. Ajkt»ly 14M Me- 
In n es R oad. 182 ;
CITY  C E N T R E , 2 BEDROOM ' 
ap artm ent- $50 per m onth, p lu s ; 
ligh t ca reta k er  terv lce . T e le ­
phone 762-4846 even in g* . 181 i
FLO W ERS  
Soy It b e lt , w hen word* of 
ly m p a th y  are  inodequate. 
K A R E N ’S  FLO W ER BASK ET  
451 L eon A ve. 7624119
G A R D E N  G A T E  FLO RIST  
15T9 P andosy  S t. 762-21M
M , W, F tf.
1 7 . Rooms For Rent
B E R N A R D  LO D G E -  ROOMS 
for r e n t  A pply 911 B ernard A ve. 
T eleph one 762-2215. tf
18 . Room and Board
GOOD~ROOM A N D  D O A ^D^IN  
a c lea n  h om e. T elephone 762- 
4530, 183
8 . Coming Events
GOOD BO A RD  A ND  RCX)M 
w ith  TV for gen tlem en . T e le ­
phone 762-8310. 180
^THE P U B U C
in v it td  to  attend  th e  lem l-flna l*  
o f  th e  U nited N ation* P ilg r im ­
a g e  for Youth conteat, to be held  
in  th e  Im m acu la ta  H igh ScliooI 
a t  8:00 p.m . on F r id a y , M arch  
6. R efreshm ent* . 182
A N N U A L  G E N E R A L  M EETIN G  
o f th a  K elow na and  D istr ic t  
C red it Union w ill b e h eld  at 
T ln lin ga  R estaurant, L akeshore  
R m kI, K elow na. B .C ., F rid ay . 
M arch  6. 1964, nt 8 p .m . 182
H  O S  P  I TAL IM PR O V EM E N T  
D is tr ic t  holding a m eetin g  Rut- 
lam ) H igh School auditorium , 
T h u rsd ay , M arch 5, 8 p .m . 
S p ea k er . Vic H addnd. 180
1 9 . Accom . W anted
FAM ILY  R E Q U IR E S A 3 B E D - 
room  h om e to  rent. E x ce llen t  
re feren ces . O ccupancy im m ed l 
a te ly  or n ear  fu ture. T elep hon e  
762-4828. 184
M O D E R N  S BEDRO O M  H O USE  
in good location  required  by  
busines*  ex ecu tiv e . W ill p ay  
good  rent. T elep h on e 762-2633.
185
2 1 . Property For Sale
W E STB A N K  U N IT E D  CHURCH  
W om en R u m m age Bale in K el 
o w n a  U nited C hurch H all S a t­
u rd a y , M arch 7, 1:30 p .m . 182
1 1 . Business Personal
APPLIANCE REPAIRS
•  R ange* — R efrigerator*
•  A utom atic W nnhers and  
D ryer*.
•  V acuum  C lcnnors, Irons, 
T oastera and All S m all
A ppliance*.
PA R T S and SE R V IC E
BARR & ANDERSON
tIN T E R IO R l LTD.
804 B ernard 762-3030
M, VV. F . tf
JOHN WANNER
B U IL D IN G  CONTRACTOR  
Phon* 762-2028
t s a  l4 iw «on  A ve. K elow na, D.C
■frU  'If
F U R N IT U R E , C ARS, BOATS  
a n d  con vertib le  top s re-uphol- 
a te ie d  exp ertly  and  q u ick ly  at 
reiaaonable ra tea . P hone V alley  
U p holatery and  T rim  Shop, 1385 
K U liB L  76241504. 1*3
D R A P E S  E X P E R T L Y  M A D E  
a n d  h u m . B ed sp read *  n » d #  to  
m e w u t e .  F r e e  e st im a te* , DocI* 
G u est. P hon e 7614487. tf
" i M I i i i S O r s E R V i ^  ON 
BiSMrtng *e|»l)o tank* en d  g r e a ie  
fM tj^  f i U t f  C le e n  S w t ic  Tank  
I S l q i t a M  7124018.
OKANAGAN REALTY
Ltd.
551 B ernard A ve., K elow na  
762-5544
HA R D W A R E STO R E — W alk  
righ t into a grow ing d is tr ic t  
.and .start nt the bottom  
floor. Tlii.s can  be expanded  
b y  handling bu ild ing supplle*. 
B uild ing, stock  and fix tu res  
for tho price  of $21,000. 
M .L.S.
R E T IR E M E N T  HOM E —  
Tlkia property  has aevcrn l 
fru it tr e e s , g ra p e  arbour nnd  
m atch in g  g a ra g e  w ith  a m p le  
storage  sp a ce . An im m a cu ­
la te  tw o  bedroom  hom e; hna 
a n ice  b righ t e le c tr ic  k itch en  
and d in ing area , u tility  room  
and v ery  com fortab le liv in g  
room  w ith  w all to  w a ll c a r ­
pet. O w ner haa c lea r  title .  
F u ll p r ice  112,750.00. M .L .S .
a iE A P E R  TO B U Y  TH A N  
B U IL D  -  T h is I* you r  
ch an ce to  buy chea|>er than  
you  ca n  bu ild . L ow , low  
ta x e s  c lo se  to  c ity , Just o ff  
tho h igh w ay . T h is Is v ery  a t­
tra c tiv e , m o d em , e le c tr ic a lly  
h ea ted ; 3  bedroom  hom o w ith  
car|)ort. Including d rapea , 
for on ly  $10,050. Id ea l a rea  to  
ra ise  jrour fa m ily . M .L .S.
••WE T R A D E  HOM ES"
G eorg*  S ilv e ster  782-3516 
G aston  G au ch er 7894463  
Q «org* T rtm bla ^634687 
M ac M cIn tyre  F5338  
A) Salloufh  7634873  
H arold D onney 762-4421
CONSIDER SELLING?
VV# Lave ievejrai btvytx*  to r nvodara hom e* w ith  tow 
cowB.[)ajim«E,u. Aiwve av e ra g e  n.>ccLlMy paym eftU  ca a  
be m ode. If you are  cccoiciejrsai oeiiSBf c o il ia  and
CC-K'tatft It Witfl UJ
ROBERT H. WILSON REALTY LTD.
REALTOR
543 B ernard A ve, Fs^c.# 762~3i46
E vea iag*  Catf; A W orrea I& 4 A H ; E . Owe** T i3-3*tl;
Ck>rd.:« I -  ne.c& tCI-fotoi W. t'tlt'A.iJ t e e m s
Some People like To live C bse  In
D ellftrt A v eaze  U * q u ir t  i t r e e ! .  an d  lu s jto d y  w ant*
a 3 Ukirtctfn hzT.e w r.a s  r#ftK:eftfc-e <tow,a p& ytm cx tb o U S  
fcftv* a kick at it. The kitcfc.ec u  large  and m odern t )o u  
ca n  have t m  },ev['le for iuj>per>, gaa heated , g a rage  and 
. . . the aak icg  price  i* m iAie:! at |l?,WyC>0 with gocd  
term *. C all u» tor view  mg.
C. E. Metcalfe Realty l td . ,  Phone 2 4 9 1 9  
To be known as KEIOWNA REAITY ITD.
Mr* P B arry
R J , Bftliey ....
7C-C«M W, K r.«Lcr  ..........  763.-5441
112,4612 J M V*ritdefk»tit«i . I tC -d T
4 LXKTD P L A C F R  L F a S L B ,  j 
V ai„e i X X * )  S umX *  itu/.u i 
Eiarfcei'v Uie t® fc-,iti«a>. kViii! 
ti,acie (vl L .v .'e  ox .a-jreagt iC;; 
K eto f tu a  ateft- T e ie ^ i to t e  I i2 - ,  
3555-__________     i t o |
2 6 .  M o r t g a f e s , lo a n s !
S L E D  5 5 0  ' U L  P A Y  D A Y ?
I n  A I L A K r i C S  1
- I H R i f l Y  L I E I Y "  ‘
$50 cvfttv 0£i> T X
'ui  I'riV Cl)  € a##.!.* ;
A l l  A N  n c  U N  A M  L
! t \ ) K K ) K A l i O \  :
?!'*3 B eraarti Ic2-2S13-
J. VV, kji.'n» H alliday, M o n sg c f \ 
U  W. E tf i
C.4NADA PER M .A N FN T  !
i i O H T G A u E  C O R P .
Eriiidi avau&ble at ;
cu iie .a t la te e , ]
N A T IO N A L  C H A IN  S I  O R E  CX) 
lo q u ir t*
M ANAGER TRAINEE
a  til be g ioea ximMtMvgtt u*iftos.g ia  ik a 'c  
i-uaaagemeKt C»,ual «-iii^to>ee be.aetn.». ftes-ture ru ia ie  
eau.U lavid  be o . t r  1$ y ea rs  of ag e , *iUi a t  k a ^ l  g rad e  1#
etoriCaUije.
A p p I) : M .A N .A G E R ,
Metropolitan Stores of Canada ltd .
Y h op i CaJMi K.ck*^Ud, B  C-
l i i
EEJD toif 'rOH
■gefitrai ae.farcg aj&d »tee.; fawk 
ca'z„c,i V e iM i.  Rei'iy Br'x 
ILoT Daii.v Ci.'toke.t, t*
AN EXCEPTIONAL 
OPPORTUNITY
F c r  a  y c - 'u a g  m i r
ti) •  j,i * “ u# c  'irC'U.l
ol u ;* lu n ty  
oo le ip c a -
sx tto ru 'i c l ll« f D a i l y
t'csiii'icr i  \  fjT.cai B .re ,*u  
i.)-«.t.V<a InciriCle' eUvt rvca 'i -  
cl t'a,rfifer 
V>.!.jC’.,i',e £■».,!!!’. at-si'.'-g as'jfl
an.-uty v& a r i s e  a Ca.r, TYus 
pv#:tiiia h a i in.isi,»n.,y:.n-g pc'*.»- 
i : i to n  fti m".in a a  -l-r id- m id# 
C X .4,0 cv to ;i“axiy t)cci- 
er.t> rtic;,'.. ui v-aii t,'a-c.ctte ■:,: 
Ir .g . s ta i. l ig  agt tklciiCn-Ce 
*.'id i.‘iL fr {'<iuiK'ct 
U 'iv r r - .a t ic n  tv
3 5 . Help W anted, 
Female
M R . R A Y  F 0 R R L 5 T
C u c u l i u o n  .M an ag e r  
' I h e  D a i ly  C o u n e r  
P .O .  B j 4 4 0 .  K ekn iT ta .  
Of P h o n e  7 6 2 - 4 - '4 5  
L u r  .Y p p c u n d u e n L
S C H ,E tI . i :K B E R G  LTD, 
lAgcUts* 





N U R S E S
IN C A N A D A S  
ARMED SERVICES
hitata witft 
t<M-i vppvi tvi wit
cw*j,l* N mmm wWft lat
C
11 U!
' Hi i i L ADD
L E A D S
IN O t A l l l V  C A R S  
I R A N S K J H I A U O . N  
S P E C I.A L S !
Ikfo C H f c V U O L tT  4 dcarf 
i£<a«ii L A D D  PK iC to  ftvtoj
l»S4 t ’i lLVft.O l b T  2LK\)H  
tiar<i Lee I .,Vi)U i ’ tU C F i.'fti
CHKVs-l L;U teilD.VN -- 
A (i«.i i#;vi,rivy LAl).U PlilC-b' 
 *:.*»
M  E T H IS  O N E !
1S4S »I\,'DE'BA.Kfc.R 4
v.auX'!'
L.ADD P K il ' to
L A D D




Two ito rey  o k le r  hom e co  l irg #  kft- Living rciom tflreiilftre* , 
dusing r-oom, la rg e  k itcben . B-ack piM th asad gla*sa<i is  freest 
poreh. U p it i i r*  b a tb rw rn . 3 E,edr-oom*. S 'jndeek off orse 
bedroo-ai. Ijovely g a rd e f t .
rC T X  P R IC E  I l « . l »  00. M L  S.
CARRUTHERS & MEIKLE LTD.
se t  BF-ILNARD A VE. D IA L  762-:i27 K IX O W N A , B C .
E v en in g * ;
Mor.tt* E l s d o a  2-3460 U .n  -----------  2-SV90
Itob lia r*  ...................... 2-0SO8 C arl B.ne»# ..............   2-5751
Ix'uLre Ito rden  . . .  . .  2-471S
P . SCHELLENBERG
LTD
Rea) Eviatc and Imurancc 
270 B ernard A ve. 
K eloa-n*. B C  
Phon* 762-2733
V O U T.L  B E  P R O U D  OF  
T H IS  i lO M K  -  S i tu a te d  In 
th e  G le n m o r e  d h t r l c l  a n d  
ha* a p a n o r a m ic  v iew  of the  
C ity .  Attractive l iv ing  ro o m  
w ith  wall tn w a l l  c a r p e t  a n d  
b r i c k  f i r e p la c e ,  good d in ing  
ro o m .  3 good .•size b e d ro o m *  
w ith  la rg e  c lo jc l^ ,  w e l l  p la n ­
ned  cabinet k i tc h e n  with 
b reak fa : . !  b . \ r .  4 pee. co lo red  
P e m b r o k e  b a th r o o m ,  b ase­
m e n t .  a u to m a t i c  g a s  f u r n a c e ,  
cartKirt. T h is  h o m e  is new  
nn d  is l>eautlfully f in ished .  
F u l l  P r i c e  is  o n ly  $18,500.00 
w ith  gotxl t e r m s .  E x c lu s iv e .
HOM E B U Y  W ORTH S E E ­
IN G : L ocated  c lo se  in on the  
south l id e  and c lo se  to  
sch oo ls and shops. T h ere are  
3 large  b ed room s, 18 ft. liv ­
in g  room  w ith brick  firep lace  
and hardw ood floors, d in ing  
room , 4 p ee . van ity  bath­
room , tm a r t  ca b in et e le c tr ic  
kitchen  w ith  ea tin g  area , 
au tom atic  o il fu rn ace, fu ll 
b asem en t, la r g e  carport. An 
Ideal h om e for th e  grow ing  
fam ily . ENdl P r ice  now  Just 
$17,500.00. M .L.S.
HOM E A N D  ORCTIARD 
O ver 5 a c r e s  of young or­
chard  Just com in g  Into fu ll 
bearing . E x ce llen t 2 bedroom  
hom e w ith  la rg e  liv in g  room , 
cab in et e le c tr ic  k itchen , m o ­
d ern  bath room , full b a sem en t  
nnd o il fu rn ace, double gar  
a g e . Im plem ent sh ed , 2 green  
h ou ses, so m e  eq u ip m en t. Irri 
gntion nnd low  ta x es . F ull 
nsking p r ice  $14,500.00 w ith  
$1,000.00 dow n. M .L .S.
AG ENTS FO R CANADA  
P E R M A N E N T  M ORTGAGE
Bob V ick ers 762-4765 
Bill P o e k e r  762^319 
niaire P arker 762 .5473 
"R uss"  W infield 762-0620
B E D R O flM  H O USE, PA R T  
b asem en t. H ea v y  w iring , $1 y ea r  
taxcfl. C lose to  store  and post 
office  In E a st  K elow na. Bhill 
p rice , $6.000—$1,000 dow n. T e le ­
phone 762-6255 a fter  5:30 p .m . or  
Saturday. 184
A B a rg a in  Buy
L o v e ly  tw o  be<lrc<)m. tp'.'.t 
t fV -e l 'h o m e  w i th  e x t r a  b « ! -  
r o o m  in lo w er  level. I - a rg e  
l iv in g  ro o m  w ith  f i r e p ls c e .  
d in tn g  ro o m ,  h a r d w o o d  
floor*, m o d e r n  k i tc h en ,  (o u r  
p iec e  h a th  W'slh e x t r a  lij:U-t 
d o w n .  llumpvA rc»)m for th e  
c h ik l re n .  (K Cce o r  d e n  fur  
D a d .  C a r p o r t ,  lftnd*ca{>e<l lot. 
P r i c e d  to  sell  a t  on ly  $13.Sid 
w i th  te rm * .  E x c lu s iv e .
R e t i r e m e n t  S p ec ia l
F a m i l y  g ro w in g  a n d  m u s t  
t e l l .  O n ly  $5800 buy* th is  t id y  
o n e  b e d ro o m  h o m e .  I .o ts  of 
r o o m  fo r  a  r e t i r e d  couple .  
S e e  th is  to d ay .  E x c lu s iv e .
HOOVER &  COELEN 
REALTY LTD.
430 B E R N A R D  A VE. 
KELOW NA P H O N E  76345030 
E ven in gs Phone:
M rs. B eth  B eardm or# 5-5163 
A lan P atterson  2-0407
29ft Articles For Sale
R r s d  . . . 
r u n  D A IL Y  C O l  R IF .R  
— the .N onb  O k a n a g a n '*  
D fttly .N cw ip a p c f  
for O k a n a p n s ..
W h y  n o t  h av e  T h e  D a i ly  
C u u r ie r  d r O v e r e d  ta  >i>ur 
b o i t e  regwiariy e a c h  *(ter- 
n£*it by a l e U a b l e  fa rr ier  
l*'iy? Y o u  r e a d  Tt*.tay*i 
N e w *  — T . d a y  — No! Ih e  
t,'.ei! dtt.v i-f tf-.e I f t i io w tn g  
d a y .  No o'.iit's liasiy tsewi- 
5,'t'>er t .diU-isett an yw h ere  
r a n  gists y o u  t iu*  e x c l u s i v e  
t e r v .c e .
F o r  borne  d e isvery  tn  
K t i v . 'U a  ato.i s l .u tr . i ' t .  
Phone
C ircu la t ion  D r;>arirr ,ent 
76:‘4 H 5 ;  a:xi m  
V crtioa 54:-7410.
R C A F  (  A R F l  R S
!tv.!'.‘.e\tsa.te t»'5«rl-iI.0*S !
if.cit vir..h f a .  Vi i l  f  
I7 '3 i i’u o  ll'.tui 
vvftx'W a J  y#-,*’
S.r« V\e 
R C A F C i i r e r  C--_:
Kov i l  CaXto. lia.n 
K elow na  
IN -r  . 5!#r. Itii ,  1-4 p m  
ur w r i t e  t a  th e  
RC.AF Uni!
545 Sey rnoiir St , Vancxnrv e f  2 
177. IK
t t ’-cttcl
. > t' V ft ! .
W E LL  BUlftlT IN D U ST R IA L  
build ing , can  b e remodeliHl for 
good  sized  d w ellin g , w ell lo­
ca ted . Ha* good  w ater  supply. 
A pply to B oyd's C hicken P lan t, 
telcivhone 764-5168. 185
M U ST SE L L  IM M E D IA T E L Y  
Ix ivcly  n ew  3 bedroom  bungn- 
ow , 1420 aq. ft. C om plcterl 
n im p u s room , double p lum bing, 
m a n y  ex tra s . P r iced  to se ll. For  
fin  thcr p artlc lu ars telephone  
762-4116. T -F -tf
IG V E L Y  3 BEDROOM  SID E  
by slda d u p lex , 2  y e a r s  ok) In 
ch o lca  locatioQ , A lw aya ronb  
ed . P riced  righ t w ith low dow n  
paym ent. T elep hon a ow n er 762 
4918. tl
BY nUILDEH -  TWO NEW 
bedroom  h o m es . A rea l sp ec ia l 
o ffer  to ca sh  b u yers and dow n  
to  earilt p rice*  on term s. T e le ­
phone 492-8623 a fter  6  p .m .
183
3 BED R O O M , IMi Y E A R  O U l  
iKHiae, 1,S90 #q. f t ., 1  room  baao- 
m en t stiU e. In  Shop* C apri area . 
AiHldy 1358 V ernon R oad , t d e -  
p h m a 7 1 ^ 4 4 1 . 180
r e v e n u e  -  MODERN TRl 
pie*. Bide liy aide, one bedroom 
unit*. Locnlod near liospltal. 
Talephona 76244M. 180
H K Q U IH E  h.!AN A IT H  C O O D j 
g r a c ta i k n ow irdsr t>( fv /n stiu c .i 
iH'ti \t\>fk astd <'»fj'*r()try. cas*-; 
*!■;# v( w<;ttk:f:g wrU w ith b ttic! 
c r  tio fu;<rvi>:'.>n a n d  o l a r s u r n - ■
 ̂ sr.g w c a i i o r i i i  *u5vervisu.>n tr - ' 
I , A ge 35 to NJ ju e-'
}(eru-d, T e ir; htoiic 7C8-567». 181;
j l lA W L E IG H  B U S IN E S S  NOW : 
I o ;« r r r  ssi K e l o w n a  T i a ; t e  w e d ,
rrtab !i!  K xi'tl'e;i! zpi.-ir-:
t::f.:!y, Wllte at o nce ,  H hw irigh'r ; 
I V ia t tm e n l C C - 141. 589 Henry >
I'tecvwb tioQiavzia aurviMi
foi» i'*d triifvtiMii'iftI ki* (Jb« C».4tMa 
Kim* ly> aMwii« I* 4l«*
4 MowKS-ttftL W«ft« AT'tf llw‘4®
tkswMa »JMk
V 4iw-ktol*rtr* »)! A T'ftOiig’'**'
V’4'«x.ai Swdmm' 'l'kftV'9 fsnuiM
ttwONk Uf |k̂  >'iKadMi wl
4kH« Mai 4 •OMaQi.vOftj* v«MI
•hrifrJMi'TU’ WtVtJU kfltftMMpr-MMi
ijM I w - i f o f t U a s s a w k  
iMv*, A) ft.fo-iik.f4*ILb.| Vb*
I fekwatfM*—'
A R M Y  RECEUmNG STATION 
VKK.N07*' M I U T A R Y  C A M P  
V E R N O N . B C  
T E I . .K P H O N E  S4:-4C5T
TOOT YOUR 
OWN HORN!
4 H  IM v l f t l .*  « v »  ft«»* * » ! ■  
ft t i t *  t  < •- I, I II i I f t f t l KI t t
O ' t o / J r Z P L R N
L O R N
t i t t  U t h o i  A » C l i | u
r\*mm 4rtiia»«t
slafAkU vf 4 0r»«r t**
Kc'fk»Uf«k4: Swrorik.* isi ci$« i.tktkttd*am




T13DAY .S S P F X IA I A
1957 C:.fcvrv4et s'.at.tiOft 
wagv.n. 6 cy iif tder .  x ttn ii -  
a n t  t r a ’isn iu- .; ,# ;  Fu!! 
piK-e fcftiy 11.193,
1958 V au x ha t!  »r\tan. In 
r e a l  c<'.mli;5<iu F u ll
p i :v e  ur;iv $835
Pav !=#!.;« ( lo t’.i Us
a t  S'.-d pe r  tncinth
M O I O H N  I l D .  
H AM llI  KH 
4 i'> 4A> l t « j \ e y  ,8\ e.
1 7*l3-5;ftt3
T i l  9 p til.
1ST' rto-wt
h k i : f  a n d  p o r k  i x t r  h o m e i — ----------------------
( r e e r r r .  C ut,  " t a ;  ;.«1 aivd q u ick  T lX P to f U E N C E l)  M F.C H AM C i 
f iu re n  Quality «:>d s e r v i c e Ueviuired,, P r e f e r  m a n  v.ith ex-
g u s r a n t r e J  FrevS. roafttm g *x< K u n i# -a n  aL.»„ &t,-si.«, a r e *  ftsi.ni
hlckcn* T d t ' i  e S ia a  F * r - jb H r» .  Aj'sTy In i<rw'.n t.i t . a r r v  ‘ r  Dftaiiagaii Mito.lft«j a r e a  wa n t
fo rsm rrv . 7 C -3 4 i : .  I k t n a r d  a t  t e  N o n - .m o k e r  androw. 
d ence  767-8782
; BAHYSriTlCif t M  f t O t m i  i tN D
,i-r Oliaiiagaii Mitfeioij a r e a  want- 
r J .  5 titghl* a  w eek  b e tw e e n  3:45
ow n tr« n : i* i r t* U o n  p re f e r re d ,  
W A lJv IN C O O L E R  IC x lS 'x l* ;Q U A L 1 F IE D  M A C HIN IST A N D ;T e k  j iione M rs .  R ober txo n ,  a t
inMde, ro .n rp lr lf  with  o tu t .  Ai-i'ly jr [ t iah ( .rd  ii ' .echanic tr i ' r . iuri  (,.r t a f t e r  6 p.rn, 184
lo I'mimI’s C huk*II  P la n t ,  tele-1 g a r a g e  a n d  i.tavhir.e  r t f i ' .  S ta te !    '■ * '   .........  ' '
-. . . . . i7ft36. Help W anted,
l-ADY E I .C IN  w n i S T  \V ,4 T r H , ' ‘' ‘ ' “̂‘” ' '  lo fk-s .  B C .  IkU; r
14K. 19 Jewel, $135 (XiO n e w .  B es t  
o ffer!  T r l f p h o n e  762-A4U2. 185
0  L TJ~ N EW SI’A1’E R S  F  O  R 
la l e ,  a p p ly  C ircu la t io n  D e p a r t ­
m e n t .  l i a i ly  C o u r ie r .  tf
E X P E R I E N C E D  B O O K K E E P -  
e r ,  a g e  25 to 35 re q u i r e d  im- 
n ird i,a te ly .  A; ply in ow n h a n d ­
w r i t in g  to Itox 1079 D aily  C o u r ­
ier .  180
COURIER PATTERNS
M O D E R N  3 BEDROOM  HOM E, 
fin ished  b asem en t, buiit-iii.s, 
firep lace . C arport, pntlo. large  
g a r a g e  w ith w orkshop. C lose to  
sch oo ls and shopping. T elep hone  
762-3754 a fter  5. 185
NEW 2 BEDROOM  H O USE, Nt 
<aserncnt. w ail to w all carp el 
•lectrie heat South sid e , reason  
ab le, no  a g en ts . T elephone 76'i 
4785. 181
>4 A C R E  T R E E D  IX)T ON  
Iriakcshore R oad. S ign  on  pro­




B O ^ ’ a n d '  GIRLS
Hxi.a Pocket Money 
lo t  You!
We neerl * ev c r* l  good hu*t- 
ling tM'vg e n d  gir l*  to  e a r n  
ex tra  ( w K e t  nKUU'y. prize,*! 
.Tful iKiniiftex by se l l ing  D i e  
Dally C o u r ie r  in dovxntft'wn 
Kelowna C a ll  a t  The Daiiy 
C ourier  C i rc u la t io n  D e p a r t -  
m ent a n d  a s k  for c i r c u la t io n  
m a n a g e r ,  o r  p ho ne  a n y  t im e  
—c ir c u la t io n  d e p a r t m e n t .
D I F  DAILV C O U R IE R  
Pho no  762A445
Phono R ic h a rd  S chu ck  542-7410 
(N V K R NO N
M O D E R N  3 BED R O O M  H O U SE  
on  1 a c r e  of land . E a s t  K elow na. 
T elep lion e 762-8409. 185
H O U SE  FO R  BALE. T elep h on e  
762-5557 noon or  ev en in g s . 184
CALL 762-4445 
FO R
C O U R IE R  C L A SSIF IE D
2 2 . Property W anted
SM A LL H O U SE , CLO SE IN  
w an ted . W ill trad e  1955 D eSoto  
p art dow n  p aym en t. N o  
•g e n ts .  T elep lion e 762-7569.
185
2  BED R O O M  H O U SE  WITH 
o u t bu ild ing*, ou t o f tow n . Con  
U c t  P a u l N e ts , 1420 S t  P a u l S t
     ; .180
Vk-l A C R E , SU IT A B L E  FOR  
v L A . WIU p a y  ca sh . T elep lion e  
78*4814. 180
ONE-PIECE KNIT
B y LA U R A  W H E E L E R
L uxurious, w arm  I W ear this 
a ll-year , ca b le  Jacket over  
s la ck s , sk irts, d r e sse s .
E a sy  I K nitted in  on e p iece  
from  neck dow n, including  
sleovcH. U se  k n itting worstc<l 
P attern  567: d irec tio n s , s iz e s  
32-34 ; 36 4 8  included .
T H IR T Y -F IV E  C E N T S In 
coins <110 s ta m p s, p lea se ) for 
th is pa ltern  to L aiirii W heeler  
ca re  o f Tim D a lly  C ourier  
N cetllecrn ft D ep t., 60 F n m t St 
W ., Toronto, Ont. P r in t p lain ly  
P attern  N um ber, you r N am e  
nnd A ddress.
B arga in ! B ig , n ew  1964 
N eed lecra ft C ata log—o v er  200 
d esig n s, oidy 25c. A m u st If you  
knit, croch et, q u ilt, se w , em  
b to ld er . Send 2Sc.
S p ec ia l v a lu e ! 18 co m p let*  
q u ilt p attern s In d e lu x e , now  
C olonial Q uilt R ook. F or liegln - 
n ers , axpert* . Sen d  60c now !
SIZES
9 4 4 0  14'A-24H
FOR HALF SIZES
By MARIAN MARTIN
C risp, c lean-cut. chnrm ing- 
a sh irtw aist you ’i! en joy  as  
m uch  in June as in Jan uary . 
N ote novelty  n eck lin e , n eat, in 
verted  p leats.
P rinted  P attern  9140: H alf
S izes  I4'A, lO'Y, 18',i ,  20Mi. 
22t0. 24Mj. S ize 16',4 req u ires  
4% yard s 39-inclt fabric.
F IF T Y  C EN TS (50c) in co in s  
(no tttanips p lea se ) for thin p at­
tern . Print p la in ly  S ire , N a m e  
A ddress nnd S ty le  N um lier.
Send order lo  M arian M artin  
ca re  o f D ie  D aily  C ourier P at  
tern  D ep t., 60 F ront St. W ., Tor 
qnto, Ont.
Y our free  , pattern  ia ready  
ch oose  It from  250 d esign  Ideas  
In n ew  SprlngJSum mer- P a ttorn  
C atalog , Just , out! D resse s  
sp ortsw ear , co a ts , m ore! Send 
SOc now.
A BO V E A V E R A G E  M O N T H LY  
jsalary n n d  p a r t n e r s h i p  in  h igh ly  
p ro f i ta b l r s  nnd  intere>.tinR, fa s t  
g row in g  iHHlncss. F u l ly  r .e cu r« l  
In v es l in en l  of on ly  $1,200 re  
q u ircd  fo r  th is  w o n d e rfu l  op;>or 
tunity . R e p ly  Box 1090 D a ily  
C ou r ie r .  1A3
'Y O U N G ~ M X N ~ O r r “W ()MAN  
with s m a l l  c a r  for d e l iv e ry  
w ork , 8 a .m .  to  12 noon da i ly  
$200 i)cr m o n th .  G iv e  full d e ­
ta i ls  tf) Box 1184 D ally  C o u r ie r
180
38 . Employ. Wanted
li(3Y," T 6 'Y E A irS \  W O ilL O 'r . i  
w eekend  w ork  c le a n in g  y n rd s  
g a rd e n s ,  oVelinrd w ork .  T e le  
phone 702-8626. 184
4 1 . Machinery and 
Equipment
D - ( P J a t I u * -  IOm T 5 1 0 D K L .  
G(kx1 condit ion .  F u l l  p r i c e  $10,- 
.500. C nn be  seen  n t  N ick  W ar-  
ow a, Wells, B.C. T c iep b o n o  994- 
:i214. F o r  in fo rm a t io n  te lep lione  
V. H a lv e rso n  762-3555. 180
a i XTs“ c h a l m e r s  “ m
with w inch  nnd  b la d e  for  sa le .  
Teici>hon« 542-4413 a f t e r  6 p .m .
182
E C O N O M Y  CORNER
DMLV hITA lAL
1958 PO N T IA C  STRATO- 
C MI F F  SF.DAN, $1,195
ARENA AAOTORS LTD.
CLi Qui*»'nxft«. »y 
762 1311
M w  r
1%3 Wll .LV.S J L E P .  CJ-5, 4 
ftfthi'cl d u v c  In cxfti-llint ( tiii- 
ftlilli<n. E q u ip p ed  wi t h  4-ai>eed 
trttfpiinlsxiiiii. i l« t i !say  wim h 
and Cutla*, hut)-! e tc, P r i c e  I230O. 
Fur (u r t l ic r  u t l mmu t t o n ,  phone  
r>2875« 177. 178. 180
liSW M U itU IS  M lN O It  ~  O N I.Y  
lO.VOO milc.s W o nd erfu l  seervnd 
car. W h a l  of f er s?  T e lcp i iona  
62-301. 181
l i i 7 ~ A U S T lN  S E D A N  F O R  
SAI.K, 5M T e le p h o n e  762-62.V5 
ttftrr 5:30 p m. 184
195I~M O nitLS  5 1 i n 6 h ~ m u s t  
fccll. T e le p h o n e  762-09.13 a f t e r  5 
p.m. 1*4
Fofll R A M ilL E R  C LA SSIC 
redan  for  xnle. A u to m a t ic ,  a l l  
extra;. . T e lep h o n e  702-4681. 182
1839 * M K R C C R Y ”  S E D A N  
radio, fogllghtx. A r e a l  buy  a t  
UJ, T e le p h o n e  702 .5413. 180
44. Trucks & Trailers
FOR S A L E  -  fiOtK) LB. E L E C -  
trlc fo rk  lift t r u c k .  12' lift. C o m ­
plete w ilh  b n t t e iy  c h a r g e r .  B a t ­
tery on  re n t a l  IraHls. $2,500.(8) nr 
neare,ftt o ffe r .  W esco  l ,u itdx-r  
IliiitrihulorH l . td  , 230 B ru n e t t e  
Sl„ Jew W c'sl i idnxter.  B.(.'. 
Blione 526-8.5.56. 183
4 2 . Autos For Sale
l!X10 ' i - T O N  C H E V R O L IfT .  I / ) n g  
wlieelbioie. E x c e l le n t  cond it ion .  
T e lephone 762-3122. 180
49. Legals & Tenders
Norici': 10  (ONinAcrrons
Tcna.c. Kill Iw i .c lv r r t  Inr Ih* 
roiiftlriKUi.n <i( « sio (not
■ilillUoii unit ullir.lliiii. In M, V. 
ncklll. r:lrtii<-iiliii y Ni hoot 111 Ciiilrrti)), 
II.C. nil nr lirlo i. fiiUn ii.ni. M .irh  l.llh, 
1914. Ill th . olllro ol lh« llonnl o(
Tllialrta. hilxHil Pl.IrUI .N». 71 IKlliUr.
I>Z).
I’Ulift ftii'l .iK-rllli'Kllon* nr* (ftftlUhl* 
lioin Ih* Atl'hlli<iU *1 3I013I.I SIre.l, 
Virnon. II.C. iie<m iI.ihoiI o| (tJvOQ) 
'rw«nly IhilUt*.
\  i.rlinrU  rhr'iii* In Iho .iiioiiiit tit
S% o( Ih* loinlrr fthall «<i oiii|>*iiy 
•irh  Irmlrr. Tli. IIo. mI (,( Tniftlor* 
riHrvt* Ih* rlsht to r*)«*'t * iy  w
*11 l«n<l.ri
SU PE R  88 O LD SM O BILE Sedan, 
V-8. au tom atic; 4 barrel car- 
biirntnr; fiowar steer in g  nnd 
hrnkcM; ciixtom  radio, front and  
rear speaker*; six itiight; '64 
licciico  p la tes. F u ll price riniy 
$1,750. M ay lie seen  at Tin- 
ling'n R entnurant. 3151 L ake- 
dbore R oad. K elow na. T elephone  
762-3734. ^  185
11157 D O W I K Y u C T O M 'i lO Y A L  
For p articu lars telephone K el­
ow na C redit U nion, or «•«  C. 
K ennedy, W infield. 185
1961 HONDA B E N L E Y . IN  A -l 




SCIIIMU, PINTUK T NO. 3} IKKIX1WNAI 
TfitUrr* • I f  lioiO 'l h 't Ih* <l*«r- 
Ids 111 III* *<h'>iil »)I* iHifilrilns n* 
('•riillii* H lin l unit qUiiKixHl Aftriiii*. 
Ill* *1111 III *p|itn>lniftl.l) i  *< rt* I. 
Ill h* iir*rr<t nf *11 U*<*. nnrt Or** 
huinrti nr rrtiKiftnl < nii)|>li'|r|y Icnitl 
Ih* tll*. ChulilK S |> III . XlHK'h II,
IW4. A<l<1rr*. hill* l<< Ihn uiii|*i*li|iiril, 
!fth*r* (iiilhff ili'Ulln iniiv iilwi h« 
ntilalnrU.
r .  Vl»( kiln. ht< r*l»r)r Ti*iiinitrt, 
l/WI lUrvcy AftiiiM*. K*l«wii*, II.C,
\  T ilH E A 'rE N H  A R 'f 
A m ysteriou s green  fungus Is
(lireateulbg to q b lite r a le  pain t­
ings crea ted  20,000 year* a g o  on  
w alls o f L ascu u x  C ave In 
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headwaft  an d  (inaiK lal gain* a r e  
p i o i i i i - d l  ( I t i img Ihe 'a t t c i  p a r t  
of this HiC'iUh. the  l a t t e r  tiatf at 
Api d .  Ma.ft . ftliil,' an d  S c p te n ib e r .  
He m n  e i v a l i c e  d u r i n g  the  f i rs t  
hal f  of Atui l ,  h o w e v e r ;  a lso  In 
n i id - Ju n e  a n d  lafe  Aiipctisf. O u r - '  
ing OctolM'i an d  N o v e m b e r  ex- 
pi 11 no f u r t h e r  Ixrosts a long
till .-e lines la d  do c o n so l id a te  the  
ga ins  you h a v e  m a d e  a n d  be 
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e ilhe i  vo ea lio iia lly  o r  
iiMu a tionall , '  an d  p e r s o n a l  r e ­
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g o v e rn ed  for iiiosl of Ihe y e a r .  
Host p e r io d s  for r o m a n c e ;  la te  
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, ' e a r  w h en  so m u c h  i>, prom ir.cd; A chi ld Ixirii on thi s  d a y  will
In Ihe w a y  of adv a n c e m e i i l  if be loyal,  con sc ien t io u s  a n d  dc- 
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Buii5nn’sT5nu (tompniiu.
 ̂ Springtime Dresses Are Blossoming 
^ In The Fashion Colors You W ont M ost
S « t  AKi ;  N K  K M M  V 
h i n . A I H
With ■..ff’t r t l i  e iHtotvn t f w d  
VVvfiat'U- s '.!;«■ :-v ;y  ..t-.ra m
Jf.Mi Ji.lite, ! :»|£. •...,•1 I'i::?* ;i!..;!
j r to to  la  tto n .  16.VK
Mill r
In i JW U tl  tete-
tu :o . l  t’l'Uv.'i 
tn»!tj l4:6lsil .d i!i 
r y te - ta t i  h in t; 
i u»r  S'.to.'
l.'uU.ti.fi'i. t'lHte.l 
turqiii.i l 'c i\rut I
g!t-t.'.ri. Jl’ til 1.1 
10 .9 8
5 S A U . r i .O T l I  
y  .SKIM M ER
Pri 'tt.v fi’iuiii ii if 
lixik 111 HiIn 
M'llli-lll tcd 
A-liiie shift ,
A: : U I  ted  |iink 
<11 bliK' |ii'illl,*i 
ftftilh s ide  pli'iit. 
10 to Ki,
1 2 .9 8
N E W  H P R I N d  llA N im A (J .S
.Si'(> yiiiir fu v o r i te  hlinpe.s in 
h a n d b a g s  b y  l le sn ik .  Ix 'n th e r  
looks in tho  m o s t  w a n te d  colors,
'  $  5
N E W  I 'R l lS U  ( l l .O V E S
T(| go w ith  yoiir  now s|>ring 
Miit. Eliooso o u r  l i raco lo l  longtii 
w ith  .sh irred  w r is t  in oasy*to- 
c a ro  nylon 1.9 N
J E W E I .R V  IIY " t ’O R O "
In th e  gn.v niiKHl nf sjiHnK nnd 
s t i in n n 'r .  I t ' s  l ight a n d  co lorfu l 
. . . full  of fun. I ' r o m  $1
KII.K-I.OOK .lA C K E T  DRE.SS
III iin iiorted  (uittoii .eatiii . I ’a -  \  
r lu o n  p r in t  in bl. ick  a n d  \ftliito, V 
b ro w n  an d  \Nliitc, nu\,v  a tu i 
w h iio .  I ’ulb ' liiu'ii. S i/ i 's  12 to
IH. 2 9 .9 5
New, Fresh Color
T ho ffr;at thing In fa sh io n  la c o lo r  
a  ra in b o w  apan o f  radiant h u e a ...  
P a r u  P in k , L a g o o n  BiMa 
Y ellow ...an d  a  bright gleanni o f  w h ite . 
S e a  th e s a  c o lo r s  n o w  a t T ho B ay.
U « *  Y®**!
NEW 8IIOI2S 
FOR HPRINfi
O u r lovely  col- 
loction of sp r in g  
shooH Is hor<- 
witlr th e  now 
f in g e r  la s t  too. 
( J ra ln e d  l e a th e r ,  
p a tin its  a n d  
p la in s  in h igh .  
Illusion a n d  
s h o r te r  heel.s. 
Shop now for  
your favorite  
.style a n d  color .
9 .9 8 -1 5 .9 5





S e w  for s p r in g . . . s e w  for summer...
love ly  silk prints, cottons and  
blends,  l ightweight w o o ls ,  n e w  
textured s i lks . . . the  latest colors  
and  patterns in fashions.
Cotton Prints
Ti'toteli teUj !:.cCtotol bto.ftfto i!S lU-' i i i i  i U j  
;n  .5 ! ; .toc ‘. \ t . to f i  v l
' ' • 57cvfV:  '-C'. \  H/sl
Printed Flannelette
Vft I.V.! f i v‘ft ft.., ktei.vto" ft? I’toii.fUtoJ 'iiitorKi- 
Cto, t i l ' .: \  to.te*' totovtoft’51 i'T
|to,U.toto J. i ik ,T Jv  ft .. to,t ...,tvto'
-If. . . to y  V * fi i 69c
Poplin Gay Knit
2 ft"  vft ul," »ii p to  t* . o k to i f t  ..lu !  p t to u r d  **ft"t '«Cto"’
ilv'ft.to'to ^ ft" to !v.’; t'l.to'.ft ft. CU'itoVft to»4 ito .v  tot t*
tol lft|Kft to! ftto'::t:to 1  A Q
•■•to '.„/to, \ h 4  I » v 7  .}ft'Vtoft.ft
.its I t




t  v t t o l t o C  t o t e : ! ,  n ’ M v a f  I t e t t o i .  ; .f l J. ft j . l !C' !f t  
tot Tcito ito  vi..J kul toat t  D f . p  d f )  f iPi fV 
t.»...‘i,s fu'ift tov'to-d ‘' to th  u lv*Uih s."! 
tl'sc i!to!i 3ts ' ftMiJr \  « i i i
Plain Dress Crepe
1.98
N„f l  J’l' S...*l rto 'sJ ft...
v' lvftS Ito toft.:; tv.:.,,..to-'..
n'toi toftft!! I "to Mvto. t,;.,!.' 
‘ ..to'totocf f'liftrtCte!
4ft'
! vi 'Cfv ftft-.h to - b
r’ te’.Uttel 
i ' J  dl *':■%» rifui
1.98
Striped Seersucker Floral Crepe
l ! i u  we l t  k i u n t n  f , i b t u  11 iKtoft u i  4  n u v
c k . ;n  te'ivl ctolto-iifft Pink,  p i ecn .  b lue *.'t
t*C!/c " s f h  a  w tn'.c iKij' ', '
3 b ' '  f tv iJ r , l a r d 1.79
Hc.tftft wciy'tif tafttotr .--SKt ‘ tok J 'fUtbfJ
i.'fvq'K ntoJl l! ' ,ib  cUV*! uH t* .  "  htlC
;im t Mtoto *toJ. rt to.snjft  to to?! fhto...! 2
Y iifd
Plain Sereda Crepe Fashion Prints
A  y..ifth.ib!c c o t t u n  r . i \ u n  b l e n d  th . i i ' i  
cfCtoftC rcf t id- ini .  ( h k h .1 t h o i c c  o l  c u i i u t t ’. 
f o r  u n i r  S p n n c  Miitft o r  diCftWft l u'ft l o  
i ,u in i!c r  o r  i l rs vU'.m, ^
4 5 "  ftftidv Vturd
I O' .cU pfiritft. I f . ' i l l  " I  fUlt tof tfiC I toHVir’,
‘ tou lc .  ftft.toh n ‘ ftftC.tt t . i iMtc ' — c fc . t 'C  
I s ■'< ite* I Jttete-r m U r i ttkk Mutif <Jr«»te*
l a t t e r  v u l h  a l t n t u i
n o  w t i n b l i n ’' . Y a r d 98c
Denim
l  i ne  iiii.i!it> d e n i m  in pl . i inx.  s t r i p e  o r  
c h e e k s  in  e o - o r d i n a t c  c o l o u r s .  M a k e  >oi i r  
s u m m e r  I’e . i c h w e a r  wit i i  t h i s  e a s y  t o  c a r e  
f o r  f a b r i c .  ¥  Q Q
3 6 "  w i d e .  Y a r d  l « 0 /
Open Weave Wool
" D i n n e r  l l . i t e " ( l . m n c l  in n e w  S p r i n g  
s h a d e s .  .Ml s u i t . d d e  t o r  c o . d s ,  su i t s  .and 
sk i r t s ,  5<i" w i d e  m  b l u e ,  p m k .  n. i tur .al .  
t i i r t i uo i 'C  a n d  X Q Q




13 colors in 
Royal lipstick
lixc iling  new  fashion sitadcs 
in th is sa tiny  lipstick . In 
go lden  swivel case.




P rep a red  especially  lo r 
oily sk ins, th is c o o l­
ing, lightening astringen t 
h e l p s  to  lone and lirm  
com plex ion . S tiblly scen t­
ed,
R cr. 2 .7 5 . N O W
Kiixul l  ip slick  K d llls
R eg. 1,2 
NOYV . 90c $2
Fine powder 
clings for hours
I his hpyo  allergen ic  pow ­
d er keeps its just lin ished , 
Iresh look. P o p u la r shades.
K fg . 1.75. Now
1.30
CloiidNilk iK u r l c d  fu c c  
pow der.
Reg. 5i4...........  N O W  ^ 0
( T j i
i N c o f t K o n A i  t f) r-iAY i b / o
Piioiic 762-5322 — Stiopn Ciipri 
Btora l l o u r i i  M o n d a y .  TurAilay, T I tu rad ay ,  A atii rday  » a .m .  lo  5 :30 p .m .  
C'loKfd All H a y  W rd n ead ay  
 O P K N ' f  11*179 p . m . ’' 'F R IO A Y r ' '
{
